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HABANA. 
ejerzan coacción sobro otros obreros 
en el sentido de obligarles á abando-
nar el trabajo. 
T a m b i é n se han declarado en huel-
ga, reclamando aumento de jo rna l , 
los trabajadores de la cuenca minera 
de Bdlmez (Sevilla) donde ocur r ió re-
cientemente una explosión de gr i sú . 
Se han reconcentrado en dicha zo-
na fuerzas de la Guardia Civ i l . 
D E H O Y 
CORTESIA I N T E R N A C I O N A L 
Madrid , Mayo 5.—Con objeto de 
Baludar a l Rey á su regreso de Ceuta, 
fondearon ayer en Cádiz varios bu-
ques de guerra alemanes é ingleses y 
uno p o r t u g u é s . 
T a m b i é n fondeó en Cádiz la corbeta 
Xautilus, buque-escuela de guardias-
marinas. 
E L REY E N C A D I Z 
l>espués del Te-Deum de r igor en 
la Catedral, se efectuó en el Ayunta-
miento una recepción popular en ho-
nor del Key, que estuvo concurr idi-
sima. 
Asistieron á la recepc ión muchas y 
mny hermosas gaditanas. 
E l Key, antes de volver al Giralda 
para pasar la noche, visitó los hospi-
tales y la Escuela de Medicina. 
PEREDA 
Contindasin s ín tomas de mejor ía la 
enfermedad del i lustre l i terato D . 
J o » ^ M a r í a Pereda. 
F A L L E C I M I E N T O 
. K a fallecido un hijo del Minis t ro de 
la Gobe rnac ión señor Sánchez Gue-
r r a 
H U E L G A S 
En Barcelona se han declarado en 
huelga los cocheros y conductores de 
los coches-riperts. 
Con este motivo se vigi la cuidado-
samente para que los huelguistas no 
L o s s e ñ o r e s M o m a , Cabel lo y 
Sangui ly presentaron ayer en el 
Senado u n proyecto de ley que 
tiene por objeto principal , si no 
ú n i c o , hacer que el alto cuerpo 
colegislador discuta el proyecto 
de ley del s e ñ o r Morua que fué 
rechazado en u n a de las ú l t i m a s 
sesiones, como saben nuestros 
lectores. 
A h o r a bien; ese intento anti -
religioso de los s e ñ o r e s M o r ú a , 
Cabel lo y Sangui ly es contrario 
al e s p í r i t u y á la letra de la 
C o n s t i t u c i ó n , que en su a r t í c u l o 
62 dice lo siguiente: 
" N i n g ú n proyecto de ley, de-
sechado totalmente por alguno 
de los Cuerpos Colegisladores, 
p o d r á discutirse de nuevo en l a 
m i s m a legislatura." 
* * 
Y dice el tal proyecto de ley; 
Artículo 1*? El Gobierno do Cuba 
garantiza la libertad de cultos en el 
territorio de la República. 
Y dice la C o n s t i t u c i ó n : 
Artículo 26. Es libre la profesión 
de todas las religiones así como el ejer-
cicio de todos los cultos, sin otra l im i -
tación que el respeto á la moral cris-
tiana y al orden público. 
A nosotros, como no somos se-
nadores, p a r é c e n o s que la parte 
substancial del a r t í c u l o l9 del 
proyecto de L e y de los s e ñ o r e s 
Al u n í a , Cabel lo y Sangu i ly e s tá 
comprendida en el a r t í c u l o 26 
de la C o n s t i t u c i ó n ; pero q u i z á se 
h a y a n dicho los autores del pro-
yecto que lo que abunda no d a ñ a , 
lo cual es verdad, siempre que 
no se trate de enmendar la pla-
na, en cualquier sentido, á la 
ley fundamental del Es tado; por-
que para esto tiene l a m i s m a ley 
establecidas reglas de las cuales 
no es posible presc indir s in pro-
c lamar previamente l a d ic tadura . 
* * 
Art íu lo 2o: Las Asociaciones rel i -
giosas, como cualesquiera otras lícitas 
que no tengan por exclusivo objeto el 
lucro ó la ganancia, se regirán por la 
Ley de Asociación vigente. 
Artículo 39 No se permi t i rá desem-
barcar en ningún puerto de la Repú-
blica á ningún Sacerdote ó Religioso, 
de uno ú otro sexo á no ser que dicho 
Sacerdote ó religioso haya nacido en 
Cuba. 
E s o es, para e l cul t ivo de l a 
t ierra h a y que buscar i n m i g r a n -
tes; pero para el de las a lmas 
bastan y sobran los l ibrepensado-
res i n d í g e n a s . S i se desbordan 
las pasiones, si las inmoral idades 
aumentan, si la c r i m i n a l i d a d s u -
be á una-cifra i n c r e í b l e ¿ q u é i m -
porta? No viniendo sacerdotes 
ó religiosos del extranjero todo 
se arreg lará f á c i l m e n t e . P a r a los 
demagogos, para los anarquistas , 
para la escoria social del nuevo 
y del viejo mundo abiertas de par 
en par las puertas de l a R e p ú b l i -
ca; para los ministros de u n a re-
l i g i ó n de paz y caridad cerradas 
á piedra y á Ipdo. 
Y ¡ v i v a "Zazá" y v i v a " L u l f i l " 
¡ L á s t i m a que no sea fáci l con-
cordar el a r t í c u l o 3? con el l9 
del proyecto y menos a u n con el 
26 de la C o n s t i t u c i ó n ; porque si 
no, era cosa de bai lar de goj 
pensando en la fel icidad t e m p o -
ral y eterna que les e s p e r a r í a á 
nuestros hijos! 
* 
Artículo 4o No podra celebrarse 
ningún acto religioso en las vías pú-
blicas, bajo la pena de ser suspendido 
el acto y castigados sus autores con 
multa de cien á quinientos pesos. 
Artículo 59 El uso de las campanas 
en los templos queda limitado al ex 
trictamente necesario para anunciar 
los oficios del Culto, bajo la pena de 
diez A cincuenta pesos de mulla. 
Recordemos lo que dice l a 
C o n s t i t u c i ó n en su a r t í c u l o 26: 
" E s l ibre la p r o f e s i ó n de todas 
las religiones asi como el ijefámp 
de iodos los mitos, sin otra limita-
ción que el respecto d la moral cris-
tiana y al orthnpúblico." 
E s así que n i las procesiones 
n i el sonido de las campanas fal-
tan a l respeto debido á la m o r a l 
crist iana n i a l orden p ú b l i c o ; 
Luego el proyecto de los s e ñ o -
res M o r ú a , Cabello y Sangui ly es 
perfectamente anticonstitucional . 
É s o s in contar con la contra-
d i c c i ó n que existe entre esos ar-
t í c u l o s y el primero del proyecto 
que dice: " E l Gobierno de C u b a 
garantiza la libertad de cul tos . . ." 
No, eso no es garantizar la l i -
bertad, eso es garantizar la escla-
v i tud de los cultos. 
F í j e n s e en ello los respetables 
senadores que firman ese proyec-
to de ley que no seguimos ana l i -
zando por falta de espacio y por-
que abrigamos l a esperanza de 
que h a b r á n de retirarlo á t iempo, 
s iquiera no sea m á s que para evi -
tarse el disgusto de tener luego 
que ceder á fuerza mayor ven ida 
de los encargados de m i r a r por 
el cumpl imiento de l a ley Platt , 
pues no es de presumir que mis-
ter Squiers consienta que se con-
vierta en ley u n proyecto que 
i m p e d i r í a volver á C u b a hasta a l 
mismo Delegado A p o s t ó l i c o M o n -
s e ñ o r Chapel le . 
H a y que tener mucho cu idado 
a l apuntar á E s p a ñ a , porque si , 
como sucede en este caso, del dis-
paro resultan heridos los Estados 




Nos escriben de Yaguajay dándonos 
cuenta de las hazañas de dos honora-
bles inspectores del timbre que por 
allí operan y Qjíé por un quí tame allá 
esas pajas obr^au á los comerciantes á 
comparecer ante el Juzgado Correccio-
nal do Remedios, irrogándoles perjui-
cios, sin causa justificada, como lo 
prueba el lieclio de que hasta hoy ha-
yan sido absuéltos los denunciados por 
los int répidos inspectores. 
Estos dos apreciables ejemplares de 
nuestra fauna burocrática, parece que 
cayeron sobre Yaguajay con el propó-
sito de poner a prueba al comercio y 
de inquirir por métodos experimenta-
les qué comerciantes eran capaces de 
resistir su campaña de alta moraliza-
ción; y en electo, después de recorrer 
uno por uno los establecimientos de la 
localidad, empezaron d imponer mul-
tas íí diestro y siniestro, algunas con 
protesto verdaderamente risible. 
A un comerciante que no fué bastan-
te previsor para llenar los t rámites 
exigidos por esos inspectores demasia-
do colosos, lo denunciaron porque te-
nía en su existencia de sellos, tres algo 
estropeados, así como si hubieran per-
manecido largo tiempo en el fondo de 
un bolsillo. E l comerciante protestó 
diciendo que ni él tenía faldriquera 
especial para depósito de sellos, n i ca-
so de que la tuviese permi t i r ía que na-
die le introdujese la mano en el bolsi-
llo, sobre todo si con ella habían de 
arrugarle algo; á pesar de tal protesta 
tuvo que hacer el viaje á Remedios, 
donde fué absuelto, pero no indemni-
zado de las molestias y de los gastos 
consiguientes. Y el inspector, tan fres-
co, se quedó, sin duda, pensando en el 
bolsillo del comerciante. 
A otro señor del comercio de Caiba-
rién lo denunciaron porque una criada 
dejó en la puerta de su establecimiento 
un garrafón con algún sello sin des-
truir . Probóse hasta la saciedad que 
dicho envase no era del comerciante 
referido, y sin embargo, éste, hombre 
invál ido y que no se puede valer por 
sí propio, tendrá que emprender el 
consabido viaje á Remedios. 
El señor Secretario de Hacienda de-
biera 4'inspeccionar" lo que hacen esos 
"inspectores", porque n i todo el mon-
te es orégano n i debiera ser permitido 
que para ciertas severidades, llamé-
moslas así, se invoque el nombre del 
señor García Montes y la representa-
ción del Gobierno cubano. 
El área de la depresión debe haber 
sido algo extensa por razón de que, co-
mo hemos dicho, el gradianle baromé-
trico no era brusco. La l luvia, sí, pa-
rece haber sido de intensidad desigual. 
Nosotros apreciamos el agua caída, en 
nuestro pluviómetro automático, que 
lunciona á v i r tud de una corriente eléc-
trica. Marcó 150 milímetros. 
J . JÓVEE. 
EL TIEMPO 
Nuestro distinguido colaborador don 
Julio Jover, nos remite desde Santa 
Clara el siguiente trabajo, sobre el 
aguacero del sábado úl t ima por la ma-
drugada: 
Nos proponemos hoy ampliar nues-
tro telegrama del d ía 1?, y con motivo 
del temporal de aguas que durante 48 
horas consecutivas azotó á la pro7Íneía 
de Santa Clara, del sábado 30 de A b r i l 
al domingo 19 de Mayo. 
E l temporal se inició en la madruga-
da del sábado, adquiriendo intensidád, 
por lo copiosa de la l luvia, á las l l y 
media a. m. A juzgar por la marcha 
del barómetro y la dirección del viento 
puede inferirse qué se trataba de la or-
ganización de una depresión atmosféri-
ca de muy suave pendiente barométr i -
ca y de traslación casi nula. 
En los últ imos tiempos y por d iver-
sos motivos ha sido objeto el doctor 
O 'Far r i l l de repetidos y justos elogios 
por parte de todos los periódicos, no 
siendo los menos entusiastas los del 
DIARIO DE LA MARINA, por sus plausi-
bles iniciativas en pro de los niños 
desvalidos unas veces, del hornato pú-
blico otras y por su intervención, co-
ronada por el éxito, en la solución de 
las dos úl t imas huelgas iniciadas: la 
de los obreros de bahía y la reciente 
de los dependientes de cafés y res-
tuurants. 
Ahora tiene una nueva oportunidad 
el doctor O 'Far r i l l de recoger el 
aplauso público, prohibiendo que con-
tinúe utilizándose como depósito de 
materiales de fabricación la parte de 
terreno de las antiguas murallas en-
cuadrada por las calles de Obrapía, 
Monte, Teniente Rey y Zulueta. que 
los americanos convirtieron en pinto-
resco parque á la inglesa, gastando al-
gunos miles de pesos, y que ha vuelto 
á ser un depósito de inmundicias, cons-
tituyendo un ataque al ornato de la 
capital de la isla y un constante peli-
gro para la salud pública. 
ÍTo hace muchos días prohibió el 
Alcalde que se continuasen depositan-
do en esos terrenos los desperdicios de 
las fábricas. No basta eso; es necesa-
rio, además, que esa disposición se 
cumpla sin contemplaciones, que orde-
ne la inmediata limpieza de la hermo-
sa esplanada para que vuelva á ser lo 
que era al retirarse la Intervención: un 
pintoresco parquecito á la inglesa. 
Esperamos que esta nuestra indica-
ción será atendida por el doctor O' Fa-
r r i l l con la urgencia que el ornato y la 
salud pública demandan. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al airo 
libreen E L ALMBNDARES Obispo 54, para 
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Habana 3 de Mayo de 1901. 
C O M I S I O N I S T A T A D O R ció sr^tüciOjs lotos ció "fcDiflllftZLxtofi», joyfts y 
rolo jos do todjas :o3.¿a-:f cjas y clisos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS), TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
J U E Y E S 5 DE MAYO B E 1S04, 
F U N C I O N C O R R I D A 
Despedida de la 1! tiple Sra. Josefina Chaffer j 
y el señor Valdovi. 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
I. 
A LAS OCHO. 
CfRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
36 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-834 1-M 
PRECIO POR FÜNCION, 
Grilléa 1?, 2? 6 3or. piso sin entrada f 5-03 
Palcos lió2? piso Idem 3̂-00 
Luneta con entrada ?l-03 
Butaca con Ídem $103 
Asiento de tertulia sin entrada fO-20 
Idem de paráiso sin idem... 50-10 
Entrada general $0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso §3-3) 
^B&*E1 domingo, dia 8 de MAYO, gran 
\MATINílBE dedicado 6. los iüos. 
fabricados por el líníco hijo del difunto J i O S K O r r . 
P Í D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
C806 23'^ 
TEATEO ALHAMEEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : H , ¿ Ñ O VIEJO EN LA CORTE. 
A l a s d i e z : I j C t J B X H L X j O í r l a , , 
A l a s n u e v e : J U E G O Y M A T I U M O N I O . 
4085 Ab 8 
A 
T A C I O N D E M O V E D 
me d e j . S o t e y 
D E S 
Avisa á sus distinguidas marchantíis y al público en general que se acaba de 
recibir un gran surtido de modelos de sombreros para Señoras y ninas de las más 
acreditadas casas de París. 
MODELOS M U Y E L E G A N T E S D E S D E UN C E N T E N 
Canaticrs muy bonitos desde $ 1-50 plata 
Formas ú l t i m a novedad desde $ 0-95 plata 
Piezas paja superior desde $ 0-50 plata 
FLORES Y UN SIN F I N D E N O V E D A D E S A PRECIOS NUNCA VISTOS. 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s 7 a p r e n d i z a s . 
SAN RAFAEL NUMERO 381 
C . R A M E N T O L 
E I I J I T U I ^ IÍJ O M -
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡ ¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A q u e e n T a r i s v a l e n 
1 5 y 2 0 f r a n c o s , H . ^ . M I E ^ S T T O X J l o s d e t a l l a á l o y 
2 0 p e s e t a s » 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
X J O S Í t i l X X O J S r » ^ . N " ^ L M A - d e s d e un c e n t é n á 2 0 0 
dollars. 
, ¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O I I I 
Hay soilreros de íoáas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E 1 
0-917 t-1 M 
4841 8t-27 
I M -
P R O N T O S A L D R Á . 
c 901 t-M 
A V I S O 
L A G R A N J A 
Este NUEVO Almacén de Paños, ha recibido y puesto 
á la venta, un espléndido surtido de telas IN&LESAS 
7 FRANCESAS parala presente estación. 
11, ESO. i CUBA 
APARTADO 106 
j f n g u / o 2/ Z j o r a ñ ü j c£ e n C . 
HABANA 
C-929 4t-4: 
Otto D. Droop 
Empedrado 30 , 
e s q u i n a á A g u i a r . 
Maquinaria 
BASTONES. 
H a y gran surtido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. L o s h a y estilo mo-
dernista adornados con p lata y 
oro, 
C O M P O S T E L A 5 6 . 
c915 t-Ml 
Dr. Palacio 
Clrujía en general.—Vías Urinariag.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta» do 11 a 2. Laz 
gunaa 68.Teléfono 13Í2. C—819 24 A 
Casa ie m e d a t e 
ABANICOS PERFUMADOS 
P r e c i o s a r e m e s a desde | 2 , 5 0 
p l a t a en ade lante , 
OBISPO N . 38, 
ENTRE HABANA Y AGÜIAR, 
alt 4t-36 Ab 
t u r 7 n ? n e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  — " ** ̂  ^ ^ haSta la fco,,a * excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro -
Ent re los contratos llenados por esta casa hay; 10494 toneladas de carr i l y carros, 15 m á q u i n a s de moler y remoler, 5 I r ip l e electos, 9 tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 filtroprensas, a d e m á s mis-
cclaiiea por valor cíe jpyr.JLo» ,v/uu« ¿ . 
A P A R A T O S superiores para cr is ta l izar en movimiento, echando a z ú c a r de m á s de íHío agrotando completamente las mieles, de G r é v e n b r o i c h (patente Bock) luncionando con clmavor éxi to en m n -
chos Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacio absoluto. vyjiXf *y"^H." l , u "^ c ima jo r éxi to en m u -
Esta casa c o n t r a t ó ya 3.57Í) pedidos con valor has ta$50,000 uno, cuyos objetos llegaron puntualmente en 5,008 embarques s egún papeles íl d isposic ión, razón porque llaman á esta cas la del 
" V E W & É N T A C I O N desde 16 años de los Grandes Talllercs de los Sres. A . & W. Smith y í 6. L imi t ed , EgUnton Engine W o r k s , Glasgow, ce lebér r imos por sus imiquin . j de moler . remoler, 
ratos, tachos, cei i tn lugas , ó¿c. « u ^ o «" ^ íí(H-2t> ab apar 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de ta tarde.—Mayo 5 de 1904 . 
1 Api 
En la sesión celebrada el 10 de A b r i l 
de este año por la Junta de dicha loca-
lidad, se leyó y se aprobó la siguiente 
moción suscrita por el licenciado Sán-
chez Curbelo en esta forma: 
SEÑORES ASOCIADOS: 
Nadie con más autoridad que la Liga 
Agraria, representada por su Junta lo-
cal, tiene derecho á dejar oir su voz 
autorizada sobre las necesidades senti-
das en toda la comarca y que determi-
nan precisa y detalladamente las vías 
de comunicaciones que le son más ne-
cesarias pífra obtener todo el desarrollo 
á que tienen derecho los diferentes fru-
tos que producen las ricas y poco igua-
ladas tierras que constitnyeu el hermo-
BO y poético Valle de Güines, regadas 
de una manera provideneiul por las fér-
tiles y continuadas corrientes del Ma-
ya beque. 
El Mensaje de nuestro Honorable 
Presideute, -de ese cívico y virtuoso 
ciudadano que, después de haber logra-
do con su honradez probadís ima mane-
jando los fondos de la revolución, ha 
contribuido tan eficaz y directamente 
al logro de nuestra emancipación, v i -
niendo para suerte de todos á consoli-
dar la obra del gran Martí , haciendo 
que los problemas de la naciente Bepú-
blica tengan debida solución para su 
alianzamiento, nos dice en su proclama 
presidencial, después de justificada su 
uecesidad: ' 'que se deben dedicar 
anualmente dos millones de pesos, por 
lo menos, para construir carreteras, 
dando principio á la construcción de 
aquéllas que en cada provincia pongan 
en comunicación las zonas productoras 
con las ciudades y puertos, de manera 
que se facilite la venta de los productos 
con la mayor ventaja posible." 
Todos vosotros sabéis que ni durante 
el período interventor ni en el poco 
tiempo que llevamos de República 
nuestro término ha recibido beneficios 
que satisfagan necesidades sentidas 
desde hace mucho tiempo y que tanto 
bien han de reportar á la localidad y 
al engrandecimiento do la Eepiiblica, 
dadas las condiciones de feracidad de 
los terrenos de este distrito, que al de-
cir del célebre Humbolt, si fué cierto 
que el paraíso terrenal tuvo existencia 
efectiva. Cuba fué el paraíso, y el lugar 
preferido de nuestros primeros padres 
lo fueron las fecundantes, aromosas y 
envidiables tierras del dilatado y poé-
tico valle de Güines, siendo esas nece-
sidades las vías de comunicaciones in-
dispensables para trasportar en todas 
direcciones todo lo que nuestra agri-
cultura produce. 
Inspirándonos, pues, en las atinadas 
y patrióticas consideraciones de la car-
ta presidencial, me permito proponer 
á la consideración de ustedes el Pro-
yecto de carretera que formulo á con-
tinuación, para que al formar vuestra 
opinión antes de emitir vuestros votos 
podáis, penetrados de todo aquoilo que 
la lógica impone en toles casos acerca 
de ventajas y preferencias que deben 
darse á la construcción dei plan de 
.carreteras que se traza, toméis en vues-
tras consideraciones primeramente las 
que inspiran el Mensaje Presidencial y 
después las que vuestra experiencia y 
observación os aconsejan, y así como 
os dije al principio, nuestra Junta, le-
gí t ima representación de los laboriosos 
trabajadores de nuestros campos, loa 
Agricultores; con esa autoridad que 
dan la verdad y el conocimiento de las 
necesidades agrícolas de esle Distrito, 
l levará ante el propio Presidente, su 
Consejo de Secretarios y ambos Cuer-
pos Colegisladorca, cuáles deben ser 
estas carreteras y á cuáles se les debe 
dar preferencia en su construcción. 
Prestémosles así nuestro concurso á 
todos ellos; n J nos concretemos Á la 
censura solamente, llevemos nuestro 
grano de arena á la obra redentora de 
la Patria, y así á más <le haber cum-
plido con un deber de cívicos ciudada-
nos de una tierra redimida á costa de 
inmensoa sacrificios y donde la A g r i -
cultura en todas sus manifestaciones 
fué la víct ima propiciatoria, siu espe-
ranzas de indemnizaciones, nuestros in-
tereses agrícolas se verán de esa mane-
ra protegidos y en condiciones de lle-
var al conturbado anhelo de la paz 
públ ica el benéfico y tranquilizador 
consuelo que á todos los pueblos pro-
duce siempre la mayor explotación de 
su suelo y que facilitan los elementos 
necesarios para el desarrollo de la vida 
económica en todas susimanifestaciones 
positivas. 
Conociendo nuestro Ejecutivo y am-
bas Cámaras cuáles son ^s carreteras 
que necesitamos, ellos, sin uecesidad 
de expedienteos y tramitaciones dila-
torias, acogiendo la sinceridad de nues-
tros Informes y el conocimiento que 
del terreno tiene nuestra Junta Local 
de la Liga, han do I r concediéndonos 
dentro del plan reflexivo trazado en el 
Mensaje la construcción gradualmente 
de ellas|, hasta su totalidad reclamada, 
y entonces podremos decir á nuestros 
compatriotas no tan sólo con la crítica 
Bevera y el ataque violento se obtienen 
las cosas, si que también ayudando con 
sinceros consejos á ios que legislan se 
reparan males y se obtienen beneficios 
que á la comunidad proporcionan bie-
nestar y progreso. 
P L A N DE CARRETERAS-
I — Prolongación de la carretera cen-
tral de la l lábana á Güines hasta Nue-
va Paz, atravesando por Río Seco, San 
Nicolás, Vegas y Palos. 
I I — Construir una carretera de Güi-
nes á Matanzas, atravesando por Cata 
lina. Robles, Aguacate y Ceiba Mo 
cha. 
I I I — Construir una carretera desde 
Robles á Pipiáu, atravesando por Ma 
druga. 
IV— ̂ Gonstrulruna carretera de Güi 
fles á Darán , á entroncar con la de Ba 
tabaiió ¿ Managua, atravesando por 
Melena del Sur y Guara. 
V — Construir una carretera de Güi 
nes á la Playa dei Rosarla 
Güines y A b r i l 5 de 1904. 
De ustedes atentamente, 
FKAJÍCIBCO SÁNCHEZ C u a s E L O . 
Acto seguido, concluida que fué la 
lectura del preinserto documento, que 
escucharon los concurrentes con visi-
bles muestras de aprobación, el señor 
Presidente, autor del mismo, pronun 
nuncio breves, pero muy elocuentes 
frases en apoyo de su moción, manifes 
tundo qne la había formado, aprove 
chande los buenos y patrióticos propó-
sitos del Sr. Presidente de la Repúbli 
ca en su reciente proclama, y que no 
necesitaba esforzarse en gran manera 
pera llevar al ánimo de los allí presen 
les la necesidad que imperiosamente 
se imponía de hacer algo positivamen-
te práctico en pro do nuestra abaudo 
nada agricultura, completamente en 
tregada desde tiempo inmemorial á sus 
propios admirables esfuerzos, á lo rae 
nos en esta extensa y fértil, cual nin 
guna, comarca de Güines, digna por 
todos coiceptos de mejor suerte, siendo 
un plausible ejemplo de esos laboriosos 
esfuerzos, dignos de imitación y del 
mayor elogio, los realizados por el se 
ñor doctor don Carlos M. Desvernine. 
que después de haber reconstruido y 
fomentedo una valiosísima finca en la 
Catalina de Güines, sin reparar en sa-
crificio alguno, no perdía la ocasión de 
demostrar su reconocido interés por el 
progreso del país, ofreciendo, al ente 
rarse del proyecto, por medio de su 
Mayordomo señor don Rafael María 
Gómez, facilitarle toda la piedra que se 
necesitare, utilizando hasta las de la 
cerca de su extensa finca, que luego 
cercaría de alambre, para la construc-
ción de un jfrau tramo de carretera, en 
el caso de que ésta cruzase por el l i n -
dero de su citada finca, lo que sería 
muy probable, contribuyendo, además, 
si necesario fuese, con una fuerte can-
tidad de dinero para ese objeto. Y la 
Corporación, enterada, acordó de en-
tera conformidad con lo expuesto por 
el Sr. Presidente, aprobar por unani-
midad la moción presentada, suscitán-
dose antes, no obstante, breve, pero 
razonada discusión, acerca de á cuáles 
carreteras, de las que comprenden d i -
cho plan, debía darse la preferencia, 
decidiéndose la Junta por las de Güi-
nes á la Playa del Rosario y la de San 
Nicolás, por juzgarse más convenientes 
á los intereses del Término, áutorizán 
dose al Sr. Ldo. D. Francisco Sánchez 
Curbelo, á cuyo efecto se le otorgaba 
un ámplio voto de confianza para que, 
á nombre y representación de esta Lo-
cal de la Liga, gestione por cuantos 
medios lo sugiera su buen deseo y re-
conocido interés y entusiasmo por cuan-
to se relaciona con el progreso del país 
y especialmente de esta localidad, cer 
ca de los poderes públicos la concesión 
de la construcción de las carreteras 
mencionadas, con lo cual prestará ú 
este pueblo el más señalado servicio 
que otro alguno hasta la fecha le pres-
tara, por el inmenso beneficio que con 
eso recibiría para el desarrollo de su 
riqueza. Así mismo acordó la Junta 
quo de este ecuerdo se expida certifica-
ción por el Secretorio, publicándose 
por medio de hojas sueltas y folletos, 
para general conocimiento. 
Y en cumplimiento de lo acordado, 
expido el presente en Güines á 13 de 
A b r i l de 1004. 
MIGUEL IEÁNEZ. 
Vt? Bu?: E l Presidente, p. s., FRAN-
CISCO 8 ANOHEZ. 
E L V I A J E J ) E L R E Y . 
E n Vil lanueva. 
Vülanueva de SUges 15. 
Todas las embarcaciones, empavesa-
das, han salido hoy al mar, con objeto 
de esperar el paso del Monarca. 
La rada está artísticamente engala-
nada. 
A las nueve y media entró en la rada 
el Oiralda y ahtes de llegar á puerto 
acortó la marcha con objeto do que su-
biera á bordo una Comisión de señori-
tas que entregó á 8. M . ramos de flores. 
También subió otra Comisión, presi-
dida por el Alcalde, el cual entregó al 
Rey un álbum que contiene vistas de la 
población. 
Los comisionados preguntaron al Rey 
por el estado en que había quedado el 
señor Maura. 
En la rada estuvo parado el Giralda 
media hora, durante cuyo tiempo no ce-
saron ni un momento los vivas y acla-
maciones. 
Todas las casas estaban engalanadas. 
Aquí no se recuerda otra ovación ma-
yor ni más grande entusiasmo. 
E u Tarraprona. 
Tarragona 13. 
Frente á los pueblos de la costa salie-
ron á alta mar inüuidad de embarcacio-
nes adornadas. 
E l entusiasmo era enorme. 
La comitiva regia ha ocupado diver-
sos carruajes, subiendo el Monarca eu un 
coche á la gran Dumont, ofrecido -por el 
Marqués de Murianao. 
El Rey hizo elogios de la Junta del 
puerto por la construcción de un gran-
dioso arco en el maelle. 
Por tos calles. 
Tarragona 13. 
La subida á la ciudad por Apodaca y 
Unión ha sido un paseo triunfal, no ce-
lando los vivas al Monarca, habiéndose 
arrojado desde "tos balcones millarai de 
ramos, palomas;y poesías. 
Todas las cnlles están engalanadas. 
E n i» catedral. 
A l llegar á la catedral el Monarca en-
tró bajo palio, siendo recibido por el Ca-
ttldo. 
Después del Te Dmm y acompañado 
del Arzobispo,-subió AlfonsoXTTI hasta 
el panteón de don Jaime el Conquista-
dor. 
El Rey «e detuvo allí nauy emocio-
nado. 
E l banquete, i n a u g u r a c i ó n . 
El banquete ofrecido ft S. M . por la 
Junta de obras del puerto se ba celebra-
do en la casilla de los prácticos, euntuo-
samente adornada. 
E l banquete ha sido de cincuenta cu-
biertos. 
Terminado el banquete 8. M . ha colo-
cado la primera piedra del nuevo dique. 
Asistió inmenso público, que aclamó 
con graq entusiasmo al Monarca. 
A l entrar 6 .M. on la calle de la Unión, 
desde un balcón le arrojaron varias se-
ñoritas multitud de ramos y flore8vS.M. 
cogió uno y lo arrojó al balcón, siendo 
prenaiada esta galantería con una salva 
de aplausos. 
El coche que ocupaba S. M . le han cu-
bierto de flores. 
Recepc ión y visitas. 
La recepción en el Ayuntamiento ha 
estado concurridísima, habiendo desfila-
do ante el Hcy el Arzobispo, el Obispo 
de Toríosa, el Cuerpo consular, el Clero 
Catedral, el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, los diputados á Cortes y senadores 
de la provincia y más de 10,000 perso-
nas, entre éstas todos los alcaldes de la 
provincia. 
Terminada la recepción, el Monarca 
visitó el Museo Arqueológico, detenién-
dose ante las famosas estátuas de Baco, 
Venus, Pomona y Hércules, que son 
maravillas del arte romano. 
El Monarca ha firmado en el álbum 
del Museo, donde hay firmas de Ama-
deo, Alfonso X I I , infanta Eulalia, Em-
perador Alejandro, Archiduque Ranie-
ro, etc. 
Seguidamente ha visitado el Rey las 
murabas ciclópeas de los romanos, dan-
do prueba el Rey de gran agilidad, pues 
avanzaba dejando atrás á la comitiva. 
Después visitó el Rey las fábricas de 
vincw de Muller y Rompson y la de los 
cartujos, donde se fabrica el célebre l i -
cor Chartreuse. 
En las tres ha sido muy agasajado y 
aplaudido. 
Terminadas estas visitas, el Monarca 
ha embarcado en el Gira/da, desde el 
cual contemplará la iluminación del 
puerto. 
La i luminac ión . 
La iluminación espléndida. E l Rey 
observó el magnífico espectáculo que 
ofrecen los muelles;COU más de cincuenta 
mi l luces. 
Muchas lanchas iluminadas recorren 
el puerto, siendo el Rey conslantemente 
aclamado. 
En los muelles hay más de 20,000 al-
mas. , ^. ' ' ^ 
Lucen iluminaciones friágnífleas en las 
fachadas de la Catedral, Casa Ayunta-
miento, Diptación, Gobierno Civil, Con-
sulado, Casinos y muchísimas casas par-
ticulares, • 
Llegada á ü e u s 
Ti't'M.S, 14.. 
A pesar de las precauciones para que 
no entrasen millares de personas inva-
dieron la estación desde las primeras 
horas de la mañana. 
Una gran multitud de coches llenaba 
las cercanías de la estación. 
En los andenes todas las autoridades, 
las comisiones oficiales y corporaciones. 
El tren llegó á las nueve y media, y al 
abrirse la portezuela del coche en que ve-
nía 8. M . , los vítores más entusiastas que 
aquí se han oído nunca atronaron el es-
pacio. 
La mayor partede las fábricas y alma-
cenes han suspendido hoy sus trabajos; 
pero los dueños do dichos establecimien-
tos abonarán á sus obreros el jornal. 
Recepc ión , visitas y banquetes 
Reuft, 14. 
En el Ayuntamiento se verificó la re-
cepción oficial, que resultó en extremo 
brillante. 
Desde allí, el Rey se dirigió á visitar 
el santuario. 
Después se giró una visita á la fábrica 
' 'La Sedera Reuscnse." 
A l abandonar la fábrica, la comitiva 
se dirigió á la fábrica de tejidos de Te-
rrats. 
Más tarde visit-ó la fábrica de tejidos 
de seda de Puig y Vichers. 
Hay muchos forasteros. 
Después de esta visita el Rey se diri-
gió al cuartel de Caballería, bajando en-
seguida hasta la Casa Consistorial y el 
Centro de Lectura. 
A la una el Roy se sentó á la mesa. 
Entre los comensales, además de la co-
mitiva de S. M. , figuraban: el Arzobispo 
de Tarragona, Obispo de Tortosa, el Qo-
betaador, Diputados, Presidentas de las 
Cámaras de Comercio y Agrícola, el A l -
caldo y los concejales. 
Las calles que conducen á la plaza se 
hallan cubiertas de flores naturales, y loa 
balconea lucen colgaduras. 
E n el Ayuntamiento 
Terminado el almuerzo, pasó el Roy á 
la Alcaldía, donde recibió á los presiden-
tes de las Cámaras Agrícola y de Comer-
cio, á quienes tributó especiales agasajos, 
dftodéles S. M . la enhorabuena por tener 
la industria de Reus á la altura de las 
mejores del extranjero. 
El Rey se asomó luego al balcón, 
acompañado por el Alcalde. 
El pueblo aclamó al Monarca. 
A l salir del Ayuntamiento, subió don 
Alfonso X I I I á su carruaje entre atrona-
dores aplausos y vivas. 
Todos se atrepellan por ver al Rey; las 
demostraciones de simpatía son cada vez 
más entusiastas. 
P í d a s e EN DR0€,üerias y boticas 
Emulsión Creosotada 
W í a i K E i E P i D i s i p a DE EABELL. 
En casa de un republicano 
Precedida de innumerables carruajes, 
la regla comitiva se dirigió á casa del di-
putado republicano, señor Mayn«r, que 
tiene un importante comercio de «xpor-
tación de vinos. 
Don Alfonso habló con el gerente de la 
casa en los térmima más afectuosos. 
El señor Marqués obsequió a S. M . con 
un lunch espléndido. 
Otras visítaa 
El Rey visitó los almacene* de May 
ner y Plá y la Sociedad Centro de Lec-
tura. 
Su Majestad y sus acompañantes estu-
vieron también en el Patronato Obrero y 
en la Sociedad Instructiva y Recreativa, 
donde le recibieron el Arzobispo de Ta 
rragona y el Obispo de Tortosu. 
Después se dirigió al Manicomio, á pe-
sar de hallarse éste distante dos hilóme 
tros de esta población. 
£1 trayecto se hallaba atestado de 
gente. 
La C á m a r a de Comercio.--Jdbilo. 
A l llegar á la Cámara de Comercio 
aguardaba en la puerta toda la Junta di 
rectlva. La Sociedad se hallaba engala 
nada. 
Don Alfonso sentóse en el salón del 
trono. 
El presidente pidió al Rey el apoyo 
moral y material para el desenvolvi-
miento de la riqueza del país. 
Contestó el general Linares, ofreciendo 
el concurso del Gobierno con el beneplá-
cito del Rey. * 
Diéronse nutridos vivas al Rey y á 
Maura. 
En el mismo local de la Cámara de Co-
mercio, el Marqués de Marianao aseguró 
que vendría S. M . á colocar la primera 
piedra dei pantano de Riudecañas. 
Levantóse el Rey del Trono trasladán-
dose á otro salón eu donde le obsequiaron 
con un lunch. 
Entre vítores siguió hasta la estación 
del Norte, haciéndose imposible el paso. 
•Durante el trayecto le han arrojado flo-
res. Los socios del Club Velocipedista 
habían levantado un arco frente á su So-
ciedad. 
Estaba adornado con bicicletas y obje-
tos de esgrima. 
Cuando don Alfonso se presentó en el 
andén^ prorrumpió el público en vivas á 
España, al Roy, á la Reina madre, á 
Maura y al Alcalde. Infinidad de seño-
ritas arrojáronle flores. 
Mañana partirá para Barcelona, con 
objeto do visitar al señor Maura, una Co-
misión de la Cámara dQ Comercio. 
Indul to á un periodista 
Tarragona 2| . 
Una comisión de periodistas de Tarra-
gona ha visitado al Rey, pidiéndole el 
indulto del periodista Berjillos, condena-
do á doce años de presidio, los cuales 
cumple en el presidio de este punto, por 
éste delito de imprenta. 
El Ministro de la Guerra aconsejó al 
Monarca que accediese á la petición, y 
así lo hizo. 
Tan pronto Como el Rey accedió á lo 
solicitado, so ba comunicado al periodis-
ta la notieja, causando ésta gran júbilo en 
el penal. 
A Lér ida 
larragond 15. 
A las ocho y cuarenta y cinco ha de-
sembarcado S. M . en un bote del Cí-
En el muelle le esperaban millares de 
personas, y en el desambarcadero las au-
toridades y corporaciones. 
La ovación fué inmensa. 
El Monarca y la comitiva dirigiéronse 
después al tren realr formado en el mis-
mo muelle, partiendo para Lérida á las 
nueve y diez minutos. 
lia despedida fué delirante. 
A l salir el tren real repitióse la ova-
ción consiguiente. 
Los buques de guerra hicieron las sal-
vas de ordenanza. 
En L é r i d a 
Ltrida 15. 
Para conocer al Rey, un gentío inmen-
so invadió la estación. 
La pressencia de Don Alfonso X I I I fué 
acogida con grande entusiasmo. 
Un piquete del regimiento de Navarra 
tributó los honores, y la batería del cas-
tillo disparó 21 cafionaTios. 
Desde la estación, el Rey se ha dir igi-
do á la Catedral. 
Dicho trayecto le cubrían las tropas. 
El público ovacionó á S. M . 
En la Rambla de Fernando se han le-
vantado dos [arcos monumentales, y la 
Catedral está engalanada con tapices. 
Eu la Catedral.—Visitas 
A l llegar á la Catedral fué recibido el 
Rey por el Obispo y el Cabildo. 
Entró bajo palio, que llevaban cuatro 
concejales. 
El Rey ocupó el trono que se le había 
levantado en el altar mayor, oyendo la 
misa que había encargado por su abuela 
la Reina Isabel. 
Eespués se cantó un Te Deum. 
Don Alfonso visitó después la Inclusa. 
Después se dirigió al Seminario, sor-
prendiendo su visita, porque no figuraba 
en el programa. 
Eu el Ayuntamiento se celebró la re-
cepción popular y al terminar ésta se d i -
rigió el Rey á las dos á la estación para 
ir á Manresa. 
A l pasar el Rey le arrojaron flores y 
palomas. 
A l salir el tren el Alcalde entregó a 
Don Alfonso un mensaje pidiendo la su-
presión de la zona polémica. 
E u Manresa 
Manresa 15. 
Los peñascos inmediatos á la estación 
estaban ocupados por multitud de obre-
ros que aplaudían al paso del tren. 
La estación adornada con flores y es-
cudos. Esperaban al Monarca las auto-
ridades, los alcaldes y jaeces de los pue-
blo del jiartido, el Gobernador de Barce-
lona, diputado» á Cortes y provinciales, 
fabricarttes y gran númBro de obreros. 
Muchos de éstos invadieron los ande-
nes aclanmodo al Rey. Se distinguían 
por su entusiasmo las mujeres. 
El Rey montó con el Alcalde en un 
coche y se dirigió á la población, entre 
las filas de los somatenes. 
El carruaje pasó bajo un hermoso arco 
que figuraba un castillo decorado con gru-
pos de armas de carácter de medioeval 
En la Plaza Mayor había un arco for-
mado de ramaje, hecho con exquisito 
gusto. 
El Rey fué á descansar eu las Casas 
Consistoriales. 
Durante el trayecto la ovación ha sido 
continua. 
Los balcones estaban adornados, y de 
ellos salían multitud de palomas y lio 
vían millares de flores. 
Las calles estaban llenas de obreros, los 
cuales vitoreaban al Rey. 
E^te contestaba afablemente á los aga 
sajos. 
Recepción 
La recepción celebrada en la Casa Con-
sistorial ha resultado brillantísima. 
Todas las fuerzas vivas do Manresa des-
filaron saludando al Monarca. 
Se presentó al Rey un voluntario de la 
guerra de Africa, únioo superviviente 
que hay en la población de los que enton-
ces pelearon á las órdenes de Prim. 
Terminada la recepción dirigióse el Rey 
íi la Catedral entre una continuada ova-
ción. 
En el templo le recibió el clero bajo 
palio. Rezó breves momentos, y se dir i -
gió luego á la fábrica de hilados y tegidos 
de Bertrán, donde 1.200 obreros verifica-
ron ante S. M . todas las manipulaciones 
porque pasa el algodón en rama hasta ser 
tegido y estampado. 
Después visitó la fábrica de sedas, don-
d'e le regalaron una rica faja, y luego fué 
á la Escuela de Artes y Oficios y á la igle-
sia nueva de San Ignacio, dirigiéndose fi-
nalmente á la estación on medio de acla-
maciones. 
El Rey, emocionadísimo, devolvía los 
saludos estrechando la mano á los obre-
Prometió hacer un regalo al santuario 
de la Virgen deGeralt. 
El diputado señor Soler y March le en-
tregó un mensaje pidiendo protección pa-
ra la iglesia, autonomía para las regiones 
y defensa para el orden social, haciendo 




La despedida tributada al Royen Man-
resa ha sido muy entusiasta. 
El entusiasmo era más notable después 
de la respetuosa acogida de Lérida. 
El resto del viaje hasta Barcelona se 
hizo sin incidentes. 
l a estación de Barcelona estaba esplén-
didamente adornada. 
En ella esperaban el Alcalde, el Presi-
dente de la Diputación, nutrida represen-
tación de la misma y numeroso público. 
E l Rey montó en el coche con el duque 
de Sotomayor y el general Linares y, 
después de haberse enterado de que el es-
tado de Maura era excelOnte, se dirigió 
rápidamente á Palacio, observándose que 
la iluminación habíaaumentado. 
En el paseo de San Juan y en la aveni-
da del Parque el público vitoreaba al 
R«y, que entró en Palacio á las nueve y 
quince minutos de la noche. 
Con motivo del regreso del Rey se han 
adornado muchas casas y han lucido las 
iluminaciones. 
Multitud enorme recorre las calles, cou-
templando las iluminaciones, que resul-
tan espléndidas. 
Resultado del viaje 
El viaje ha sido un éxito indiscutible, 
y en él ha podido ver D. Alfonso que esta 
región está ansiosa de paz, libertad y pro-
tección á la riqueza. 
Aunque la rapidez del viaje le haya im-
pedido apreciar detalles, al Rey sóbrale 
perspicacia para comprender muchas co-
sas, y éstas le habrán servido de prepa-
ración para el estudio de las restantes con 
mayor conocimiento de causa. 
Lo característico del viaje ha sido ol 
derroche de banderas do la patria Cómo 
elemento demostrativo del amor á ella. 
En la Maquinista Terrestre y M a r i -
t ima. 
Barcelona 16 
Esta mañana, á las nueve, el Rey rea-
nudó sus visitas, presentándose en los ta-
lleres de la Sociedad Maquinista Terres-
tre y Marítima. 
Desde la Capitanía general hasta los 
talleres fué objeto S. M . de una ovación 
continua, principalmente al atravesar la 
Barceloneta. 
Los balcones y ventanas ostentaban 
cortinas de damasco. 
La multitud estacionada en el trayecto 
dificultaba el paso al Rey. 
Junto á la puerta de dichos talleres ha-
bía una tribuna, decorada con los colores 
nacionales y ocupada por señoritas. 
S. M . fué recibido á la puerta por el d i -
rector y gerente y por e\ Presidente de la 
Cámara de Comercio. 
D. Alfonso X I I I penetró en medio de 
una lluvia de llores. 
Los obreros trabajaban como de ordi-
nario y saludaron á S. M . 
D. Alfonso X I I I recorrió todas las de-
pendencias. 
A presencia del Rey se llenó de hierro 
fundido una gran placa que decía con le-
tras de fuego: "Los operarios de la Ma-
quinista Terreste y Marítima al Rey Don 
Alfonso X I I I . ¡Viva España!" 
Después que el Rey concluyó (iP 
a planos, el director de los tal ler^?- ' 
Bélgica, cuya nación no ha adnúti'lo * 
ra los ferrocarriles más-que pro(UK.t(^ 
clónales. ,la-
Se afirma en dicho mensaje que ESDIR 
debe poseer el predominio univerH-ii i 
la industria metalúrgica, confiando 1 
que el Gobierno trabajara para consetruií 
lo; suplica que séa aprobado el pro ven-
de ley sobre los ferrocarríres secundaíS 
pendientes de discusión en el Parlaino 
to, asegurando que Vizcaya y Cataluju 
bastarán para suministrar el material n 
cesario. Alaba la reciente creación Ue k 
Escuela Industrial de Barcelona. 
Acto seguido fué obsequiado el Uev 
con un lunch, durante el cual S. M elo 
gió la producción de Cataluña, manifeg" 
tando además que se hallaba muy satis' 
fecho de la visita, y añadiendo, comotilte 
ayer á un fabricante de Manresa, que los 
artículos catalanes pueden competir coto 
los del extranjero. 
A l marcharse al puerto fué ovacionado 
nuevamente en todas las calles del tríln-
sito. 
L a pr imera piedra 
Seguidamente se dirigió al edifino que 
se ha de construir junto al embarcadero 
donde puso la primera piedra. * 
A esta ceremonia asistieron represen-
taciones del comercio, de la industria^ 
de la navegación, las autoridades, los 
cónsules y un público enorme que adamó 
á S . M . 
Embarque y visitas 
Terminada esta solemnidad, se embar-
có el Rey. 
Varios vaporcitos fletados por familias 
distinguidas, seguían á la comitiva. 
El Rey visitó el Club Náutico, donde 
muchas señoritas le hicieron una ovación. 
Todas laí embarcaciones del Club es-
taban dando escolta do honor á la falúa 
del Rey. 
Después de recibir el Rey una medalla 
como presidente honorario, se despidió, 
visitando el Asilo Naval, instalado en la 
corbeta Tornado, dirigiéndose después al 
varadero de los pescadores, donde éstos 
le recibieron entre delirantes aclama-
ciones. 
Después de estrechar la mano de algu-1 
nos pescadores y presenciar la botadura 
y varadura de algunas barcas se retiró 
hacia el dique flotante, pero el mal esta-
do de la mar Impidió pudiera realizarse 
la ceremonia de colocar la primera pie-
dra en el nuevo rompeolas. 
Se levantó acta que firmaron el Rey y 
autoridades. 
El Rey se dirigió á tierra, desembar-
cando felizmente, y siendo vitoreado por 
millares de personas. 
La excursión ha resultado magnífica. 
En la E s p a ñ a Indus t r ia l 
Barcelona 16. 
La visita á la Ecpaña Industial ha re-
sultado interesante. 
Todo el barrio ofrece animado aspecto, 
siendo muchos los balcones adornados. 
También lo está la fábrica. 
Cuando llegó >'i la fábrica el Rey, acotn-
pafíado de Maura, ambos fueron vito-
reados. . 
Los obreros, abandonando el trabajo 
tan pronto como el Rey^qretiraba dolos 
talleres, se precipitaban á las ventanas 
para aclamarle. 
En presencia del Rey se estámpó un 
pañuelo con el escudo de España y" una 
expregivndédicatoria. 
Una Comisión de tejedoras entregó al 
Monarca una canastilla. 
< Hras obrcra^ arrojaron flores. 
Cuando abandonaron el edificio, algu-
nos señores ovacionaron á Maura, oyén-
dose vivas al "enérgico gobernante." 
Desde allí la regia comitiva pasó á vi-
sitar el Ateneo Hostafranche de Sans 
siendo aclamado el Rey durante el tra-
yecto. 
L'n grupo intentó hacer una manifes-
tación exhibiendo una bandera blanca 
con el lema de "Pan, trabajo, justicia." 
La policía recogió la bandera amones-
tando al portador de ella para que se re-
tirara, como nst lo hizo. 
El suceso pasó inadvertido. 
Otras visita» 
Después visitó el Rey la Casa de Ma-
ternidad y el Hospital Clínico, dirigién-
dose á la vuelta por el Paseo de Gracia. 
Allí esperaban el paso del Roy más de 
dos mi l carruajes. 
Este siguió por el parque á la Capi-
tanía. 
Detalles 
En la visita á la Casa de Maternidad 
Don Alfonso recorrió detenidamente to-
das las dependencias del edificio, fijándo-
se en los más mínimos detalles. 
Cuando Don Alfonso salía de la Ma-
ternidad una hermosa señora le dijo: 
"Dios haga vuestra reinado tan largo co-
mo próspero." 
El Rey le dió las gracias y una rosa de 
las muchas que habían arrojado al coche. 
La visita al nuevo Hospital clínico ha 
resultado muy interesante. 
Enseguida, acompañado del claustro 
de Medicina vestido do toga, y presidi-
do por el Rector de la Universidad se di-
tíglé el Rey al salón de actos. 
' ic leyO un discurso dando la bienve-
nuia al l iey, contestando el señor Maura 
diciendo que ol Monarca guardará de 
aquella fiesta un grato recuerdo. 
Afirmó que el ánimo se ensancha vien-
do la ciencia alojada en tal edificio. 
Hace la apología de los médicos, sien-
do acogidas sus palabras con aplausos. 
Lamenta, que se haya tardado tantos 
años én terminar el edificio, circunstan-
cia que ha estado ligada á las ligadas de 
la patria. 
mrDE I N T E R E S - V I 
» y d 1 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u á g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N " , á cuyo fin y desde e l d i a l 9 de l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s posta les c o n e l a l fa-
beto de l amor, y t a n t o é s t a s , como o t r a s de no m e n o s gusto y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre. 
m í o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
Rogamos , pues , a l p u b l i c o c o n s u m i d o r de nues tros c igarros , g u a r d e n 
pos ta l e s s i q u i e r e n t e n e r dei o d i o a l s u s o d i c h o C e r U i n c n . 
T a l e s & G o . 
l a s 
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Pice que la Monarquía es paz y orden 
y que sin esto no hay más que miseria 
y pobreza. (Vivas y aplausos). 
Las palabras de Maura son acogidas 
con gran ovación. 
El Rey visitó después todo el edifl-
cia, cuyo costo ha sido de seiscientos 
mi l pesos. , , , j 
j : i Rey fué aclamado al abandonar 
el Hospital. 
Pensiones para obreros. 
Barcelona 16. 
Se ha inaugurado la Caja de Pensiones 
para obreros. E l acto se ha verificado en 
el salón del Palacio de Bellas Artes, que 
ge hallaba iluminado espléndidamente. 
La concurrencia era enorme. 
El Monarca ha entrado en el salón á 
los acordes de la banda municipal y de 
los órganos. 
El Consejo de la Caja recibióle en el 
vestíbulo, dirigiéndose al trono colocado 
en su honor. 
La Caja ha sido creada con el producto 
de una suscripción pública, después de la 
huelga general de 1902. El capital pro-
porcionado por los patronos so invierte 
en los gastos de administración. 
Las pensiones se forman con las impo-
siciones voluntarias do los obreros, quie-
nes señalan la fecha en que han de empo-
zar á cobrar. 
- Los patronos pueden hacer también 
imposiciones á favor do los obreros, sin 
obligar á éstos. 
La Casa sólo desea que el Estado la 
exima de pagar los derechos de timbre. 
Ku Vil laírauca. 
Villafranea del Panadcs 17. 
Ha llegado el Rey, habiéndosele hecho 
una gran ovación. 
La carrera que había do recorrer el 
Rey estaba atestada de gentpl 
En los balcones iiabía muchas señoras 
que le arrojaban ramos de flores. 
Lós vivas se sucedían sin interrupción. 
151 Rey ha visitado la Estación Ainpe-
lográfica Sabater, donde trabajan 200 
obreros ingertando cepas. 
También visitó el Centro Agrícola. 
A San Sadurni. 
l í a marchado el Rey íl San Sadnrní, 
después de visitar la Estación Etnológica 
y algunos almacenes. 
Ha habido continuas ovaciones, y Su 
Majestad se marcha de ésta muy satisfe-
cho. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L A ESCUADRA D E VLADIVOSTOK 
Aunque hemos publicado abundan-
tes noticias acerca de los últ imos he-
chos realizados por la escuadra rusa 
que manda el contralmirante Yeszen, 
no resistimos al deseo de transcribir el 
Biguieute telegrama de Vladivostok, fe-
chado el 2:» de Abr i l , por los nuevos é 
interesante:; pormenores que contiene: 
" L a escuadra del contralmirante 
Yeszen acaba de llegar á este puerto, 
después de sus operaciones á lo largo 
de la costa coreana. 
Esta escuadra, compuesta de los 
cruceros acorazados Bossia, JRuriJc y 
Gromohai y del crucero protegido Bo-
^afr/r, salió del puerto al rayar el alba 
del día '23. E l Burile volvió al dia si-
guiente; pero los demás buques conti-
nuaron viaje hacia Censan (Corea). 
En la mauaña del 25 estaban frente á, 
la ciudad y á unas cinco millas de la 
entrada del puerto. 
E l almirante Yesezn envió á la ba-
h ía dos torpederos mandados por los 
tenientes Pachl y Maximoff. A l apro-
ximarse á tierra vieron al buque mor-
cante japonés Goyo-Marou, que lleva-
ba á bordo unos 20 hombres de tr ipu-
lación. Esta recibió orden inmediata-
mente de desembarcar, y el teniente 
Maximoff, después de pasar á bordo y 
recoger los documentos y el pabellón 
del buque, lo echó á pique por medio 
<¡£ an torpedo. Los torpederos regresa-
ron á las cuatro horas de haberse au-
sentado del resto de la escuadra. No se 
notó en la costa seCal alguna que in-
dicara la presencia de tropas, pero se 
supo que el 25 de A b r i l , al rayar el 
flía, habían salido del puerto cuatro 
torpederos japoneses. 
La escuadra rusa volvió á Vladivos-
tok, saliendo en la noche del 26 de 
A b r i l para una nueva expedición. A 
las seis de la tarde del dia 27 y á unas 
300 millas del punto de partida, la es-
cuadra descubrió un buque japonés, el 
cual lleyaba á bordo material de gue-
•rra. La tripulación, compuesta de 
veinte coreanos y doce japoneses, fué 
trasbordada y el buque echado á pique 
por medio de un cartucho de p i rox i l i -
na lanzado por el teniente Polotnikoff. 
E l mismo dia y hacia las once de la 
noche encontró la escuadra, á doce 
millas de la bahía de Blaksin CCorea), 
un gran transporte japonés, el Kiushiou 
Marou. E l comandante tomó á la es-
cuadra rusa por barcos japoneses y le 
hizo las siguientes señas: "Os llev5 
ca rbón" . E l almirante ruso contestó: 
Deteneos inmediatamente". 
Las fuerzas que conducía el traspor-
te, comprendiendo el error, empezaron 
á echar botes al agua para huir ; pero 
los rusos los fueron apresando todos. 
Bti el transporte había cuatro cafíones 
Hotchkisrs, de 47 milímetros. Parecía 
que á bordo no había nadie, pero pa-
sados algunos instantes notaron los ru-
eos que la cámara estaba cerrada con 
llave. Echada la puerta abajo, se en-
contraron con sois oficiales de infante-
ría, que al rendirse, fueron llevados al 
Burile. En otra parte del buque se en-
contraron 130 soldados de infanter ía 
que no quisieron rendirse. 
E l almirante Yeszen dio orden para 
que so rindiera y fuera trasbordada 
aquella tropa, pero ésta rompió el fue-
go contra las pequeñas embarcacidhes 
rusas, hiriendo á un sargento: entonces 
se les hizo varios disparos de cañón 
por la escuadra rusa^ se le echó á 
pique por medio de un torpedo auto-
móvil. Los japones no han tratado de. 
salvarse y tenían á bordo embarcacio-
nes pequeñas para poderlo hacer: rom-
pieron un fuego violento y no cesaron 
de t i rar hasta que el buque se sumer-
gió por completo. 
E l transporte, además de gran n ú -
mero de municiones, llevaba 2,000 tone-
ladas de carbón para la escuadra del 
almirante Makamóara . Los prisioneros 
son 183, comprendiendo 17 oficiales. 
Bu conjunto, han sido desembarca-
dos en Vladivostok 210 japoneses que 
inmediatamente fueron enviados á N i -
kolok por ferrocarril. 
Cuando la escuadra rusa regresaba a 
Vladivostok, sábese que otra japonesa, 
compuesta de diez buques, iba en su 
busca; pero no pudo ser vista á causa 
de una espesa neblina que cubría la 
costa. La escuadra rusa interceptó en 
el mar uu despacho por el telégrafo sin 
hilos. 
Este era cifrado y no ha podido ser 
traducido, pero iníludablemente se 
cambiaba entre buques japoneses. 
Entre los prisioneros japoneses hay 
un coronel y un oficial de Estado Ma-
yor. Entre los soldados hay gran nú-
mero de japoneses que antes de la gue-
rra trabajaban en Vladivostok como 
artesanos." 
El capitán de la goleta japonesa Chi-
haya, que llegó el 29 de A b r i l á Gen-
san, recogió en el mar 45 soldados y 9 
marineros de la tripulación del Kins-
kion Marou. 
Así lo anuncia el corresponsal en 
Kobé ( J a p ó n ) del Daily Matl de L o n -
dres. 
LOS s u m i A i u x o s RUSOS 
E l corresponsal en Puerto Arturo 
del BusTcai Slavo, de San Petersburgo, 
da cuenta de los ensayos realizados 
con los submarinos. 
Dice que se ha demostrado que pue-
den permanecer bajo el agua conside-
rable tiempo, que se hallan bien ma-
niobrados y que hay un buen número 
de estos buques que aseguran la protec-
cióu de Puerto Arturo y las costas v e -
cinas. 
liUSIA Y LA. MEDIACION 
E l Mensajero Oficial de San Peters-
burgo publica una circular dir igida á-
los representantes rusos en el extranje-
ro, autorizándoles á rechazar todo in-
tento de intervención amistosa por par-
te de los gobiernos europeos. 
La circular dice: 
"Eusia no quería la guerra. IIi/,o 
todo lo que podía hacerse para resol-
ver las complicaciones que surgieron; 
pero, después de la sorpresa desleal 
por parte de los japoneses, que obliga-
ron á Rusia á tomar las armas, una 
mediación amistosa, cualquiera que 
sea, no podía tener ningún resultado, 
E l gobierno no permi t i rá la interven-
ción de ninguna potencia. Solo nego-
ciaciones directas pueden poner térmi-
no á las presente» operaciones. 
UKA. NUEVA. MATERIA. INFLAMABLE 
E l corresponsal en Puerto Arturo 
del Inválido Buso telegrafía á este pe-
riódico: 
"Los japoneses han descubierto una 
nueva materia combustible, que no se 
apaga en mucho tiempo. Intentaron 
incendiar con ella el Bevitsan, envian-
do balsas cargadas con esa materia, que 
el-B6'yi7«cm destruyó á cañonazos; pero 
el fuego siguió flotando sobre el agua." 
LA PATA DE UN GALLO 
Y agrega el mismo coiresponsal: 
" U n obús japonés de doce pulgadas 
explotó en el patio de la casa del gene-
ral Stoessel, fuera de Puerto Ar tu ro . . . . 
" Y le rompió la pata á un gal lo ." 
E L JAPON Y LOS I N G L E S E E 
E l mayor Jogo Tatzorero, oficial de 
Estado Mayor japonés, hecho prisione-
ro en Wijú , y que so encuentra en 
Liao Yang, dijo á un periodista: 
11—La alianza del J apón con Ing la -
terra ha sido un acto es túpido, por-
que no nos ha producido ninguna ven-
taja. 
' 'Sabemos perfectamente que los ame-
ricanos no han sido nunca nuestros ami-
gos, porque fueron siempre nuestros 
antagonistas en el Extremo Oriente. Si 
el J apón resulta victorioso, debemos 
temer que ingleses y americanos se 
aprovechen de nuestras victorias. Una 
alianza del Japón con los Estados-Uni-
dos sería una locura, porque los ameri-
canos no han tenido nunca la intención 
de ayudarnos, sino de explotarnos." 
LAS MAREAS EN PUERTO ARTURO 
A continuación publicamos unos pá-
rrafos de una carta escrita el 29 de 
Marzo por ol coronel Agapeieff, miem-
bro del Estado Mayor del almirante 
Makaroff, que pereció «n el desastre 
del Petropavlovsh, la cual arroja consi-
derable luz sobre la situación de Puer-
to Ar turo . Dicen asíi 
''Nuestra escuadra sufre la gran des-
ventaja de no poder salir del puerto 
sino en pleamar, lo que es muy em-
barazoso si la marea sube antes del 
amanecer. E l enemigo se ha aprove-
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chado de esta circunstancia, acercán-
dose impunemente en la baja mar y 
atacando durante toda la mañana si la 
escuadra estaba dentro del puerto. Yo 
le mencionó esto á Makaroíf, creyendo 
que él no hacía caso de ello; pero á la 
siguiente vez que había pleamar antes 
de la alborada, el Almirante ordenó á 
la escuadra que saliese el día antes por 
la tarde, echando á perder el juego á 
los japoneses y cortando el peligro de 
una colisión al salir de noche por la 
estrecha entrada. 
"Durante la .cruzada que se hizo á 
las islas de Mia-Tao el día 25 de Mar-
zo, alcanzamos cuatro vapores britá-
nicos que iban á Yon-Kow, un vapor 
japonés y varios juncos. El timbre eléc-
trico del telégrafo sin hilos anuuci¿ en 
estos momentos que la escuadra enemi-
ga estaba á la vista y acto continuo 
hundimos los juncos y el vapor japo-
nés. Después supimos que hab ía sido 
una falsa alarma. En el apuro de for-
mar en línea de batalla, el Percsviel 
tocó ligeramente al Sebastopol. 
"Durante el ataque á la escuadra, 
del d ía 27, salí con Makaroff en una 
lancha." 
L A PENÍNSULA COREANA • , 
Los soldados de la bahía de Possiet 
patrullan con freeuencia el camino 
hasta la Península Coreana y conocen 
al dedillo cada milla de la costa orien-
tal. Una carretera mil i tar que empieza 
en la Estación Mil i tar do la bahía do 
Possiet sigue á íTovokiersk y de allí par-
te para Hoon Chun, pueblo situado en 
la frontera de la Manchuria. Los chi-
nos tienen una garganta de tierra que 
se extiende entre Novokievsk y Kyong 
Heung. 
En la bahía de Possiet se ve al sol-
dado siberiano ruso en toda su gloria, 
con mucho oro, muchos galones y mu-
cho vodka. Coreanos, chinos y manchu-
rianos traen sus carnes, pescados, cue-
ros, maderas, sorgo, mijo, cebada, 
maiz, índigo y tabaco para enviarlos á 
Vladivostok: y estas escenas cosmopo-
litas han dado á esta estación el nom-
bre de "lugar; de encuentro de todas 
las naciones". De cuando en cuando 
algunos "Fishskins" , "Goldies" , 
"Ghilakos" y "Manhors" entran á 
cambiar sus artículos por moneda i n -
sa. Pieles de leopardos, panteras, t i -
gres y osos se dan á cambio de uua pe-
queña moneda, y luego se envían para 
adornar las salas de alguna mansión 
distante. La hospitalidad es memora-
ble. Social mente los oficiales rusos tra-
tan sus visitas como si fueran viejos 
camaradás. Buena comida, música, 
cuentos, paseos en coche y á caballo 
hacen pasar el tiempo rápido y agra-
dablemente. 
Un ingeniero inglés dice que ha vis-
to entre la bahía de Possiet y Novo-
kievsk á 12.000 hombres de infantería, 
uua docena de cañones de montaña, 
barracones para 20,000 soldados y cria-
deros de ponies chinos. Novokievsk es 
el punto mil i tar más importante de es-
ta región, y además de las atractivas 
casas eo que vive la oficialidad, tiene 
un campo de instrucción, una iglesia 
griega, barracones y muchas casas de 
ladriljos. Tiene milla y media de lar-
go, sus calles anchas y cómodas están 
bien cuidadas. Existe allí la misma 
mezcla de habitantes que en la bahía 
de Possiet y la rusificación no se ha 
completado aun del todo. Novokievsk 
es el centro de una cadena de colonias 
de emigrantes coreanos, establecidos 
por el Czar, y se les obliga á con-
servar sus casas y tiendas en perfecto 
estado de limpieza. 
Algunos se han hecho católicos grie-
gos. Efectúanse de cuando en cuando 
casamientos entre rusos y coreanos y á 
los hijos seles considera como "buenos 
rusos." 
No hace mucho tiempo que un espía 
ruso manifestó que estos pupilos corea-
nos, á quienes el gobierno ruso había 
dado arroz y tierras en tiempos de ca-
restía, estaban en estrecho contacto con 
los agentes japoneses en la provincia 
coreaná de Ham Gyongado. Si la noti-
cia es cierta, de seguro que la partida 
japonesa que desembarcó en la bahía de 
Possiet pronto tuvo conocimiento de 
las fortificaciones que hay en el país, 
de sus puntos débiles y del número de 
soldados preparados para la lucha. 
Hoon-Chun, aunque chino, está bajo 
la influencia rusa desde que se efectuó 
el convenio chino-ruso en 1898. La 
población se compone de manchurios, 
mongolios, coreanos y chinos. Algunos 
boteros de Shan-tung hacen el comer-
cio del rio. E l sistema de tribus es su-
perior y se considera como gran desho-
nor la expulsión de un individuo de su 
horda. A menudo ocurren revolucio-
nes entre las tribus, y la venganza se 
lleva á varias generaciones. Las tribus 
sostienen templos, escuelas y varias in-
dustrias. Rusos y coreanos han contraí-
do á menudo matrimonio con las mu-
jeres de estas tribus, desarrollando el 
comercio de ese modo. Los Hoon-
Chuns están orgullosos de sus antepa-
sados, rama de los nómada de Yun-
guric que han suministrado los tárta-
ros Manchius, que conquistaron á la 
China y desde entonces han sido los go-
bernantes del Celeste Imperio. Los que 
siguen la tradición de los manchuson 
budiFtas; algunos son mostems y otros 
adoran al Diablo. Su alfabeto es silábi-
co. En un tiempo usaban la lengua 
mongolia. Esta comunidad aún habla 
el mauchú, que se ha olvidado en el 
resto del Imperio. Hoon-Chun está 
amurallado, y como la mayor parte de 
las ciudades chinas es curiosa y l impia. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el día 3 de Ma-
yo de 1904. 
Autorizar al F. O. del Oeste para 
abrir al servicio público de viajeros el 
tramo do su línea de Pinar del Rio á 
San Luís y aprobar los itinerarios de 
los trenes. 
Resolver la consulta de los F . C U . 
de la Habana relativa á si los baúles 
con muestras deben considerarse como 
artículos de expreso ó como equipajes 
en el sentido de que no debo variarse lo 
dispuesto por la Ley en el A r t . V . , 
Cap. H f , de la 2^ parto de la Orden 
117, pudiendo cada Compañía hacer la 
rebaja que estime conveniente dentro 
de sus líneas, previa aprobación de la 
Comisión. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neaal se informe, previa visita de ins-
pección, sobre la solicidad del Presi-
dente de la Junta de Educación de la 
V i l l a de Guanabacoa, para que los F. 
C. U . de la Habana establezcan un 
guardabarreras en el kilómetro 19 pró-
ximo al Ingar que ocupa la Escuela 
mixta nu 17, á fin de resolver en su día 
lo que hubiere lugar. 
Manifestar al dueño del ingenio "Ju-
ragua" que la responsabilidad de cual-
quier accidente que en los trenes de su 
F. C. ocurra á cualquier persona ex-
t raña al servicio de dichos trenes que 
por ellos viajan, será exclusivamente 
suya y de sus empleados, toda vez que 
éstos cumpliendo extrictamente con las 
órdenes que deben recibir están o b l i -
gados á impedir en absoluto la ocupa-
ción de sus trenes por ninguna perso-
na ext raña al servicio de los mismos. 
Ratificar el acuerdo de 29 del pasa-
do recaído en la reclamación del señor 
Ladislao Díaz y Hn0 contra The Cuba 
C0 por exceso de ñete en el transporte 
de cujes por estimar que las manifes-
taciones de la Compañía en su escrito 
de revisión en nada desvi r túan las ra-
zones en que se fundó el acuerdo refe-
rido. 
Informar al Consejo Provincial la 
solicitud de varios vecinos de Güines 
para que se mejoren las condiciones de 
la Estación de Melena del Sur en el 
sentido de que el particular de que se 
trata ya ha sido objeto en 19 del pasa-
do de un acuerdo de la Comisión. 
Quedar enterada de la bonificación 
hecha por el F. C. de Puerto P r ínc ipe 
y Nuevitas de uu 23 por 100 en distin-
tos artículos como alcohol, alambre, 
café etc., de la establecida por "The 
Cuba C0" de un 50 por 100 en los deŝ  
pachos de pan por expreso de Ciego de 
A v i l a á Camagüey, y de la hecha por 
los F.C. U . de la Habana aplicando la 
tarifa de mercancías de 4? clase con el 
50 p ^ de rebaja, á los despachos de 
abono común en tráfico local dejándo-
se subsistente la tarifa n? 3 de 2tí de 
Mayo de 1902 para los propios despa-
chos en tráfico intercambio con el F.C. 
de Mariauao. 
Adviér tese por desgracia,á pesar del 
adelanto que se nota en la agricultura 
y en el comercio, que los canarios tien-
den á dejar estas tierras, ricas y fér-
tiles. 
Ya no es á Cuba ni á la República 
Argentina; es á Chile donde emigran 
familias numerosas, seducidas por las 
ofertas y halagos de contratistas de du-
dosas intenciones. Dicen los que 5ra se 
hallan instalados en sus colonias, que 
fueron bien atendidos en el viaje y que 
al llegar, recibieron dinero para las 
primeras operaciones y buenos terre-
nos para el cultivo con garant ías pro-
vechosas. Estas noticias han entusias-
mado á mis paisanos, y gentes del cam-
po y de las ciudades se disponen á via-
j a r con rumbo á Chile. 
Causa pena ver cómo los elementos 
más sanos del país, los honrados y tra-
bajadores canarios se marchan de su 
Patria, porque en ella no pueden v i -
vir , agobiados por el fisco y perse-
guidos por la avaricia de ios propieta-
rios y comerciantes. Gran parte de la 
culpa la tienen los políticos locales— 
si es que así pueden llamarse algunos 
ambiciososj que escalan los puestos ofi-
ciales para saciar sus apetitos y dardo 
comer á sus paniaguados y adulones, 
sin ocuparse de la suerte del jornalero 
comido por el hambre y por laignoran-
cia... 
Se han celebrado este año con gran 
solemnidad los cultos de Semana San-
ta. A las procesiones ha asistido nu-
merosa concurrencia, observando con 
placer que la devoción no sufre menos-
cabo. Los mismos republicanos que 
aqu í hacen activa propaganda do sus 
ideales, respetan nuestras tradiciones 
religiosas y j amás cometen el feo y r i -
dículo pecado del fanatismo en que sue-
len incurrir los que en Madrid y Barce-
lona se distinguen por su odio á monjas 
y frailes. 
Los reclutas llegados de la Penínsu-
la j u r a r á n la bandera en este mes: pa-
ra ese acto so están preparando gran-
des fiestas. Con esas fiestas quieren de-
oton de 
cato 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Is la . 
Depós i to ; Sa lón Crusellas, Obispo 107,k 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes*-
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
Hofíroscosi c3L© J S O C L A 
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mostrar las autoridades y el pueblo 
que es falso que entre nosotros se ani-
de el separatismo. No; en Canarias to-
dos son españoles, lo que desean es 
que se porten bien y que sean decen-
tes los empleados y militares que nos 
visitan y que aquí medran. 
E l Corresponsal 
A b r i l de 1904. 
la p roducc ión de lecho y cuáles 
son los ca rac t é r e s do una buena 
vaca lechera. 4 
Sr. Juan Kodal. 
Quemado IIdarlo.—Término Municipal 
de Santa Clara. 
Sefíor: 
Me es grato contestarle las dos pre-
guntas que me hace, y manifestarle 
que á V d . debían imitar los demás 
agricultores que necesitan enterarse de 
lo que tanto les interesa, y en cuanto á 
las molestias, están pagadas, puesto 
que para eso tiene nuestro Gobierno á 
los Secretarios de estas Juntas, para 
ensenar al que en agricultura lo ha de 
menester. 
Debo manifestar ó sentar por princi-
pio que mientras mayor sea el número 
de ordeñas que se hagan en el día, ma-
yor será la cantidad de leche que le dó 
la vaca. Usted que vende la leche pue-
de muy bien seguirlas ordeñando á las 
cuatro de la mañana y puede volverlas 
á ordeñar á la una de la tarde y em-
plear esta leche en hacer queso, ya que 
no la podía vender, con esto consigue 
usted no solo que sus vacas le den más 
leche, sino que sus vacas vayan au-
mentando la cualidad de ser lecheras. 
Wolf, que en esto ha practicado mu-
cho, cita el siguiente caso: Midió du-
rante once días la leche producida por 
una vaca que se ordeñaba ¿res veces al 
día, y durante otros once días la leche 
producida por la misma vaca ordeñada 
solo dos veces al día. 
En el primer caso las 
33 ordeñas produje-
ron .'. 1G1 litros. 




Hubo, pues, uua dife-
rencia de 22 litros. 
La calidad de la leche crece con el 
número de ordeñas, así como la rique-
za cu mantequilla; también var ía esta 
riqueza según la hora de la ordeña, 
pues 1.000 litros dan: 
Por la mañana. 40 de mantequilla. 
A l medio día . . . 41 ... 
Por la tarde 32 
Cuáles son los caractéres de una buena 
vaca lechera.—A primera vista debe 
impresionarnos con los caractéres del 
feminismo; uu esqueleto tan fino como 
sea posible, cabeza prolongada y más 
bien seca, cuernos afilados y no grue-
sos en su nacimiento, orejas grandes 
con pelos sedosos, pescuezo poco mus-
culoso, el pecho redondeado, costillas 
arqueadas, columna vertebral recta, 
larga y ancha, ancha también la parte 
posterior del cuerpo y voluminoso el 
vientre, anchas caderas, gran cabidad 
pelviana, de miembros finos y no pro-
longados; pero sí, separados tanto los 
anteriores que indican mucho pecho 
como los posteriores que indican mu-
cha ubre, la piel delgada con pelo fino 
y grasoso, que se note la grasa al pasar 
la extremidad de los dedos. 
Las venas deben ser muy desarrolla-
das, sobre todo las que salen de la ubre 
á derecha é izquierda y serpentean en 
el bajo vientre. 
La ubre será ámplia con pezones 
grandes y piel fina, flexible, sedosa, 
untuosa al tacto, cuando hay dos pezo-
nes más, es decir, seis y un poco gran-
des, es buen carácter, después de la 
ordeña debe disminuir mucho la ubre. 
E l Secretario Provincial de Agricultura 
de Santa Clara, 
Bamón Garda Osés. 
COSAS DE MEJICO 
Mérida 23 de Abril de 190Jh 
Sr. D . Nicolás Kivero. 
Querido director; hoy quiero ocupar-
me en la inmigración, y este tema, á q u e 
me invita un artículo publicado por E l 
Peninsular de ayer, me lleva por la ma-
no á tratar de los habitantes de esta re-
gión, de sus condiciones de carácter y 
del estado de cultura que alcanzan. 
Respecto á su origen está todo dicho 
en cuanto se hace constar que la raza 
originaria, la raza malla, es hoy la 
misma que cuando en 1511 vino al con-
tinente con el tí tulo de Adelantado don 
Francisco Montejo, cuyo palacio ó á lo 
menos el pórtico ó fachada de su casa 
se conserva en buen estado en la Plaza 
Central de Mérida y forma la monu-
mental entrada de la señorial mansión 
de uua de las familias más acaudaladas 
y linajudas del Yucatán, las Peón. 
Son los mallas pequeños de cuerpo, 
fornidos, de cabeza grande y algo cua-
drada y aplastada por delante y por 
detrás, de cara redondeada y ojos un si 
no es inclinados á modo de los japone-
ses, con los cuales tienen algunos pun-
tos de contacto y mucha semejanza en su 
idioma; esto último no puede asegurar-
lo á ciencia cierta desde el inoinent< 
en que declaro m i supina ignorancia 
en ambos idiomas. Pero quien entien-
de á unos y otros me lo asegura y yo 
me limito á hacer el cuento. 
Es el carácter del malla taciturno, 
reservado; es inteligente, aunque tardo 
en hacerse cargo, por lo que algunos 
achacan á doblez lo irresoluto de sus 
decisiones y los aparentes cambios de 
opinión que son tan solo el afianza-
miento del criterio formado después do 
concienzudo examen. Hay en este pue-
blo un fondo que no sé si calificar do 
egoísta ó de orgulloso, que le hace te-
ner en poca estima al extrangero y en 
mucho el concepto do sí propio; y este 
espíri tu está tan arraigado en ellos, que 
les hace considerar como extranjero á 
todo el que no haya nacido en Y u -
catán. 
Las detestables condiciones higiéni-
cas en que se encontraban las pobla-
ciones de este Estado han contribuido 
en gran manera á alejarla inmigración 
y á consolidároste sentimiento aislador 
en los yucatecos. Pero dudo de que sea 
el orgullo y no el egoísmo el que do-
mine aquí , desde el momento en que 
se ve constantemente la tendencia de 
prescindir del extranjero en el momen-
to en que los naturales se asocian las 
ideas ó los procedimientos importados 
por aquellos y la resistencia que opo-
nen invariablemente á la cesión de la 
propiedad á los extranjeros, lo mismo 
que á consentirles que entren, por el 
matrimonio, á formar parto do las fa-
milias. 
Los más eficaces emprendedores y los 
comerciantes del Kuevo Mundo fueron 
siempre los españoles; pero como aquí 
la inmigración fué escasa ocuparon el 
puesto en el detallismo de telas y quin-
calla y joyería los turcos, de los que 
hay abundante cosecha, que viven de 
modo miserable y que hacen el oficio 
de buhoneros, muy lucrativo hasta aho-
ra por la ineludible necesidad de que 
las mercancías visitaran las casas do 
los compradores á causa de la imposi-
bilidad do cambiar la oración por la 
carencia absoluta de vías urbanas. 
tíl comercio de víveres está en manos 
de los naturales y solo se registra uua 
casa muy importante, la de Haro y Com-
pañía, cuyos fundadores y gerentes fue-
ron y son españoles. 
Pero la guerra insurreccional y se-
paratista de Cuba dirigió hacia el Yu-
catán una comente de escapados de las 
persecuciones políticas de esa Isla, en-
tre los que había de lodo, bueno y ma-
lo, tal vez más malo que bueno; pero 
lo que valía se abrió camino y los pues-
tos de Tenedor de libios y de Corres-
ponsal de la mayor parte de las casas 
de comercio las ocuparon con |preíe-
rencia, partiendo después con los es-
pañoles que aquí alluyeron á continua-
ción de la independencia esas plazas y 
algunas que por medio de ventajosos 
enlaces conquistaron, no sin tener que 
vencer colosales resistencias. 
La humildad que en la raza india fué 
siempre condición natural explicará tal 
vez la facilidad con que los más atre-
vidos lograron imponerse á los demás 
en todos los tiempos para proclamarse 
coroneles y generales, hasta que un 
hombre de superior inteligencia y quo 
es, á la vez, un verdadero carácter, lo-
gró dominarlos á todos y constituir una 
nación de lo que en realidad era uua 
coalición mal avenida de caciquillos. 
Y esa humildad da pábulo al juicio 
que de continuo se expone acerca de la 
condición que los indios disfrutan en 
todo Méjico y al problema tantas veces 
planteado y aún no resuelto, de si aquí 
existe ó no la esclavitud. 
Si por esclavitud se entiende la pose-
sión legal del hombre por otro hombre 
no puede decirse que la esclavitud exis-
ta en Méjico; la ley fundamental del 
Estado es sabia, es democrática, es l i -
beral por todo extremo. 
Si por esclavitud ha de entenderse la 
abdicación de los propios derechos; la 
renuncia de toda iniciativa y la subor-
dinación consentida por la ley á la vo-
luntad agena, la servidumbre es el es-
tado natural de los indígenas en toda 
la federación. 
Bn Yucatán los servidores de las ha-
ciendas están adscritos á ellas por deu-
das insignificantes que nunca se saldan; 
son siervos de la gleva, que se traspa-
san con las fincas, y éstas tienen mayor 
valor cuanto mayor es el número de 
ellos que forman la dotación. 
No son esclavos, pero como no saben 
leer n i escribir ni conocen otro idioma 
que el malla, en el que no se llevan 
cuentas, claro es que no pueden ente-
rarse del estado de su deuda, que siem-
pre está viva y efectiva; y no es esto lo 
peor, sino que el amo les receta desde 
doce azotes para arriba cada vez que le 
viene en gusto. 
Los azota dores me aseguran que los 
indios agradecen de m odo extraordina-
rio esta cariñosa manera de tratarlos; y 
esto lo deducen ellos del hecho de que 
los azotados les besan respetuosamente 
las manos después de la azotaina. 
No discuto la verdad del aserto, pero 
me gustar ía oir la conformidad de los 
interesados, do cuyo lenguaje sólo he 
podido aprender una palabra, "ma" , 
que significa uno", y con este vocabu-
lario no es fácil celebrar con ellos una 
interwiú. 
Lo que sí me consta es que los amos 
les pagan su jornal, que varía entre 30 
y 40 centavos por día, con-más la casa 
ó bohío y su pedazito de tierra para sus 
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labores agrícolas particulares; y que 
por esta suma sueleu utilizar el trabajo 
de las mujeres y de los niños, porque el 
malla es siempre casado, gracias al in 
terés con que en ello se ocupa el amo, 
cuidadoso de que no busque fuera de la 
finca los atractivos que puede encontrar 
dentro de la hacienda. 
Eso sí, á los que soa levantiscos y, á 
pesar de su deuda, se escapim de la fin 
ca,seles aplicaparecido trato que el que 
á los cimarrones se les dispensaba en Cu 
baj sin perjuicio de que de vez en cuan 
do el amo los envíe á pasar una terapo 
rada á la penitenciaria de la capital, 
sin más procedimiento que el buen de 
seo de corregir las malas artes de esos 
ciudadanos disminuidos de la Repú 
blica. 
Y cuenta que si se entiende que es 
servidumbre ó esclavitud esto que en 
Yucatán ocurre con los mestizos y que 
los demás Estados de la federación c r i -
tican y afean sin consideración, la si 
tuación que según me dicen alcanzan 
los indígenas en el resto de la nación 
será más constitucional, pero es inmen-
samente más inferior; porque aquí se 
pagan 30 ó 40 centavos por día, pero 
en otros puntos se contentan con perci 
bir un real y con esto y aúu con me-
nos satisfacen sus necesidades. De mo 
do que de libre á esclavo casi es envi 
diablo la condición del segundo. 
Estos tipos en los jornales explican 
el poco interés que atrae á los inmigran 
tes á un país donde se puede v iv i r sin 
trabajar y donde el trabajo apenas se 
paga. Y en este caso Yucatán figura en 
lugar preferente sobre los demás esta-
dos, porque aquí es donde mejor se gra-
tifica al obrero; todo es caro, por más 
que el indígena viva con muy poco, y 
hay que proclamar en honra de esta re-
gión, que, entre todas, se distinguen 
sus habitantes por la limpieza, por el 
aspecto simpático que ofrecen las mu 
jeres con su h ip i l blanco como la nieve 
y el hombre vestido con pantalón y con 
camisa que compiten en limpieza con 
el traje de la mujer. 
La subida del precio del henequén 
primero y después los trabajos del as 
falto elevaron los jornales en la capital 
de Mérida de modo extraordinario; co 
mo la obra ya va de vencida se han re 
ducido algo las cuotas y á esto se debe 
en parte la opinión que ahora emite 
*'El Peninsular" sób re l a importaucia 
y el valor de la inmigración y de los 
inmigrantes; pero en ello sólo veo yo el 
deseo de agradar á los que tienen inte 
rés en que la calificación de vagos les 
ofrezca la ocasión de procurarse un tra 
bajo obligado y á precio económico, co 
sa que estoy seguro no consentirá jamás 
el Gobernador á quien tanto debe el Es-
tado de Yucatán y que tanto ha hecho 
por su cultura. 
Y con esto no canso más. 
E. HIBÁLDEZ DE AGOSTA 
losiiíi_laEiica. 
Movimiento de fondos en la Tesorería 
General durante el mes de A b r i l de 
1904. 
Existencia anterior $ 4.662.014-36 
Ingresos: 


























Existencia para Mayo 
de 1904 $ 5.090.901-86 
BE FROTINSIi 
H A B A N A 
NUEVO TALLER 
El lunes de la semana pasada abrió 
sus puertas en el pueblo de Güira de 
Melena, el taller de Escogida de los 
Sres. Baldomcro Fernández y Herma-
nos, de la Habana. 
La escogida ha sido abierta en la 
casa conocida por de Manengue Crespo, 
construida expresamente desde hace 
tiempo para taller. 
A pesar de los pocos días que lleva 
funcionando la escogida, ya es consi-
derable el número de operarios de am-
bos sexos que ocupan sus galeras. 
S A N T A C L A R A 
E L GOBEKNADOE 
El sábu lo llegó á Cienfuegos el Go-
bernador de la Provincia y la noche la 
dedicó en unión de varios amigos par-
ticulares, á una pesquería en los Itabos. 
Por esta razón se alojó en Cayo Ca-
ronas. 
El domingo por la mafíana regresó á 
Santa Clara. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE SAGUA 
Trasladado ya el botiquín de la Ca-
sa de Salud de la Colonia Española de 
Sagua al departamento arreglado con 
este fin, en esla semana se dará prin-
cipio á los trabajos de la Sala de ope-
raciones, la cual, según el proyecto 
aprobado por la Junta Directiva, será 
la mejor que exist irá en esta Provincia. 
La obra, dado su objeto y las condicio-
nes especiales que requiere, se l levará 
á cabo por administración y no se omi-
t i rá ningún detalle, sea cual fuere su 
costo, para que la sala quede, como de-
be quedar, ajustada á todo lo que la 
ciencia prescribe. 
También es probable que en esta 
misma semana se dé principio al aca-
rreo de materiales para el saneamiento 
del terreno comprendido entre el frente 
de la Qniiíta y la Calzada de la Ju-
magua. 
Una vez hechos los desagües y reye-
no de los hoyos, se procederá á la cons-
trucción del pórtico, muros y pilares 
para la verja, la cual en su parte de 
hierro ya está bastante adelantada en 
los talleres. 
HUELGA 
El lunes por la mañana suspendieron 
sus tarea en Cienfuegos los gremios 
confederados de bahía, por haber em-
pezado á trabajar el "Gremio Mutuo" , 
independiente de la federación. 
E L PESCADO 
Porque no hay competencia, y por-
que se envía á Cienfuegos el sobrante 
se vende el pescado fresco en la plaza 
de abasto de Sagua á precio relativa-
mente más caro que la carne; y no hay 
que decir que se detalla á l imite prohi-
bitivo. 
CAIDA MORTAL 
E l sábado ú l t imo á las tres de la tar-
de se hallaba aceitando el aparato ele-
vador de caña, en el central Constancia, 
en la Perla del Sur, el ayudante de 
mecánico, don Paulino Rodríguez, y 
cuando se hallaba en lo más alto, debió 
sufrir algún vértigo, porque descendió 
como una masa desde la comiza del 
aparato al tejado que se hallaba de-
bajo. 
La distancia no es muy grande—unos 
ocho piés; pero, ello no obstante, se 
fracturó la base del cráneo, muriendo 
instantáneamente. 
Este hecho ha causado allí muy tris-
te impresión. 
ÜN RUMOR 
Bajo este título, leemos en E l Co-
mercio, de Cienfuegos, lo siguiente: 
En los centros de negocios se asegu-
ra que el actual arrendatario del cen-
tral Jaruguá está en tratos para tías-
pasar su contrato de arrendamiento 
con la sucesión del Sr. D. Antonio 
Terry á otras personas. 
Las condiciones exigidas son des-
cientos m i l pesos por el traspaso en sí 
y treinta mi l de renta anual, de los 
cuales veinticinco m i l son para el pro-
pietario de la finca y cinco m i l para el 
subarrendador. 
Se dice también que hay dos entida-
des que han entrado en negociaciones, 
bien que á discutir las bases, y son los 
dueños del central Constancia y el de 
Perseveranciñ. 
P U E R T O P R I N C I P E 
PROTESTA 
Los comerciantes de Camagüey han 
dirigido uda exposición al Presidente 
de la República, protestando del recar-
go de 30 por 100 en las contribuciones 
acordado por el Consejo Provincial, así 
como de los derechos de locomoción y 
transporte. 
FABRICACIÓN DE LADRILLOS 
Se ha constituido en Puerto Prínci-
pe una asociación industrial, por ac-
ciones, para la fabricación de ladrillos 
á vapor, que significa un visible pro 
greso en esa industria allí. 
LA FUNCION DE MAÑANA. 
Sube, como la espuma, la venta de 
localidades para la función de mafía-
na, en nuestro gran teatro Nacional, á 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Hasta ahora el que mejor sobrepre-
cio ha pagado por localidad alguna es 
el señor Perfecto Lacoste. 
Abonó cinco centenes por un palco 
que cedió á la Comisión para que 
se vendiese nuevamente. 
También la Banda Municipal cedió 
el palco que se le dedicara abonando 
diecisiete pesos oro americano. 
Pagó el señor Manuel Silveira tres 
centenes por un palco y, por otro, el 
señor Manuel Bafael Angulo, diez pe-
sos oro americano. 
Del señor Carlos de Salas, dueños 
del elegante hotel y restaurant E l Lou-
vret ha recibido el presidente de la 
Asoeiaaíón de la Prensa la carta que 
nos complacemos en publicar. 
Dice así: 
Señor don Alfredo Martín Morales 
presidente de la ' 'Asociación de la 
Prensa de Cuba''. 
Muy señor mío: Con atento B. L . M. 
he recibido hoy las dos lunetas, que 
para la función del próximo viernes 
en el Nacional á beneficio de la asocia-
ción de su digna presidencia se ha ser-
vido remitirme. 
Yncluyo á V. dos centenes como mo-
desta ofrenda de este antiguo periodis-
ta, prometiendo mi asistencia á tan 
simpática fiesta, y aprovechando la 
ocasión, para ofrecer á esa sociedad 
mi pobre concurso, y á V. , señor Pre-
sidente, la seguridad de la más alta 
consideración personal de s. a. s. s. 
q. I . b. 1. m. 
C. de Salas. 
También va an aumento la venta de 
localidades de las altas galerías. 
Un gran éxito la fiesta de mafíana. 
Todo lo promete. 
i m 
LA AKRiCülTOKA 
Del periódico L a Semana, de Ran-
cho Veloz, tomamos lo siguiente: 
uLa actitud franca asumida por los 
dueños de los siete ingenios que tenemos 
en la localidad, de dar gran impulso á 
las siembras de caña, de estender sus 
vías férreas y de preparar sus maqui-
narias y aparatos en condiciones de que 
puedan hacer grandes molidas, ha de 
llenar de júbi lo á todos los que se inte-
resen por esta comarca. 
Por lo pronto sabemos que el ingenio 
Caridad de la señora Juana Pascual, 
viuda de Carreras, tiene ya terminado 
el estudio de su ferrocarril hasta Aguas 
Claras, obra que se empezará tan pron-
to terminen las operaciones de la zafra. 
Nos consta que h a r á grandes reformas 
en sus maquinarias, estableciendo cris-
talizadores y mejorando en lo posible 
sus ya magníficas condiciones manufac-
tureras. También sabemos que hará 
grandes siembras y fomentará, en con-
diciones inmejorables, important ís imas 
colonias. 
El ingenio Ramona de los laboriosos 
y activos hermanos señores Angel y 
Francisco Arechavaleta, instalará para 
la próxima zafra t r iple presión, cons-
t ru i rá dos nuevos hornos y colocará 
cuatro calderas y otro cristalizador. 
Adquir i rá una ó dos locomotoras más 
para el servicio de su vía férrea, que 
piensa prolongar hasta Jiquiabo, en 
donde tienen una valiosísima finca y 
hará grandes siembras para asegurar 
una molida diaria de sesenta mi l arro-
bas. 
Las demás fincas del término se pre-
paran en análogas condiciones y en to-
das ellas es ya un caso resuelto'defini-
tivamente dar seis arrobas de azúcar 
en.la próxima zafra. 
Nuestra riqueza lecal entrará pronto 
en una era de inmensa prosperidad. No 
desmayemos y alcanzaremos antes do 
dos años el logro de esa just ísimo y le-
gí t ima aspi rac ión ." 
Acaba de llegar á nuestras manos una 
expresiva tarjeta firmada por el coronel 
Wm. Murray, y por la que nos entera-
mos que se encuentra de huésped en el 
hotel Pasaje. 
E l simpático y excelente coronel tie-
ne á su cargo en la ciudad de Nueva 
Orleans la Agencia General del pasaje 
extranjero del ^I l l inois Central Rail 
Road'', y como decano y hombre prác-
tico no hay en todo el Sur quien le su-
pere en el desempeño de su misión. 
Goza el querido y popular coronel de 
justa fama y merecidas consideraciones 
en la capital de la Luisinna, y no hay 
viajero que al desembarcar eu la ciu-
dad que baña el Mississippí, no sea ob-
jeto de una cariñosa acogida por parte 
del insustituible agente del ' ' I l l inois 
Central." 
Nadie como él sabe atender y pro 
porcionar ratos agradabilísimos á los 
forasteros que tienen, la (^icha decaer 
bajo su cuidado. U n almuerzo en Be 
gué, un paseo por la ciudad, una salida 
en remolcador por las pintorescas ori-
llas del río, un buen pako en la Oper;', 
todo, absolutamente todo, está al alean 
ce del coronel Murray y á disposición 
de sus amigos. 
Siempre vivirán frescos en el corazón 
de los periodistas que fueron á San 
Luís, las atenciones y deferencias, los 
obsequios y favores que les dispensó el 
buen Murray. 
Tenemos gusto especial en saludar al 
distinguido viajero á quien en esta casa 
se estima muy de veras. 
ASUNTOS VARIOS. 
AL INGENIO *'CONCHITA" 
A las ocho y cinco minutos de la ma 
na de hoy, salió de la Estación de V i 
llanueva un tren especial, conduciendo 
al señor Presidente de la República al 
ingenio "Conchita." 
E l señor Eslrada Palma fué acompa-
ñado de su apreciable esposa, su hija 
Candita y la amiga de la familia Maa 
Conell, los Secretarios del Despacho 
señores García Montes, Cancio y Díaz, 
con sus respectivas esposas, el señor 
Fiscal del Supremo, señor Freyre de 
Andrade y su esposa, la señora Mar-
quesa de Dávalos, el secretario pa r t i -
cular del señor Presidente, Sr. Bellt, 
y el capitán ayudante, señor Cárdenas. 
El tren que conduce al señor Estrada 
Palma y sus acompañantes, estaba muy 
bien adornado. 
Los excursionistas regresarán á ésta 
hoy, por la tarde. 
BANQUETE CUBANO 
Varios caballeros americanos, cuyo 
número no baja de cien, que aprecian 
el estado próspero y estable del Go-
bierno de la Repúbl ica de Cuba, han 
decidido celebrar el dia 20 de Mayo 
con un banquete en el famoso restau-
rant de Nueva York "Waldorf Aste-
r i a . " 
Aparte de la significación de ese acto 
en honor de la joven República Cuba-
na, tiene otra muy notable ese ban-
quete: todos los manjares que se to -
men en el mismo, confeccionados por 
cocineros criollos, serán enviados de 
esta Isla. A este efecto, el Sr. D . J . M . 
Ceballos, que figura entre los organiza* 
dores del banquete, ha escrito á nues-
tro antiguo y querido amigo el Sr^ 
D. Felipe González, propietario del 
gran hotel Inglaterra y del popular 
cafó de Tacón, encargándole el envío 
por el vapor de la linea de Ward que 
Si necesita usted comprar 
do inglesas 
l3£t st ora. e st. 
Vea Vi. el snrl i p te la PELETERIA U MARINA, PORTALES DE LÜZ. TELEFONO 929. 
C b9í 
sale para Nueva York el sábado 14,— 
y que pondrá una nevera especial para 
su conducción—todo lo que, proceden-
te de Cuba, debe figurar en ese ban-
quete, desde las ostras y demás maris-
cos, hasta los postres de frutas y dul-
ces del país, sin excluir las verduras. 
Es muy de aplaudir el pensamiento 
que ha presidido á ese banquete y la 
manera de realizarlo, y nos complace-
mos en tr ibutar nuestro aplauso al Sr. 
Ceballos y los demás iniciadores del 
mismo. 
£L REPARTO DE LOS CERTIFICADOS 
Encontrándose en la actualidad resi-
diendo en esta Capitel gran número de 
individuos que pertenecieron al Ejér-
cito Libertador, cuyos nombres figuran 
en las Listas del 1? 2? 39 4? y 6? Cuer-
po; muchos de ellos se nos han acerca-
do interesando llauLemos la atención del 
Presidente de la Eepúbl ica y Secreta-
rio de Hacienda, hacia este hecho, con 
el fin de que dispongan que las Comi-
siones antes de constituirse en los pun-
tos que se les destine en los distintos 
Departamentos, se instalen durante al-
gunos días en esta Capital, para entre-
gar sus certificados á los individuos de 
los otros Cuerpos que se encuentran 
en,ella, desempefíando destinos pú-
blicos, profesiones, oficios &, &, para 
que no sufran las demoras consiguentes 
y evitar así mismo que las Comisiones 
tengan que llevar y volver á traer inú-
tilmente la mayor parte d é l o s certifi-
eados, pues sabido es que, en la actua-
lidad existen en la Habana mayor nú-
mero de individuos del Ejército, de los 
que puedan encontrarse en las di-tintas 
Zonas de los Cuerpos á que pertenecie-
ron en la guerra. 
EJECUTADOS 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, ayer fueron 
ejecutados en Santiago de Cuba y ente-
rrados á la una de la tarde los reos Jay 
Téllez, Mautinella y Dunuty. 
CENTRO ESPAÑOL 
El señor don Manuel G. Vallés, pre-
sidente del Centro Español de este ca-
pitel, nos obsequia con el envío del Ee-
glamento general reformado de dicha 
Asociación y los reglamentos especiales 
de las Secciones de Istrucción y de Be-
neficencia. 
Es de mucha util idad la lectura de 
dichos reglamentos, porque en ellos se 
especifican las notables ventajas que 
ofrece dicha corporación á los socios y 
á sus familiares, como medicinas, asis-
tencia médica, dentista, comadronas, 
abogado, clases de instrucción pública, 
baile, funciones lírico-dramáticas, etc. 
Damos las gracias al presidente de 
la patriótica sociedad por la atención 
E L DIQUE 
Esta mañana subió al Dique el vapor 
cubano Aviles de 566 toneladas, pura 
limpieza y pintura. 
LAS CORRECCIONES CARCELARIAS 
E l Secretario de Gobernación en vis-
ta de que en una cárcel de la Kepúb l i -
ca se ha axdicado el cepO hace poco, ha 
dispuesto lo siguiente que se traslada-
rá á los Alcaides de dichos establecí 
mientes penales: 
Io (^ue el cepo, los grillos y la in 
comunicación no pueden aplicarse en 
ningún caso á los presos y penados co 
mo correcciones disciplinarias, según 
lo acordado por el Consejo de Secreta 
ríos celebrado en 9 de Septiembre de 
1902. 
29 Que las faltas que exijan mayor 
corrección que las autorizadas en el 
art ículo 111 del Reglamento de Cárce-
les de 1857 vigente, (pr ivación del lo 
cutorio ó visitas, recargo en el traba-
j o de la cárcel, encierro en bartolina, 
ayuno, cepos, grillos y limpieza), las 
participen al Gobierno de la provincia 
para la resolución que proceda, y 
30 Que por ayuno debe entenderse 
poner al penado "á pan y agua", sin 
que exceda de 24 horas consecutivas, 
teniendo especial cuidado de que no 
prodneza esta corrección perjuicios 
graves en la salud del penado, habida 
consideración de su naturaleza física, 
sexo, edad y estado general. 
NUEVA ASOCIACIÓN 
En la primera Junta General, cele-
brada en la noche del sábado 30 de 
A b r i l último, por la ' 'Asociación de 
propietarios de hoteles, restaurants, 
fondas y cafés de la isla de Cuba, fué 
electa la siguiente Directiva: 
Presidente.—D. Carlos de Salas Gon-
zález. 
Vice-Presidente.— D. Urbano Gon-
zález y Fernández. 
Vocales.—D. Felipe González y L i -
brán, D. Guillermo del Toro y Sánchez, 
D. Esteban Ronco y Mallo, D. José 
Bengochea y Fernández, D. Alberto 
Ramírez y Urdaneta y D. Isidoro Lau-
rrieta. 
Suplentes.—D. José Sáinz y Sevilla, 
D. Alfredo Pettit, D. Benito Gutiérrez 
Salaya, D. Andrés Munín y Fontán y 
D, Andrés Pascual y Suriol. 
Secretario-Contador. — D. Joaquín 
Alvarez de la Ballifia. 
Las oficinas de la Asociación se han 
instalado provÍBÍonalmente en la calle 
de Consulado núin. 144. 
SANTA EDÜVIGIS 
La directora de este acreditado plan-
tel de educación, señora María Varona 
Murías, ha tenido la bondad de inv i -
tarnos para la misa de primera Comu-
nión de las alumnas de su colegio, en 
la cual oficiará el señor Obispo electo 
de Cienfuegos, padre Aurelio Torres, y 
se adminis t rará el Santo Sacramento 
de la Confirmación por el ilustrísimo 
señor Obispo Pedro Estrada, en el tem-
plo de San Felipe, á las ocho y media 
de la mañana del día 9 del actual. 
Agradecemos á la señora Varona 
Murías su atención. 
SESfÓN SOLEMNE 
En los salones de la Academia de 
Ciencias ofrecerá esta noche una sesión 
solemne la Sociedad de Estudios Clíni-
cos, como tributo á la memoria del doc-
tor Raimundo de Castro y Al io . 
E l elogio estará á cargo del doctor 
Gustavo López. 
Hora: las ocho y media. 
MERCADO TEN E L VEDADO 
El Alcalde Municipal ha elevado al 
Gobernador de la provincia el expedien-
te promovido por D . Ernesto Oliver, 
presentando un proyecto para la erec 
ción de un Mercado en el barrio del 
Vedado por concesión de usufructo, á 
los efectos del art ículo 107 del Regla 
mentó dictado para el cumplimiento de 
la vigente ley de Obras Públ ica de 13 
de A b r i l de 1377. 
COMISIÓN 
En cumplimiento de un acuerdo del 
Ayuntamiento visitó esta mañana al 
Secretario de Hacienda una comisión 
de conceiales, compuesta de los señores 
Oliva, Valdés López y Azpiazu y del 
Arquitecto, con objeto de recabar una 
transferencia de crédito para las alinea-
ciones, toda vez que se ha agotado la 
consignación presupuestada para ese 
servicio. 
LO D E L HOSPITAL DE CIENFUEGOS 
E l Departamento de Beneficencia ha 
designado al Ledo. Teodoro Alvarez y 
Betancourt, jefe de la sección Legal y 
al Dr. Carlos E. Kohly , inspector, co-
mo Instructor y Secretario, respectiva-
mente, para continuar el expediente en 
averiguación de los cargos formulados 
por el periódico L a Defensa, de Cien-
fuegos, contra los empleados del Hos-
pital de aquella ciudad. 
MAZORRA , 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de A b r i l de 1904 próximo pa-
sado: 
Existencia en 1? de A b r i l de 1904. 
—Hombres, 765; mujeres, 609; niños, 
27—Total: 1401. 
Entrados en el mes—Hombres. 39; 
mujeres, 25; niños, 1—Total: 65. 
Salidos en el mes—Hombres, 11; mu-
jeres, 1 (i; niños, 2—Total: 29. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 5; 
mujeres, 6; Niños 0—Total: 11. 
Existencia en 30 de A b r i l de 1904, 
—Hombres, 758; mujeres, 612; niños. 
26—Total: 1426. 
Mazorra, Marzo 3 de 1904. 
Dr. Lucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
PÜBIICAÍI0J1 
Modas.—En L a Moderna Poesía se 
acaban de recibir las revistas de modas 
para el próximo mes de Junio. Estas 
son las tituladas The Delnicator, L ' A r t 
de la Mode, Eli te Style, El espejo de 
la Moda, Toilettes, Le Bou Ton, La 
Moda Metropolitana y otras muchas. 
' Ya saben que en la Moderna Poesía 
se vende todo muy barato. Obispo 135. 
Cuba Libre.—Hemos recibido el nú-
mero correspondiente de esta revista 
ilustrada que dirige con su acostum-
brado acierto y buen gusto la bella se-
ñorita Rosario Sigarroa. Viene este nú-
mero adornado con preciosas láminas 
y retratos y art ículos literarios expre-
samente escritos para "Cuba Libre" 
por notables escritores de la Habana, 
entre ellos nuestro compañero Giral, 
Truj i l lo Miranda y Ar turo Carnearte. 
ESTADO^ UNIOOS 
Servic io de l a P r e n s a Asooiacbi 
D E I l O Y 
D E C L A R A C I O N PACIFICA 
Río Janeiro, Mayo 3 - Declaran lo8 
ftincionarios del grobierno que no exis, 
te, segran se figuran algunos, proba-
bilidad de que estalle una guerra 
tre el Brasi l y el Perü . 
E5T BUSCA D E 
CORRESPONDENCIA. 
Puerto Saidt Mayo S- JCl vapor in. 
glés Osiris ha llegado aquí, procedan, 
te de Briudisl , Italla,y su capitán par-
ticipa que un crucero ruso le detuvo 
en alta mar y practicó un registro en 
su barco con objeto de apoderarse de 
la correspondencia japonesa, lo que 
no pudo vcriíicar. 
PROTESTA D E L A S A N T A SEDfl 
Roma, Mayo 5-L.a Santa Sede cou, 
sidera la visita que Mr. Loubet ha he-
cho á esta ciudad, sin ver íl 8. S. el Pa-
pa, como la mayor ofensa quejanuis 
se haya indigido á la dignidad y de-
rechos do la Iglesia y con tal motivo, 
el Secretario de Kstado ha dirigido al 
gobierno francés una enérgica pro-
testa, cuyo contenido ha sido comuni-
c a d o á los demás gobiernos quesos, 
tienen relaciones diplomáticas con el 
Vaticano. 
E L O L I V E T T E . 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to este vapor, procedente de Tampa y 
Cayo Iluotio, conduciendo carga general, 
coirespondencia y 16 pasajeros. 
E L M A L M . 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto boy, procedente de Tampi-
co, con ganado. 
E L FIDO. 
Para Galveston sajió salió ayer el va-
por noruego Fido, en lastre. 
E L SARATOGA. 
Para New York sale hoy el vapor 
americano Saratoga. 
GANADO. 
El vapor noruego Malm conduce de 
Tampico, para los señores J. F. Berndés 
y C*, 2 vacas con sua crías, 25 vacas ho-
rras, 766 toros, 9 novillas y 113 becerros. 
CASAS D E C A M B I O 
de 78% á 78% V. 
de 82 'á 8o V. 
de A% á 5 ^ V. 








Oro amer, contra) 
plata española, j 
Centenes á 6.71 plata. 
En cantidades., á 6.72 pl ta. 
Luises . á 5,35 plata. 
En cantidades., á. 5.36 plata. 
E l peso arnerica- ] 
no en pía a ea- {• á 1-37 V . 
paflola j 
Habana, Mayo 5 de 1904. 
Molino de viento 
E S I I D e t n - d y , 
E l motor mejor y maa barato para extraer 
el rgua de I03 pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Franciaco P. Araat. Cuba M 
Qabana. C.S95 alt 1 M 
Gra A t É i C i r á l . 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telejírafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
^ t ^ l ^ ^ T ^ T ' e° ^ AMden,ta' ,a Arlt-
Clases de 8 déla mañana 6 %U de la noob». 
D E S I G N A C I O N O F I C I A L 
Sun Petersbtirgo, Mayo 5.—Se ha 
acordado desiguar oficialmente la sé-
i ic de combates que se han librado 
ült imamento sobre el Yalú, con el 
nombre de batalla de Turenchen. 
N U E V A D E C L A R A C I O N 
DE CHINA 
E l Embajador de China en Knsla 
ha recibido un telegrama de su go-
bierno, en el cual se declara que tanto 
esta como el pueblo chino observarán 
fielmente las leyes de neutralidad. 
A G U A R D A N D O E L N U E V O 
A T A Q U E 
A espaldas de Feng-Wang-Chenj 
existe una fuerte posición en la cual 
están reconcentrando las tropas 
rusas, que se han atrincherado tam-
bién en dicha plaza. 
N U E V O DESEMBARCO 
E N PERSPECTIVA 
Según noticias fehacientes, los j a -
poneses se están preparando para 
efectuar ua desembarco eu la costa 
de la península de Liao-Tung. 
LOS C A Í Í O N E S PERDIDOS 
L<os cañones que los rusos perdieron 
sobre el Yalú, comprenden 22 piezaa 
de tiro rápido y ocho ametralladoras. 
A L A C U A R T A V A L A V E N C I D A 
Londres, Mayo áf.~El Telegrajih y 
el Chronicle aseguran que la cuarta 
tentativa del almirante Togo para 
obstruir la entrada d é Puerto Arturo 
ha tenido buen éxito y que dicho 
puerto está hoy realmente cerrado. 
I N F O R M E D E K A S H T A L I N S K Y 
Sun Petembuago, Mayo 5 .~E1 ge-
neral Kashtalinsky que mandaba la 
división rusa que sostuvo el violento 
ataque de los japoneses el domingo, 
informa que las bajas rusas consisten 
en cuarenta oficiales y 2,000 solda-
dos. 
Agrega que las pérdidas de los j a -
poneses deben haber sido colosales. 
E S T U P E F A C C I O N 
L a enormidad de las bajas que han 
tenido los rusos ha dejado estupefac-
tas á las autoridades y se dice que la 
mayor parte fué sufrida á consecuen-
cia de los esfuerzos que se hicieron 
para salvar los dos regimientos que 
guarnecían á Antung. 
CESÓ L A R E T I R A D A . 
Créese que los rusos no retrocede-
rán más y que se mantendrán fuerte-
mente en Fong-Wang-Cheng. 
I N F O R M E D E KUROKÍ 
Tokio, Mayo 5.—Se ha recibido el 
informe del general K u r o k i acerca 
del combate del domingo, en el cual 
dice que las tropas japonesas tuvic,, 
ron 317 muertos y 714 heridos, é hi-
cieron 481 prisioneros. 
K I U L I N - C H E N G 
Kiul in-Chong se nombra la locali-
dad en que se dió la batalla el domin-
go pasado á orillas del río Yalú. 
O T R A G R A N B A T A L L A 
Londres, Mayo 5.—La Agencia 
Central publica un telegrama de San 
Petersburgo, anunciando que se ha 
dado otra gran batalla en K i l i u -
Cheng en la cual los japoneses fue-
ron derrotados con pérdida de 10,000 
hombres, contra 7.000 que tuvieron 
jos rusos, notieia que aún no ha sido 
con firmada. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, larras, licore» 
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge« 
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA 56 . c918 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — M a y o 5 d e 1 9 0 3 . 
NOCHES T E A T R A L E S (¡gJjT 
Ltdú, 
L a seHora Mariani h a escogido los 
miérco le s de esta sn ya agonizante tem-
porada para ofrecer en ellos aquellas 
obras de su repertorio que tienen un 
matiz más acentuado al color de los 
campos. A s í , no ha tenido necesidad de 
llam:ir¡os ' 'miércoles verdes"; pero y a 
el p ú b l i c o se lo ha sabido desde que 
v i ó tras Zaza, L a dame de Chez Maxim, 
y en pos de ésta, Lulú, representada 
anoche. TAIIÚ es, d igámos lo con fran-
quezn, m á s subida de color que sus pre-
deeesoras en la e x h i b i c i ó n de los miér-
coles, y con perdón de sus enamorados, 
muy inferior en méri to á una y otra, 
bajo el punto de vista de la concepc ión 
literaria, l is una obra que en sus dos 
primeros actos va suavemente por los 
eenderos del vandeville, y que en el úl-
timo sigue por ellos hasta convertirse 
de repente, por una transic ión forzada, 
que nadie espera y á todos sorprende, 
en tra jedia. 
H a r é gracia á mis lectores de su ar-
gumento, que nada nuevo tiene que 
enseñarles . D e s p u é s de todo, como las 
cosas so dicen en italiano, no alarman 
tanto como si se dijesen en espafíol . L o 
que s i resulta igual en todos los idio-
mas son las escenas de amor llevadas á 
lo vivo en abrazos y besos, y coronadas 
en el poco edificante final del segundo 
acto. Cop decir que XÍÍZÍÍ—protagonis-
ta de Iñ comedia de su nombre—es 
una. . . de tantas,—que lo demuestra sin 
rebozo en la escena; y una. . . de tantas 
que, como el gitano del chascarrillo, se 
va al Si'pulcro convertido en saco de 
verdades, por no haber dicho una en 
toda su vida, ya está pintado el carác-
ter de Ja heroína de la comedia de Ber-
tolassi. 
Este siutor ha cre ído que el asesinato 
es una solución á un problema no plan-
teado, y convierte su obra en una se-
gunda Mujer de Claudio, proclamando 
como íin moral, nuevo Damas, hijo, el 
í a t í d i c o : — ' M M á t a l a ! " ; — p e r o ese final 
de melodrama cabe en una obra de te-
sis como la ya d iada del autor de F)'an-
cillón; mas no en un sa ínete con vistas 
al repertorio de la Alhambra. Solo pue-
de tetuM' disculpa ese asesinato en un 
autor novel, que ve llegar el íin de su 
drama sin hallar desenlace, apelando 
al m á s sóeom&b de todos, el de la muer-
te trá;ica. Solo que la transic ión es tan 
rápida, que no convence la violencia. 
Y , hecha la crít ica de la obra, ¿qué 
decir del desempeño? Y a he agotado el 
ditirambo en honor y gloria de Teresa 
Mariani , siempre en aquellas regiones 
serenas del arte á cuya altura no se lle-
ga más que con las potentes alas del 
cóndor de los Andes. Con su talento 
admira, encanta, seduce, conmueve; 
para ella no hay obra mala: con su ge-
nio portentoso crea tipos que deleitan 
y hacen que se olvide la mentira con-
vencional de la escena., para suponerla 
verdad admirable de la vida. E n Lulú 
brilla como en todas las obras anterior-
mente representabas. 
Muy bien el señor Palladini , perso-
naje episódico del primer acto, y bien 
la señora Barach y el señor L o t t i , — l a 
madre leg í t ima y el padre Convencio-
nal de Li i lá .—Cuanto al señor Zampie-
ri, paréceme que le estaba muy holga-
do el papel de joven Mario, si hay que 
creer lo que dice Lulú en el primer 
acto: que es casi un niño, al que mane-
jará como á un niño. F u e r a de eso, bien 
en las escenas de pas ión. 
J . E . TRIAY. 
a r i a 
Desde que empezó el rísaeño mes de Mayo— 
el mes que la Iglesia consagra á María, la Rei-
na de los Cielos—ss dedican en los templos de 
la Habana 
FLORES A M A R I A , 
ta Madre del Amor hermoso; & ellos acuden, 
primorosamente ataviadas, las damas haba-
neras. 
¿Por qué en sus sencillos y elegantes trajes 
prevalece el buen gusto? ¿Por qué cautivan, 
así vestidas, las damas habaneras? 
¡Av! Porque para vestirse han sabido acu-
dir á 
L a F i 
de la calle de Neptuno, esquina á, San Nicolás, 
donde se encuentra el más rico surtido de 
T E L A S D E V E R A N O 
que han llegado á la Habana. Y, naturalra en-
te, teniendo allí, como dice el refrán, T E L A 
DONDE ESCOGER, y tela tan bonita y ele-
jante como barata, ¿qué debía suceder? 
Pues que fuesen ángeles en la tierra las da-
mas que llevan á María, la Reina de los Cielos, 
las flores de su devoción, después do haber 
confeccionado sus trajes con telas de 
LÁ FILOSOFIA 
KEPTUNO 73 Y 75 
Y SAN NICOLAS 72 Y 74 
C-882 alt 15-1 
A cont inuación de estas l íneas publi-
camos copia integra de la memoria 
correspondiente al tercer trimestre de 
1903 á 1904, presentado por la Junta 
Direct iva á la general del centro Astu-
riano celebrada el 24 de A b r i l do 1904. 
E n dicha memoria, redactada con ele-
gante expres ión por el Secretario don 
Juan González Pumariega se da, como 
verán nuestros lectores, una idea clara 
y cumplida del estado próspero y flore-
ciente en que marcha el Centro y que 
siempre se ha s e ñ a l a d o por su honrosa 
actividad en todo lo que puede d:ir lus-
tre y pestigio á |España y especialmen-
te al noble rincón de Asturias por tan-
tos titulos glorioso y por la protunda 
s ignif icación de sus hombres en cuan-
to se refiere al desenvolvimiento moral 
y material de la patria española. 
E l Centro Asturiano alcanza y a 
p r ó x i m a m e n t e 16,000 socios, y por las 
positivas ventajas y magníf ica a tenc ión 
con que recibe á sus asociados y el no-
ble esfuerzo que real iza por mantener 
su Quinta de "Covadonga" á la altura 
de las primeras, merece nuestra muy 
profunda admirac ión y afectuosos plá-
cemes. 
H e aquí la Memoria trimestral á q u e 
nos relerimos: 
Señores socios: 
Siguiendo una prác t i ca establecida, 
y cumpliendo á la vez un precepto r e -
glamentario, viene hoy la Junta de 
Gobierno que habóis elegido con vues-
tros sufragios, á daros cuenta de su 
gest ión administrativa durante el ter-
cer trimestre del d é c i m o octavo año 
social. 
Mas, al enumerar los actos realiza-
dos y movimiento habido en el tras-
curso del indicado período, lo haremos 
en forma breve y sencilla, á fin de no 
cansar vuestra b e n é v o l a a tenc ión , y, 
además , porque si se hiciesen muy ex-
tensos y detallados estos informes tr i -
mestrales, no tendr ía razón de ser la 
Memoria anual que prescriben los ar-
t í cu los 31 y 57 del Reglamento que 
nos rige. 
Dicho esto, damos comienzo á nues-
tro trabajo. 
Ingresos y E g r e s o s 
Por el balance que á cont inuac ión se 
leerá podré i s observar que nuestro Cen-
tro sigue su marcha de constante pro-
greso, como lo demuestra el hecho de 
que habiendo cerrado el anterior tri-
mestre con una existencia en caja, de 
§1107-08 oro y 25757-45 en plata, con-
tábamos en 31 de marzo ú l t imo, con 
$3774-07 y 44,711-4G, en dichas espe-
cies de moneda; y eso que hubo que 
hacer algunos desembolsos de í n -
dole extraordinaria, tales como una 
remesa de mi l pesas Cy, á T a m p a , 
para la construcción del proyectado Sa-
natorio; pago <ledos facturas de medi-
cinas importadas de los Estados Uni -
dos y de Europa, & &. 
Cuotas Sociales 
L a s cobradas durante el trimestre 
que se resella, e l eváronse á la crecida 
cifra de 50,244, que á pesos 1-50 cada 
una, dan un total de $5,004-85 en oro 
y 70,362-50 en plata, y representan un 
cobro de 16,748 recibos mensuales. 
Quizás cause alguna extrafieza que 
haya habido una recaudación de$5,004 
-85 en oro, pero ello se explica fácil-
mente si se tiene en cuenta que los re-
cibos correspondientes á la D e l e g a c i ó n 
de Tampa se cobran en dicha moneda. 
Servieios de C o n s e r j e r í a 
i /as entradas que produjo esta de-
pendencia, alcanzaron la cantidad de 
$6,052-02 en plata, correspondiendo 
3,343-12 á la venta efectuada en la 
Cantina, 1,756-90 á los Bil lares, 510-
75 al juego de Tresillos, y 44-23 á la 
venta de tabacos y cigarros. 
Gastos de l Sanatorio "Covadongra" 
S e g á n las liquidaciones que raen-
sualmente rinde la a d m i n i u i s t r a o i ó n 
de nuestra Quinta, se gas tó en ella por 
todos conceptos, la suma de 24,826 pe-
sos en oro; y como las dietas que cau-
saron los enfermos asilados en aquel 
establecimiento curativo fueron 17,974^ 
resultan al costo de $1.38.12 cada una. 
Mas, para dar mayor claridad á lo 
que á este asunto se refiere, hemos des-
compuesto por articules el costo de ca-
da dieta, á fin de que los señores socios 
puedan conocer con verdadero lujo de 
detalles, en qué y c ó m o se invierte el 
dinero que se gasta en la e s m e r a d í s i m a 
asistencia de nuestros enfermos. 
H e aquí esos detalles expresados por 
conceptos: Costo de los v í v e r e s , 14 
centavos 75 m i l é s i m a s ; aves y huevos, 
7.0,); carne, 12.04; leche, 5.99; pan, 
3,54; café, 1,13; pescado y verduras, 
1.78; medicinas, 19,00; carbón mineral 
y vegetal, 3.47; alumbrado, 3.42; inte-
reses, 6.47; entierros, 2.50; pasajes y 
asignaciones á los enfermos embarca-
dos, 7.55; ropa y seder ía , 1.86: misce-
lánea, 6.62; sueldos del personal, in-
cluyendo á l o s tres especialistas, 41.59. 
S i se suman las partidas que ante-
ceden, se verá que ascieudeu á $1, 38, 
74, ó sea el precio medio de cada die-
ta^ lo que demuestra que las operacio-
nes ar i tmét i cas están hechas con exac-
titud. T a m b i é n se observará que los 
art ícu los de a l imentac ión , representan 
un gasto de cuarenta y seis centavos 
con veinteseis mi l é s imas , en cada die-
ta. 
Hemos consignado los gastos de la 
Casa de Salud; pero hay que advertir 
que también ella produjo $1503."08 en 
oro y $155.68 en plata; y tlpada ésta 
al 79 valor, equivale á § 1 6 2 6 . 2 3 en di-
cha especie metá l i ca . 
Ahora bien; si deducimos esta canti-
dad de los § 2 4 . 8 2 6 . 6 7 gastados en la 
Quinta, se reducen éstos á $23.323.59, 
los que distribuidos entre las 17.975 
dietas, vendr ían á sal ir é s ta s á $1.29.76 
cada una en vez de los 1.38 que se 
mencionaron antes. 
Movimienio de socios 
en la C a s a de S a l u d 
Mil doscientos setenta y dos asocia-
das ingresaron enfermos en nuestro Sa-
natorio, de los cuales fallecieron QUIN-
CE, ó sea el 1.11 p . § de delnnciones. 
Estos datos son muy elocuentes, y 
ellos nos permiten afirmar que nuestra 
es tadís t ica de mortalidad, es tan favo-
rable como la de los Sanatorios m á s 
afamadas del mundo; así se explica el 
renombre que ha alcanzado la Quinta 
Covadunf/a, y el gran crédi to de que go-
za su ilustrado Cuerpo Facultat ivo. 
E n t i e r r o s 
Los quince infortunados que dejaron 
de existir en la Casa de Salud—con 
más otros dos que fallecieron en sus 
respectivos domicilios—fueron cristia-
namente sepultados por cuenta de la 
Sociedad, hab iéndose invertido en este 
oiadoso servicio la cantidad de quinien-
tos veinticinco pesos eu oro y cincuenta 
y uno en plata. 
E m b a r q u e s de socios enfermos 
Crecidos desembolsos cuesta al Cen-
tro el cumplimiento del ar t í cu lo 12 
del Reglamento, por el que se concede 
á los asociados el derecho de embarque 
para la Madre Patria, cuando su esta-
do de salud lo requiera, pero este sa-
crificio que ninguna otra ins t i tuc ión 
de sus similares hace hasta el grado 
qne la nuestra, lo acepta con gusto e l 
Centro Asturiano, porque v é el inmen-
so beneficio que con ello reporta á los 
que tienen la desgracia de adquirir esa 
terrible enfermedad llamada tisis. D u -
rante el trimestre á que se refiere este 
escrito, se han embarcado ocho socios 
enfermos, y sus pasajes á §£1-35 en oro 
cada uno,costaron en junto $650-80,con 
más $885 en plata que importaron las 
50 mensualidades entregadas en mano 
unas, y giradas otras, á los repetidos 
socios. 
R e c e t a s m é d i c a s 
L a s fórmulas despachadas en l a bo-
tica de nuestro Sanatorio ascienden á 
17.828, lo qne da un promedio de 196 
diarias. L a s medicinas empleadas en 
esas recetas, con más las consumidas 
por los enfermos asilados en los P a b e -
llones, ocasionaron un costo de tres mil 
cuatrocientos siete pesos con cuarenta y 
cuulro centavos oro. 
Servicios de los especialistas 
Los que prestaron sus respectivos 
profesiones el oculista doctor J . San-
tos Fernández , y los. dentistas don 
Lino Gómez P i l a y don J o s é Taboade-
la, fuerou, enjiinto, 1891. 
Delegaciones 
L a s Dependencias así llamadas, con-
t inúan en marcha regular y contribu-
yen de una manera muy apreciable á 
dar vida al Centro, no só lo por la uti-
lidad material que prestan, sino por lo 
que propagan en las respectivas locali-
dades donde ellas radican, io mucho 
que vale y los nobles fines que persi-
gue nuestra Ins t i tuc ión . 
L a utilidad que dichos organismos 
produjeron, fué de $2.824-73 en plata, 
y 1877-41 en moneda americana. E s -
ta ú l t ima cantidad corresponde á la 
D e l e g a c i ó n de Tampa, pero no ingresó 
en caja, porque como es sabido, aque-
l la Dependencia retiene los sobrantes 
Dará aplicarlos á la fabricación de su 
Sanatorio, según se acordó en Junta 
general extraordinaria celebrada el 
dia 27 de Diciembre ú l t i m o . 
Y ya que de la De legac ión de T a m p a 
hablamos, ponemos en conocimiento 
de esta Asamblea, que se hau girado á 
aquella dependencia un mil pesos en 
moneda americana, á cuenta de los 
trest mil que t a m b i é n se acordó antici-
parle para la edificación del menciona-
do Sanatorio. 
P r o p a g a n d a 
Aunque la comis ión de altas y bajas, 
por circuustaucias especiales no ha po-
dido poner en juego todos sus medios 
de acción, no por eso ha dejado de ha-
cer una activa propaganda, merced á 
la cual se ha exteriorizado grande-
mente nuestro Centro, no sólo en Cuba 
sino en el extranjero, pues á todas par-
tes llega el renombre de esta A s o c i a -
c ión . 
Y una prueba palmaria de que esa 
propaganda se hace y de que sus resul-
tados son fructíferos, la tenemos en 
que y a se ha establecido oficialmente 
la D e l e g a c i ó n de Camajnaní y en que 
muy pronto se organizarán otras en 
pueblos importantes, á cuyo efecto se 
han hecho y se están haciendo los con-
siguientes trabajos preparatorios. 
Movimiento de socios. 
E x i s t í a n en 31 de Diciembre, 15,637; 
ingresaron durante el trimestre, 1,829; 
fueron dados de baja 1,701; quedaban 
en 31 de Marzo ú l t imo, 15,765 asocia-
dos, lo que acusa un aumento de 128. 
F a b r i c a c i ó n de pabellones. 
Celebrada en 25 de Febrero ú l t i m o 
la subasta para la construcción de un 
pabe l lón ''Modelo", uno de tuberculo-
sos y otro de infecciosos, la Directiva, 
después de examinar los seis presu-
puestos presentados por igual n ú m e r o 
de licitadores, creyó conveniente no 
aceptar ninguno, y se dec id ió á cons-
truir, por admini s trac ión , el p a b e l l ó n 
de tuberculosos, bajo la d irecc ión téc-
nica del inspector de obras del Centro, 
don Gabriel Eose l ló , interviniendo en 
la compra de materiales y en todo lo 
que se relacione con la parte adminis-
trativa, la Comis ión de Intereses Mate-
riales, auxiliada de otra Comis ión es-
pecial nombrada para ello. 
L a obra—que ya está comenzada— 
será muy completa y perfectamente 
acabada, pues s e g ú n el proyecto apro-
bado, reunirá todas las condiciones hi-
g ién icas que requiereu los edificios de-
dicados á enfermos. 
E n cuanto á su costo, procuramos, 
como es consiguiente, que resulte lo 
m á s económico posible, para lo cual se 
hau pedido precios á los fabricantes y 
á los almacenistas de materiales, así 
como á los talleristas, prefiriendo sin 
ninguna clase de consideraciones, a l 
que ofrezca más ventajas y, por lo tan-
to, mayor conveniencia para los inte-
reses sociales. 
D o n Antonio P r a d o . 
H e aquí un nombre que merece ser 
pronunciado con respeto y con cariño 
He visitado las principales Fábricas de BOSTON, P 0 R T S M 0 U T H , H A R V E R H I L L 
N E W A R K , L E W I S T 0 N , SAN LUIS, & G , &C., y en todas he comprado algo, pero puedo asegu-
rarles que ninguna casa en la Habana,'trabaja con fabricantes mejores que 5 a n Í S t e f 9 K ^ í p * 
p e n d O f í 7 ^BeTrÍa5Y9" son los mejores y consideran mucho nuestros pedidos. 
en fin, he ordenado en junto más de C l O C O i O - S t S en calzado 
de gran novedad y gusto, estilos y colores todos nuevos, pero conviene manden de ^ G R A N A D A ^ 
L A C A S A M S E C A D A L t 0 ^ 0 ê  calzado que tengan mucha existencia para realizarlo en 
R A F A E L N . 
Fieles pues i lo que nos ordena nuestro jefe, nos proponemos vender en todo e l mes 
de Mayo á precios m á s Toaratos que su costo, y prueba de ello son los siguientes precios á que 
detallamos: 
Zapatos glacé escotados L u i s X V $ 1.50 
,, y color Carlos I X 2.75 
,, ,, y ,, corte, inglés.?: 1.75 
1 tira 8 calados Pons 2.00 
puntera charol Carlos I X 2.00 
3 tiras 2.50 
charol y glacé, l i ra cruzada 2.75 
u glacé puntera charol, corte ingles, Pons. 3,25 
2 Z £ V E > a r t o s d o 3 C " « , s o , I J U L I S J JkL. V 9 c o l o i - o s ^ > - o . 3 3 . s ¡ < 3 , a s i x l , a ^ o j s f t y 
Polacas glacé, puntera charol, tacón suela $ 1.75 
Imperiales y polacas, color claro, tacón suela 1.75 
Polacas g lacé , puntera charol, Luis X V , Pons.... 2.00 
Polacas y Alfonsinas glacé, pta. glacé, clase muy 
fina, tacón suela y L u i s X V alto 3.00 
,, ,, color claro, Luis X V , Coda y Pons.. 3.75 
Zapatos 1 tira color, bordado de la Fábrica 4.75 
Otras clases de un centén á 4.24 
C8ál alt 
u a n i / I e r c a d a i . 
4t-30 Ab 
por todos los socios del Centro Asturia-
no, porque bien puede decirse que sin 
la valiosa cooperac ión dal entusiasta 
é inteligente hombre que así se llama-
ba, quizás no se hubiera fundado esta 
grandiosa Asoc iac ión , de la cual con 
justo motivo nos enorgullecemos los 
asturianos. 
Mas ¡ay!, aquel luchador denodadd 
y a no existe; l a traidora muerte nos U 
arrebató cuando t o d a v í a no h a b í a con 
c lu ído s u obra, porque enfermo dv 
muerte como se hallaba, lacerada sin 
alma por contratiempos y decepc ione í 
que no merecía, aun trabajaba sin des 
canso, en Tampa, para que crecier.^ 
para que se agigantase la importante 
D e l e g a c i ó n qne a l l í tenemos. 
Su muerte, aunque esperada porque 
no desconoc íamos la enfermedad que 
minaba aquella robusta naturaleza, nos 
ha causado p e n o s í s i m a impres ión . 
E l cable nos c o m u n i c ó la triste nue-
va el d ía 30, por medio de un lacónico 
mensaje que nos trasmit ió el digno y 
entusiasta Presidente de la menciouadi-
De legac ión . 
ED seguida que hubo conocimiento 
de tal desgracia, se telegrafió a l señor 
Quesada demostrándolo el sentimiento 
que ella nos causaba, y encargándole , 
á la vez, que depositase una cor :na en 
nombre del Centro, sobre el féretro del 
pobre desaparecido. A d e m á s , se le es-
oribió una carta de p é s a m e , que de-
c ía as í : 
''Sr. D . Enrique P. Quesada, Presi-
dente de la D e l e g a c i ó n del Centro A s -
turiano de la Habana en Tampa. 
Muy señor m í o y distinguido amigo: 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, re-
c ibí un cablegrama de usted que d e c í a 
así: Antonio Prado fal leció lioy. —Que-
sada. 
A l anterior mensaje contestó con otuo 
concebido en estos términos : Lamento 
mucho fallecimiento entusiasta funda-
dor Centro. 
Dedíquef l l e corona.—Maximino." 
Gran sorpresa me produjo la triste 
noticia, pues aunque s a b í a m o s que el 
infortunado Prado estaba "herido de 
muerte,, porque así lo pronost icó el 
Dr . Bango, d e s p u é s de hacerle uu mi-
nucioso reconocimiento, nunca creí 
que el desenlace hubiese sido tan in-
mediato. 
¡Ment ira parece que aquella robusta 
naturaleza y aquel e sp ír i tu indomable 
se hayan rendido y los cubra y a una 
capa de t ierra! 
Con la muerte de Prado, ha perdido 
el Centro Asturiano uno de sus adali-
des m á s entusiastas, uno de aquellos 
que forman el grupo de esforzados fun-
dadores, los cuales no repararon j a m á s 
en sacrificios de n ingún linaje para ha-
cer que la obra por ellos in ic iada ,— 
obra muy modesta en sus comienzos,— 
se elevase, como se e l evó , á una altura 
grande, extraordinaria; á una altura 
tal, como no la a lcanzó ninguna Socie-
dad similar á la nuestra, á ios diez 
y ocho años escasos que l leva de fun-
dada. 
Prado dejó mujer é hijos; aquél la , 
viste hoy las negras tocas de la viu-
dez, y éstos, las de la orfandad. 
E l hogar que fundó Prado y que é l 
sos tenía con su honrado trabajo, so 
halla triste y sorubrío; lo que antes era 
sonriente, trocóse en l ú g u b r e ; pues 
bien; consolemos aquellas afligidas 
criaturas demostrándoles que no es tán 
solas en estos momentos de duelo, pues-
to que nosotros sentimos con ellas la 
tremenda desgracia que lacera su aman-
te corazón. 
A l efecto, ruego á usted se s i rva ha-
cerles presente estas manifestaciones, 
siquiera sea p o r f í o que ellas puedan 
consolar el abatido e sp í r i tu de la esti-
mada familia del que y a dejó de exis-
tir. 
Como justo y merecido homenaje al 
pobre muerto, se han enlutado los bal-
cones de esta casa, y la bandera, en-
cresponada en señal de duelo, yace á 
media asta. 
Sin más, acepten usted y esa Direc-
tiva local, la expres ión de mi pena y 
la de la Junta de Gobierno que acci-
dentalmente presido, por el doloroso 
contratiempo que acaban de sufrir con 
l a p é r d i d a del celoso empleado qne en 
vida se l l amó Antonio Prado, y cuen-
ten con la cons iderac ión de esto s a 
atento S, S. 
Q. B . S. M . 
E l Presidente por s u s t i t u l i ó n regla-
mentaria. 
Maximino Fernández. 
Como s a b é i s y como se dice en la 
carta que acaba de leerse, los balcones 
estuvieron enlutados con negros corti-
najes, y la bandera se mantuvo á me-
dia asta durante tres días , en seña l 
de duelo, y como p ó s t u m o tributo a l 
que fué primer Presidente, el "alma 
Mater", d igámos lo así, de nuestro Cen-
tro. 
Algunos señores socios que conoc ían 
(2) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS , 
P O R C A R L O T A 31. B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
H a b í a tal esplendor sobre aque-
lla faz, que hubiera hecho latir ei cora-
í ó n de cualquier hombre. Ruperto "ca-
y ó como segado por los pies", s egún 
dec ían tiempo después . U n a mirada de 
aquellos peligrosos ojos azules y com-
prendió que su suerte estaba echada. 
Hubo uu imperceptible movimiento de 
sus finas cejas, una sonrisa que á é l le 
parec ió el postrer rayo del sol poniente 
y después una p e q u e ñ a blanca mano 
que le tendían cutre t í m i d a y coqueta-
mente. 
— L a d y Juana, mi h i ja — dijo el 
conde. 
Ruperto se pasó una mano por los 
ojos. S i aquella radiante figura se mo-
viese, él podría concentrar sus ideas. 
L a d y Juana estaba junto á un gran j a -
rrón de mármol blanco, en cuyo seno 
florecía un grande heliotropo de flores 
purpurinas. S u vestido de encaje blan-
co, adornado de florecillas azules, ba-
rría las losas del pavimento. Ruperto 
v ió bri l lar en su cabeza piedras precio-
sas y flores. Hasta el ú l t i m o día de su 
vida, el perfume de los holiotropos le 
traía a la memoria aquella escena. 
•No recordó cuánto tiempo h a b í a per-
manecido a l l í , a l observar el conde 
que, después do un viaje tan cansado, 
lo mejor sería que fuera ú descansar 
un rato. 
L a d y Juana tuvo la crueldad de des-
lumhrarle con una nueva sonrfcn; y 
Ruperto no supo lo que le s u c e d í a al 
encontrarse solo en la hab i tac ión que 
le h a b í a n destinado. 
— M i querido Percy—dijo la c lara y 
sonora voz de lady Olevemont—por 
nada de este mundo quisiera poner tra-
bas á tu hospitalidad; pero tu reco-
mendado, como le llamas, ¿va á per-
manecer mucho tiempo a q u í ! 
—Unos cuantos meses, Diana. í í b 
puedo indicarle que sea menos. Hace 
cinco años que está bajo mis cuidados 
y j a m á s le he tra ído á casa. H a sufrido 
ya todos sus e x á m e n e s con gran apro-
vechamiento, y joven m á s cumplido 
apenas puede encontrarse. Y muy gua-
po... el verdadero tipo del militar. 
—Son cualidades muy recomenda-
bles—dijo secamente la condesa. 
— A s í me lo p a r e c e — c o u l i n u ó el con-
de s in parar m i e n t e s . — S é que te gusta-
rá y lo admirarás . Será como tfn her-
mano para las uifías. 
L a d y Clevemont sonrió. S i este era 
el papel que debiera d e s e m p e ñ a r , san-
to y bueno. 
—Supongo,—dijo con l á n g u i d a cu-
riosidad,—que uo le une contigo nin-
g ú n parentesco. 
— N i n g u n o , — c o n t e s t ó el conde.—Su 
padre era un querido amigo mío y me 
confió su mayor tesoro. Tengo que 
hacerlo bien con el muchacho. 
— C i e r t a m e n t e , — a s i n t i ó la condesa. 
— S i he de decirte la verdad,—con-
t inuó el coude,—le miro como un hijo 
mío , y espero hacer por é l cuanto me 
sea posible. 
— ¿ A q u é regimiento piensa incor-
porarse?—preguntó la condesa. 
—Uno de los mejores del ejérci to 
br i tán ico ,—contes tó el conde .—El dé-
cimo. Los militares l laman á ese re-
gimiento "los corazones de l e ó n " . 
Hombres que no temen nada. Ruperto 
hará un excelente soldado. 
— A s í lo i m a g i n o , — r e p l i c ó la conde-
sa con la mayor complacencia. 
Durante algunos minutos d e s p u é s de. 
la llegada del joven, la condesa se ha-
bía sentido uu tanto i n c ó m o d a . E r a 
muy guapo... ¿podría no exirt ir a l l í 
n ingún motivo do temor? ¿Que p o d í a 
el pobre y desconocido oficial significar 
para la l inda y solicitada lady Juanal 
L a d y Juana estaba destinada á uu du-
que; sobre este particular no c a b í a n 
dudas. P a r a dar gusto á su marido, 
ella, la condesa, trataría de ser bonda-
dosa con su pupilo. 
Mientras el conde y su mujer soste-
nían este corto d iá logo , y Ruperto Carr 
hac ía lo posible por recobrar sus ex-
traviados sentidos, Ginebra y lady 
Juana paseaban lentamente á lo largo 
de la terraza. L a d y Juana h a b í a co-
gido algunos corimbos de heliotropo, 
que parec ían haberle repentinamente 
llegado á ser queridos; su hechicera 
faz había palidecido, y una e x p r e s i ó n 
de sorpresa bri l laba en sus azules ojos. 
— ¡ S a b e s lo que me ha tra ído á la 
memoria, Ginebra?—estaba diciendo. 
—Uno de aquellos caballeros de la 
T a b l a Redonda, del tiempo del rey 
A r t u r . P a r a mí, son ellos la m á s no-
ble raza de h é r o e s que ha existido. Me 
cansa o ír hablar á las gentes de los 
dioses griegos y romanos. ¡ G i n e b r a . . . 
cuán noble parece! S u nombre, su 
rostro y su figura, todo parece estar en 
armonía . Estoy segura de que en al-
guno de mis s u e ñ o s he o í d o nombrar á 
Ruperto Carr ; ¿has l e ído el m á s dulce 
de los dramas de Shakespeare! 
—¿Cuál?—preguntó Ginebra, que uo 
segu ía el torrente do sus ideas. 
— E l m á s dulce y más triste que se 
haya escrito: ''Romeo y J u l i e t a " , — 
repl icó lady Juana.—Dirae lo que 
piensas de ello. iCrees que el corazón 
de una joven pueda ser de nn e x t r a ñ o 
á quien se ve por primera vez! E s una 
anligua historia. . . muy dulce.. . ¿pero 
es cierta! 
— A s í me lo parece, Juana. E s e es 
amor á la primera vista; y yo he l e ído 
que ese amor es el m á s caro, el mejor 
y el más sincero. 
L a d y J u a n a d e s v i ó el rostro de su 
c o m p a ñ e r a ; una suave sonrisa en-
treabrió sus labios; eu su faz h a b í a una 
expres ión de placer y pena, de asom-
bro y duda. 
—Me siento un tanto parecida á J u -
lieta,—dijo.—Estoy segura de que mi 
corazón me h a dejado. Estamos en la 
misma terraza, el mismo sol bri l la en 
nuestras cabezas, el mismo aire hace 
ondular el follaje, y sin embargo, cier-
to repentino y sutil cambio se ha ope-
rado en todo. ¿Crees que será porque 
he visto á Ruperto C a r r ! 
Ginebra la m i r ó con asombro. 
— ¡ N o hables de esa manera, Juana; 
me alarmas!—dijo. 
—Entonces eres cobarde, Ginebra. 
A m í no me da miedo el amor. T a n 
só lo he contemplado su faz un momen-
to; pero en tanto que h a durado.. . 
qu izás fuese la luz del sol . . . una extra-
ña luz bril laba en él. A mi mente 
acuden estas palabras: " M i sol se ha 
levantado y no se pondrá j a m á s . " Y 
ahora, mis manos tiemblan y mi cora-
l ó n palpita como el de un pajarillo en 
la mano de un muchacho. Conozco quo 
el calor va y viene en mi semblante; 
que mis ojos están deslumhrados. ¿Quó 
significa todo esto, Ginebra! 
Y los labios de la joven se entreabrie-
ron con una sonrisa. 
Ginebra la miró con desaliento. 
— ¡ S é razonable, Juaua!—di jo .— 
¡Eras tan soñadora, tan dada á fan-
tas ía s ! Piensas ex trañas cosas y dices 
cosas más ex trañas aun; sé razonable, 
querida mía . 
— P ó n m e tu mano sobre el corazón, 
Ginebra. ¿No sientes cómo late? E s 
enteramente un nuevo ritmo, querida 
m í a ; palpita de otra suerte. ¿Por qué, 
Ginebra! 
—Juana , v o l v á m o n o s á casa; no tar-
dará en tocar el primer aviso para co-
mer,—dijo G i n e b r a . — Y a sabes que 
lady Clevemont gusta de que seamos 
puntuales. 
—No puedo avenirme á la idea de 
nuestro abrigado comedor en este mo-
mento. D é j a m e permanecer un rato 
más entre las flores. D é j a m e encon-
trar en qué tono palpita mi corazón, 
Ginebra. Aquellas rosas encarnadas 
so inclinan como s i quisieran decirse 
a l g ú n secreto, y veo el semblante do 
Ruperto C a r r donde estaba. ¡ A h , G i -
nebra, dé jame estar aquí ! 
L a morena se rió a l tomar una do 
las manos de lady J u a n a entre las su-
yas. 
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y admiraban á Prado por lo mucho 
^ue había trabajado en los comienzos 
de esta Institución, manifestaron el 
plnusihle deseo de que se diese orden 
oablegráfica para que fuese embalsa-
mado el cadáver y conducido á esta 
con objeto de hacerle un entierro digno 
de él; pero ya era tarde para realizar 
tal propósito, puesto que en la misma 
mañana que se recibió la noticia del 
fallecimiento, fué enterrado en el Ce-
menterio de Tampa. 
Mas ya que no se pudo llevar á cabo 
esa obra de piedad y de compañerismo, 
medios quedan para perpetuar la me-
moria de aquel hombre abnegado; ya 
colocando su retrato en el salón de se-
siones, ó bien bautizando con su nom-
bre uno de los pabellones que se van á 
constrnir; ó ambas cosas á la vez.- Este 
es el pensamiento, este es el deseo de 
la Directiva, pero ella ha querido de-
jar el asunto para que lo resuelva la 
Junta General. 
Nuestro Presidente. 
La rebelde enfermedad que hace 
tiempo aqueja y retiene en casa ivl 
bien querido Presidente titular don 
Saturnino Martínez, sigue su curso 
natural, y todo hace creer que con el 
poderoso auxilio de la ciencia, y el so-
lícito cuidado do sus amautos hijos, so 
logrará que no tarde en volver á ocu-
par su puesto, en el que tantos y tan 
buenos servicios ha prestado. 
Mas, auuque por prescripción facul-
tativa se halla impedido de desempe-
ñar materialmente la presidencia, no 
por eso deja do estar al tanto de la 
Sociedad, pues á él acudimos en soli-
citud de sus sanos consejos y de su va-
liosa y autorizadísima opinión; lo que 
quiere decir que ni un instante ha de-
jado de ser nuestro "director espi-
ritual". 
Hagamos votos por su pronto res-
Itablecimiento, y reciban por este me-
ídio la expresión de nuestro profundo 
'agradecimiento las numerosas personas 
que de continuo se dirigen á nosotros 
interesándose por la salud del ilustre 
enfermo. 
Fiestas 
Seis fueron las que se han dado en 
el transcurso del trimestre, quedando 
todas ellas con la brillantez que que-
dan siempre las que se celebran en es-
ta casa; pero la que más ha lucido, 
*por su índole y por los elementos que 
en ella tomaron parte, fué la Velada 
lírica,-calificada modestamente de ejer 
ciclos prácticos,-que organizó el pro-
fesor de música de este Centro D. A n -
I gel Planas, con las alumnas y algunos 
alumnos de la clase que él dirige. 
De lo hermoso y culto que resultó el 
acto, dan buena idea las extensas cró-
nicas que le dedicaron "El Heraldo de 
Asturias", E L DIAEIO DE LAMAÜINA, 
"La Discusión" y otros periódicos. 
Y para que resultase mejor la men-
cionada fiesta y dejase más grato re-
Cuerdo en las numerosas y distinguidas 
personas qué á ella concurrieron, hubo 
la feliz circunstancia de que entre esos 
concurrentes se hallase el eminente 
artista asturiano don Benjamín Orbon, 
el que accediendo cortesmente á una 
súplica que se le hizo, ejecutó al piano 
varias piezas que arrebataron de entu-
siasmo al auditorio. 
Es el señor Orbon un hijo predilec-
to del arte, que sabe arrancar dulces 
flurmonías á eso difícil instrumento con 
el cual inmortalizaron sus nombres 
Eubistein, Gottschalk, &. &. 
Otro artista de grandes alientos y 
nacido también en nuestra querida pro-
vincia, acaba do llegar de la Madre 
; Patria. Nos referimos al señor don 
Cristino Ynclán, joven que apenas 
cuenta veinte y cuatro años, y ya se ha 
conquistado un nombre envidiable, 
pues ha figurado como primer barítono 
«n grandes Compañías de Opera ita-
liana, y ha tomado parte en conciertos 
celebrados por el Casino de Oviedo y 
por otras cultas é importantes Socie-
dades. 
El señor Znclan, el cuales sumamen-
te modesto,—tan modesto como gran-
des son sus méritos,—ha venido 
recomendado á esta Directiva por el 
"Centro Asturiano" do Madrid, y se-
gún opinión do acreditados maestros y 
ae otras inteligentes personas que lo 
han juzgado, posee una voz extensísi-
sima y admirablemente timbrada, can-
ta con afinación irreprochable, y expre-
sa además, con gran sentimiento; en 
una palabra, reúne todas las condicio-
nes qne son necesarias para escalar el 
templo de la fama. 
Sigan los señores. Orbon é Inclán el 
camino emprendido, y así, no solo ve-
rán nimbados sus nombres con los des-
tellos de la gloria, sino que honrarán 
la tierra bendita que les vió nacer. 
Con lo expuesto, queda señalado lo 
más culminante que hizo esta Junta 
de gobierno durante el breve lapso de 
tiempo que abraza el presente escrito, 
en el que también se demuestra el es-
tado próspero de nuestra Sociedad. 
Ahom á la Junta General le toca juz-
gar nuestros actos, haciendo las obser-
vaciones que estime convenientes. 
Habana 22 de Abr i l de 1903. 
El Secretario, JUANG. PUMARIEGA. 
Vto. Bno.: El Presidente por susti-
tución reglamentarla, ANTONIO FER-
KANDEZ Y GONZÁLEZ. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TROPICAL, , qne es la mejor 
que se eonoce. 
i i I 
Ss ha publicado la memoria del ins-
tituto de Segunda Enseñanza de esta 
capital, correspondiente al curso aca-
démico de 1902 á 1903. Va al frente de 
la obra el discurso pronunciado por el 
doctor Plá, ilustrado director del Ins-
tituto, en la apertura d,el curso actual: 
exposición breve y sustanciosa que re-
sume en breves términos las más nota-
bles teorías de la enseñanza. 
Haa observado los principales trata-
distas sobre edm ación que los proce-
dimientos más eficaces en esta materia 
rinden su mejor fruto en las naciones 
de clima frío y de población muy den-
sa; Alemania en primer lugar, después 
Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, 
etc.; y la generalidad de los autores 
opina fácilmente que tales éxitos se 
deben ante todo á la perfeoción de los 
sistemas de enseñanza allí vigentes. 
No participo de esta opinión. Sin 
negar de un modo absoluto las venta-
jas que duede ofrecer sobre otros un 
plan de enseñanza determinado, atri-
buyo la causa principal de su eficacia 
pedagógica á la influencia de las con-
diciones íisiográficas del país sobre sus 
habitantes. Allí donde la Naturaleza 
es pobre ó mezquina en sus dones y 
además hay una población muy densa, 
la lucha por la vida ha de resultar in-
dudablemente más penosa y difícil, y 
al hombre que se va formando se le im-
pone de lina manera más grave el pro-
blema de la subsistencia. Y como es 
axioma vulgar que el joven instruido 
tiene más medios de prosperar que el 
hombre ignorante, apenas hay necesi-
dad de aconsejarles que tomen en serio 
la instrucción. Aprenden con avidez 
cuanto so les enseña y estudian con 
preferencia lo que creen más útil ú la 
vida práctica. 
No hay duda que esto contribuye á 
que prospere allí un régimen de ense-
ñanza más formal y el mayor número 
de profesores idóneos; pero esto subsis-
te por la razón antes indicada, no por-
que las leyes ó los hombres seau de me-
jor condición. 
Llevad ese método de enseñanza y 
estos catedráticos á un país de natura-
leza pródiga y fácilmente productiva, 
donde la ocupación del trabajo no es 
cosa muy apremiante, y fracasará el 
sistema como fracasaron todos, porque 
ha variado el medio ambiente; los hom-
bres de aquí en su mayoría no se to-
man el trabajo de estudiar seriamente, 
porque no se les fuerza á ello el agui-
jón de una impeiiosa necesidad. En 
aquellos países, á la mayoría de sus po 
bladores les es absolutamente indispen-
sable trabajar para comer. En las na-
ciones do clima fértil se necesita muy 
poco esfuerzo pífra alimentarse y con 
poco alimento se vive. Do aquí que 
no haya estímulo para buscarse la vi-
da, ni para aprender lo que procura 
ventajas al trabajo. 
Estas consideraciones me inducen á 
creer que todo ese afán que nos agita 
estudiando y planteando nuevos méto-
dos de enseñanza tomados de aquí y 
de allá, es un verdadero trabajo do 
Sisifo que consume inútilmente gran 
parte de nuestras energías en pro de 
una enseñanza efectiva y reposada. 
Estudíese un buen método sencillo, 
natural y sin complicaciones, con un 
régimen adaptable al modo de ser de 
la juventud cubana, y manténgasele 
con tesón, modificándolo paulatina-
mente con reformas útiles; pero sin 
precipitarse, y sin malograr la tarea 
del día con vertiginosas innovaciones 
que anulan el trabajo de la víspera, y 
cuenten con que el plan dará de sí en 
lo que sea factible. 
Por esta razón, como dice acertada-
mente el doctor Plá en su discurso ci-
tando á un pedagogo argentino, hay 
que dar tregaus á ese delirio de varia-
ciones incesantes, ese afán continuo de 
dictar leyes y disposiciones sobre ense-
ñanza; vicio peculiar de los pueblos 
latinos y poco habitual en las naciones 
que se quiere tomar por modelo. 
Si un coleccionista reuniese en un 
tomo los centenares de decretos que se 
han publicado cu Cuba sobre Instruc-
ción Pública en estos últimos cuatro 
años, se formaría una idea clara de que 
es en absoluto imposible hacer prove-
chosa la mejor enseñanza, cou esc vérti-
go de reformas incesantes. 
Francisco Sarcey lo dijo hace años 
en un periódico, respecto de Francia: 
"Estas son demasiadas innovaciones 
pedagógicas, escribía. ¡Por el amor de 
Dios, dennos un momento de reposo! 
Dejad á las reformas buenas ó malas 
tomar alguna consistencia y afirmarse 
en terreno sólido. Todo será mejor en 
educación que esa interinidad perpe-
tua." 
Es cosa que da angustia el ver como 
en España y en esta Antilla cada mi-
nistro do Instrucción Pública, apenas 
sube al poder, formula un nuevo plan 
sin más objeto que la vanidad de acre-
ditar una competencia especial en el 
ramo. ¡Cuánto no se escribe sobre mé-
todos do enseñanza, Dios eterno! Antes 
me daba á mí por leer cuanto se ha es-
crito en la materia, porque estaba toca-
do de esta monomanía general, que es 
ya una verdadera neurosis. A l fin me 
curó de la chifladura convencido de 
que cuando se divaga mucho sobre un 
tema, es que carece de fundamento, ó 
que, si lo hay, no es bien conocido. 
Mis convicciones sobre el particular 
estriban en que el mejor sistema de en-
señanza ha do ser profundamente sen-
cillo, sin pretensiones ni reclamos que 
lo asemejen á una ridicula panacea de 
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A sus antiíiuos favorecedores y á la sociedad toda dt la iffibana participa esta peletería 
que acaba de ponerse á la venta un gran surtido de catakdo, de lona y cabritilla, especial d© 
muestra fábrica para señoras y caballeros. 
charlatanismo. Lo demás es cosa de 
los alumnos. El estudiante bnono apren-
de en todo, porque es autodidáctico. La 
asistencia á las clases le sirve de alicien-
te para estudiar por sí mismo, dentro y 
fuera de la cátedra; al paso que los estu-
diantes mediocres, q»e son los más, no 
pasarán de medianías ó nulidades, así 
les pongan los mejores catedráticos del 
mundo y les apliquen el sistema de en-
señanza más acreditado. La instruc-
ción que adquiera no pasará de un bar-
niz superficial, y gracias. 
El único progreso de la enseñanza 
ha de venir por la libertad. La libro 
concurrencia en materia de profesoreaf 
y procedimientos, sin textos obligato-
rk)s, ni exámenes que nada pruoban, 
permitirá á los más entendidos y cui-
dadosos obtener las ventajas de una 
buena instrucción. 
P. GlRALT. 
m i l p i i l i s 
OBJETOS QUE LLEGAN 
DEL EXTRANJERO 
San;Lu¡s E. U. de A—Los objetos que 
han de exhibirse á la feria, están lle-
gando de todas partea. Vienen en ba-
rricas, cajones, paquetes, cajas y bote-
llas. Hasta ahora han llegado del ex 
tranjero más de 150,000 paquetes, y 
otro númeio mayor procedente de los 
Estados. Los palacios de la Exposición 
han comenzado á adquirir el carácter 
cosmopolita que ha de presenciar el vi-
sitante luego que se abran las puertas 
de la Exposición el 30 de Abril . Ape-
nas hay nación que no estó representa-
da en uno de los grandes palacios; so-
bre todo Alemania y Francia en el De-
partamento de Bellas Artes. Abundan 
en excelentes piezas de escultura, esta-
tuaria y pintura. Bélgica también tie-
ne varias hermosas obras de arte. Chi-
na exhibirá una colección de material 
más rico y que posée probablemente 
más interesantes peculiaridades que 
cualquiera otra nación, leones de bron-
ce y vasos, zapatas de bambeo, jarros 
de porcelona, servicios de té de plata, 
cinturonos, candeleros, sobrecamas y 
colchas de seda bordadas, mantones y 
chales de magnífico dibujo, abanicos de 
madera de sándalo, hormas de guantes 
de marfil, toda clase de animales de 
porcelana, conchas talladas, copas de 
cuerno de rinoceronte, abanicos de mar-
fil y otras muchas cosas nunca vistas. 
HUNGRÍA PARTICIPARA 
EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
San Luis, E. U. de A . — A l Sr. Ja-
mes A. Sullivan, Jefe del Departamen-
to de Cultura Física en la Exposición, 
le ha sido comunicado oficialmente por 
la Asociación Olímpica Ungara que el 
gobierno de Ungría tomará parte en los 
Juegos Olímpicos. Los miembros de la 
Comisión que tiene á su cargo los arre-
glos de este asunto son: el coneje T. 
tíhochonyi, miembro de la Cámará de 
Lords House, Presidente de la Asocia-
ción Ungara Atlética; Vicepresidentes 
señores G. Gereudaz y T. Czoldon Se-
cretario, Sr. Stankovits, Secretáis dé 
la Asociación Atlética Ungara. 
CORRECCIÓN PENAL DE LA EXPOSICIÓN 
San Luis, E. U. de A.—Un rasgo so-
bresaliente de la Exposición Universal 
será el que la exhibición de candad y 
corrección presente, exponiendo su mé-
todo educativo que emplea en las ins-
tituciones penitenciarias. Todos los es-
tablecimientos de esta clase en los Es-
tados Unidos enviarán muestras de sus 
métodos avanzados para el trato á los 
criminales. Habrá un calabozo modelo, 
el terror del elemento criminal en la^ 
aldeas; y una gran cárcel en la que se 
verá á los presos en celdas. La disci-
plina de las prisiones será mostrada en 
varias maneras distintas; la Prisión Fe-
deral de Méjico que es tenida por la 
mejor del mundo, será representada en 
miniatura y habrá modelos de otras mu-
chas penitenciarias. También se exhi-
birá minuciosamente el sistema Berti-
llón y el sistema Inglés de identifica-
ción por la impresión del dedo pulgar 
El Departamento de identificación de 
Washington será trasladado á la feria. 
Habrá también una galería de ladro-
nes conteniendo los retratos de los cri-
minales conocidos en Europa y Améri-
ca, y no faltará una vasta colección de 
herramientas de los que se valen los 
bribones para sus fechorías tales como 
ganzúas, llaves falsas, linternas sordas 
y gran número de instrumentos antiguos 
que figuran en robos y hurtos notorios. 
LA ACADEMIA REAL CANADENSE ELIGE 
PINTURAS PARA LA EXPOSICIÓN 
San Luis, E. TJ. de A.—La Acade-
mia Eeal Canadense ha escogido de 
entre las pinturas que figuraron en la 
última exhibición de Montreal algunos 
cuadros que figuraron en nuestra Ex-
posición. El hecho de que habían de 
escogerse los cuadros para la Exposi-
ción Universal, acasionó que las obras 
presentadas al concurso canadense fue-
ran más abundantes que nunca. La 
Comisión encargada do elegir las pin-
turas, asegura que éstas exceden en 
número á las que figuraban en la Ex-
posición Colombiana de Chicago. Com-
ponen la colección 100 cosas de pintu-
ras qne representan lo mejor que el 
Canadá ha producido en artes durante 
los últimos diez años. 
UN REV AFRICANO 
DESEA VER LA EXPOSICIÓN 
Las noticias de la Exposición Uni-
versal en San Luís han cundido por 
todos los rincones del mundo, y la 
magnificencia del Certamen ha encon-
trado admiradores por doquiera. Aun 
en lo más recóndito de Africa, donde 
el hombre que sabe algo del mundo 
exterior es extraño, la relación de la 
feria ha encontrado eco entusiasmado 
á nada menos que al muy alto perso-
naje. Su Majestad el Eey Bgadebo. Es 
el que rige los destinos de Yombres, y 
bajo su imperial dominio se gobiernan 
15.000,000 de habitantes. El doctor J. 
Wessley Hoffman, director de la indus-
tria algodonera en Abeskuti Oxiden-
tai, cu carta dirigida al Presidente 
Francis acerca de la Exposición, dice 
que el rey está sumamente ansioso de 
venir á visitar la Exposición de San 
Luís. Los dominios de este rey com-
prenden la más importante región agrí-
cola del Continente Kegro, y Su Ma-
jestad viaja continuamente por el país; 
por donde quiera ^ie va, le preceden 
cuatro heraldos aborígenes anunciando 
con trompetas la llegada del rey. El 
doctor Pofíman asegura al Presidente 
que Bgadebo viene á San Luis y reves-
tirá su visita todo el esplendor Orien-
tal. 
M. SANTOS DUMONT EN SAN LUIS 
San Luís, E. U. de A. —M. Santos Du-
mont, aereonauta brasileño estuvo en 
San Luís esta semana arreglando los pre-
liminares para el concurso aereonáuti-
co que se verificará durante la Exposi-
ción Universal. M. Duinont ha consa-
grado gran parte de su vida al estudio 
del arte aereonáutico y está completa-
mente informado sobre todos los por-
menores de esta ciencia. Habiendo pa-
sado revista á los terrenos apartados, 
aprobó los arreglos que se habían he-
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cho. Conferenciando cou el Sr. Carlos 
P. Moyers, Superintendente de la Com-
petencia Aereonáutica, manifestó que 
el reglamentado de las carreras es en-
teramente satisfactorio. El señor Du-
inont verificará su ascensión en un apa-
rato número 7 que abo A tiene en Pa-
rís. El motor que lo alimentará.es de 
gas y ya está listo. Fué probado en 
Alemania y funciona tan perfectamen-
te que se puede generar el hidrógeno 
al costo de 25 c. por 1,000 de piós 
cúbicos. La máquina es la primera que 
se considera practicable para hacer 
hidrógeno en grande escala sin usar 
ácidos. El procedimiento consiste en 
una descomposición de vapor. El vapor 
está recalentado y por limaduras de 
hierro calentadas al rojo. Las limadu-
ras absorben el oxígeno, formando un 
óxido que permite escapar al hidróge-
no, el cual es escogido en un colector 
de gas. 
LOS FILIPINOS CUIDAN SU CASA. EN 
SAN LUIS 
San Luía, E. U. de A.—Cuando se 
visita el departamento filipino, no es 
menester poseer gran imaginación para 
figurarse uno que se halla en la misma 
ciudad de Manila. Los lagos de donde 
las Islas Filipinas emergen, la perfecta 
imitación de la plaza principal de la 
ciudad con sus Casas Consistoriales y 
de Gobierno á ambos lados, rodeadas 
de otros edificios históricos, la fortaleza 
parecida al fuerte de Gibraltar, todo 
eso es viva representación en los terre-
nos ocupados por los Filipinos. Todo 
aquel conjunto, sin embargo, no ofrece 
tanto realismo como los personajes que 
completan el cuadro. Hállanse disemi-
nados por todas partes de su domicilio 
en San Luís, ya en las oficinas, ya en 
las habitaciones, bien vigilando las ins-
talaciones. Están estacionados en dife-
rentes lugares de la vía, vestidos con 
sus trajes nacionales. Compóuese el 
personal de cuatro compañías de dife-
rentes tribus de la Isla; á saber: Maca-
lobos, Viscayas, Tagalos ó Illocanos. 
Después de la apertura de la Exposi-
ción, harán ejercicios todos los días en 
el patio del departamento. Una Banda 
filipina proporcionará piezas de músi-
ca, y todo ello se llevará á efecto á la 
usanza de Manila. 
ALGO DE MÁS EN E L 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO. 
San Luis, E. U. de A. — Cada sema-
na se ven cosas nuevas en las legacio-
nes de varias naciones extranjeras de 
personas que vienen á San Luis. El se-
ñor H. H, Hay de Ottawa, Canadá, ha 
llegado con el objeto de inspeccionar la 
instalación del Departamento de Agri-
cultura del Canadá. El Sr. Howar S. 
Eeed, Comisionado General de Hondu-
ras, trae consigo una gran exhibición 
de alhajas, labores de mano y produc-
tos agrícolas. Peter de Abrevr, agente 
comercial de la Comisión de Ceylán, es-
tá haciendo preparativos para la imita-
ción de la exhibición de su país. El se-
ñor de Abrew es persona muy bien 
educada, perteneciente á una de las más 
aristocráticas familias. El Sr. J . H. 
Grairo, es otro de los agregados de la 
Comisión de Ceylán. El Sr. Johann 
Peterka, es Director Comercial de la 
Comisión de Austria. El Sr. Enrique 
Sohueler, miembro de la Comisión bra-
sileña, ha sido agregado últimamente al 
número de representantes que las Repú-
blicas latino americanas han enviado á 
San Luis. 
Italia envió veinte miembros de su 
marina de guerra que tendrán el deber 
de hacer guardia en el Pabellón Real 
de aquella nación. 
El Sr. Víctor Foss, representante del 
"Diario de la Familia Ilustrado", de 
Copenhague, ha llegado á San Luis cou 
objeto de enviar correspondencias á su 
periódico, debiendo permanecer en San 
Luis hasta después de la Exposición. 
El Sr. Wi S. Langoruan, Comisionado 
de Marruecos, está en San Luis con ob-
jeto de arreglar la erección del pabe-
llón marroquí, en el cual será expuesta 
la mayor exhibición que Marruecos ja-
más ha hecho. Los señores Gustav 
Horz, miembro de la Comisión austria-
ca y el Sr. Hax Politzer, Secretario de 
la misma, han venido á la ciudad con 
objeto de ayudar á la Comisión en los 
preparativos necesarios para la exibi-
ción de los artículos del país que repre-
sentan. El Dr. L. Wittmach se ha he-
cho cargo del empleo de Superinten-
dente de la exhibición agrícola de Ale-
mania. Tuvo el mismo puesto en la Ex-
posición Colombiana de Chicago en 
1893 y en la de París de 1900. K. Ku-
bata y U. Bippu, últimamente llegado 
el Japón, representan á su país en el 
gran Certamen. Otro recien llegado es 
don José Carlos Carvallo, Comisionado 
del Brasil, quien trae para la feria una 
gran colección de objetos. Se ha dicho 
de paso, que el pabellón brasileño es 
uno de los más hermosos do la Exposi-
ción. El Sr. J. de Montarnal, arquitec-
to de la Sección francesa, encabeza un 
grupo formado do cincuenta personas 
que llegaron en el vapor L a Savoie. En-
tre los miembros notables de este gru-
po se cuentan los señores P. Letheule, 
ingeniero eléctrico en jefe que viene á 
instalar los dinamos de la exhibición 
francesa en el palacio de Manufactufas; 
M. Praviot, perito empleado de "The 
Daluney-Bellville Machino Works", y 
L. Shtinlein, perito empleado de la 
"Societó Alsacionno." 
MELODIAS INDIAS 
San Luis, E. U. de A. — La historia 
y la tradición nos han pintado al indio 
de la América del Norte como un indi-
viduo que se caracteriza por su aficióu 
al pillaje, y que aparece como un ser 
privado de los elementos generosos do 
la naturaleza humana. Pero no; la vi-
da del hombre rojo tiene otro lado me-
nos sombrío. En un tiempo las meló, 
días de los indios fueron, si se quiere 
el único que rompió el silencio tran-
quilo de las vastas llanuras y florestas 
americanas. 
La música primitiva ejerció influen-
cia en el explorador que tuvo ocasión 
de oírla, y también produjo efecto en 
el compositor. Ahora se le reconoce 
más la admirable y distintiva melodía 
que encierra. La música popular de los 
compositores americanos está basada en 
cierto modo en la melodía de los indios, 
y por lo mismo ésta ocupará un lugar 
importante en el programa musical da 
la gran Exposición. 
GRUPOS DE VISITANTES INGLESES 
San Luis. E. U. de A.—Un grupo 
de súbditos de la Gi-an Bretaña avecin-
dados eu Londres, vendrá á la Exposi-
ción la primera semana de Junio. En-
tre ellos se cuentan. Sir Thomas Broo-
ke-ÍIitching, ex-alguacil de la ciudad 
de Londres; Sir Thomas D. Bilc, ex-al-
caldc mayor de Dublín, Llanda; E. A. 
Conwerll, (íc-vicepresidente del Conse-
jo do Estado de Londres; Enrique S. 
Lunn, y otros personajes prominentes 
del Municipio de la capital de Ingla-
terra. 
CONCLAVE LEGAL INTERNACIONAL 
San Luís, Estados Unidos de Amé-
rica.—Durante el periodo de la Expo-
sición Universal de San Luís, tendrá 
lugar un Cónclave Internacional de 
Leyes, al que concurrirán abogados na-
cionales y extranjeros de todas partes 
del mundo. Dicho cónclave tendrá 
muy importante significación, por ser 
la primera asamblea internacional de 
abogados y juristas que se ha reuni-
do hasta hoy. El principal objeto 
del Cónclave es proporcionar á los le-
gisladores un ocasión propicia para co-
municarse sus ideas, conocer á fondo 
las mútuas opiniones, para así for-
mar una base sólida en la uniformidad 
de ciertas leyes del mundo entero. Ya 
varios de los principales jurisconsultos 
del mundo han manifestado la inten-
ción de venir al Congreso, siendo uno 
de esos Maitre Labori, abogado de Pa-
rís, Francia, famoso por haber defen-
dido á Dreyfus en aquel proceso que 
ocupó la atención del mundo entero. 
Vendrán también el abogado General 
de la Gran Bretaña, y tal vez el Lord. 
Canciller, así como N. Dyart de Cairo, 
Egipto, consejero legal de Jedive y 
otras varias eminencias del mundo ju-
rídico. Se sabe que muchas universi-
dades y asociaciones de leyes nombra-
rán representantes en el famoso Cón-
clave. 
MÚSICA PRIMITIVA EN EL "PIRE": 
San Luís, Estados Unidos de Amé-
rica.—Los afícionadós á la música, en-
contrarán música primitiva en la feria: 
pués la habrá clásica y popular. 
Lo más desusado será la música pri-
mitiva de los Rusos, que será ejecutada 
por los filarmónicos de aquel país en'el 
teatro ruso, que ha sido eregido en el 
uPike". La orquesta se compone de 
cincuenta instrumentos construidos por 
los aldeanos del imperio Moscovita, y 
perfeccionados por V. V. Andreef. Se 
dice que dichos instrumentos son en-
teramente diferentes de los modernos, 
y que el origen de cada uno de ellos se 
puede hallar en el antiguo Egipto. De 
seguro que instrumentos tan extraños 
han de llamar mucho la atención. El 
"domra" parece ana mandolina vene-
ciana: el ^balalaika" es un instrumen-
to triangular, muy del agrado del Czar 
y de la czarina; el "goosly" es el más 
antiguo que se conoce en Rusia por ha-
ber sido inventado por los siervos en el 
siglo once el usvirely" también perte-
nece á la misma centuria y se toca como 
los pitos. Decididamente, la música de 
la orquesta rusa será escogida cíelo más 
selecto que han producido los composi-
tores de aquella nación. 
ASEGURADOS DE INCENDIO 
Así estarán los edificios de la Expo-
sición. Pues todos ellos serán protegi-
dos por el mucho cuidado con que el 
Departamento de lucedios tendrá eu 
caso de un siniestro. Continuamente 
se han estado haciendo ejercicios de 
prueba para aislar las llamas en caso 
de que alguno de los edificios por cir-
cunstancias extraordinarias fuese pre-
sa del fuego. En menos de dos minutos 
después del toque de alarma, las com-
pañías de bomberos con sus mangueras 
y bombas respectivas pueden hallarse en 
cualquier punto de la Exposición, de-
rramando torrentes de agua sobre el 
pabellón incendiado. La prueba última-
mente hecha fué en la fachada Oriental 
del palacio de la Electricidad, habien-
do sido arrojada el agua á distancia de 
375 piés sin servirse de máquina. Eu 
un momento los arroyos artificiales de 
alta presión empujan el agua suficiente 
para inundar cualquier edificio. El sis-
tema de bombas de Exposión trabaja 
con igual rapidez en cualquier punto. 
WALTER WILLIANS. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El próximo Domingo 8 del corriente, 
á las 8 de la mañana, se celebrará la 
solemne fiesta á Ntra. Sra. Lourdes. 
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NOTAS AZMREEAS 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E N M E J I C O 
De la Ttevisin de Dnn: 
"Difícil es calcular cxactamonte la 
producción de azúcar en la Repúblicay 
por falta de estadísticas fidedignas; 
pero apoyándonos en los datos que nos 
Buministra el •'Anuario" de la Secre-
taría de Fomento, en otras noticias de 
carácter oficial y especialmente en ios 
cálculos de los comerciantes á quienes 
más interesa el artículo, podemos su-
pouer que lu producción anual de azú-
car blanco, refinado, asciende en el 
país á cosa de 9.000,000 de arrobas, 
eea algo más de 100.000,000 d© kilo-
gramos. 
E l consumo de azúcar está en razón 
directa de la baratura de los artículos 
de primera necesidad (maíz, frijol, 
manta ó lienzo de algodón, etc., etc.) 
y del azúcar mismo; pues siendo en ge-
neral tan exiguos los jornales de la 
gran masa consumidora, sólo desptiés 
de cubrir sus más apremiantes necesi-
dades puede adquirir azúcar, que es 
aquí, para esa clase, casi artículo de 
lujo, sobre todo cuando como el afío 
pasado, su precio se mantiene exajera-
damente alto por maniobras de los es-
peculadores. 
Siendo abundantes las cosechas de 
cereales y leguminosos, base de la ali-
mentación de nuestro pueblo, pudien-
do obtenerse á bajo precio maíz y fri-
joles, reduciéndose el del azúcar á lí-
mites razonables, por ejemplo á no 
más de $2 (plata mexicana) los l l . l i 2 
kilos en la plaza de. Mójico, podemos 
calcular que el consumo anual llega 
hasta 8,000,000 de arrobas de azúcar: 
mientras que siendo caros los artículos 
de primera necesidad y excediendo de 
?2 el precio del azúcar, no es aventura-
do suponer que el consumo disminuya 
en un 25 ó 30 por ciento, pecando tal 
vez de optimistas al calcular que tal 
consumo no baja de G á 7.000,000 de 
arrobas—unos setenta á ochenta millo-
nes kilos. 
Vemos, pues, que aún en el más fa-
vorable supuesto sobrepasa la produc-
ción al consumo, y por eso desde el 
afío último se ha impuesto la necesidad 
de exportar una parte del exceso, y 
hoy se trata de establecer la exporta-
ción, en forma de ''inascabado" y azú-
car centrifugado, de 90 grados de pola-
rización, número 1G de la escala holan-
desa, de todo el excedente de pro-
ducción. Así, en forma de materia 
prima para las refinerías americanas, 
6 inglesas, puede hoy convertirse el 
Bobrante en 2.000,000 de arrobas, y 
aumentar en los años venideros en re-
lación al aumento de producción que 
es de esperarseile zafra á zafra por el 
confitante desarrollo de la industria 
azucarera en el país. 
Nuestros' Estados productores de azú-
car son: Morolos, Puebla, Yeracruz, 
Jaiiseo, Siualoa (y el Territorio de 
Tepicj Tahasco, Cuerrero, Tamauli-
pp, Oaxaca y Yucatán, correspon-
diendo su importancia al orden de 
.en umeracióu. 
Ka los Estados, de Yeracruz y T a -
hasco se ha dado en los últimos tiem-
pos extraordinario impulso á esta i n -
dustria, por ser en esas regiones mu-
cho más fácil £1 cultivo de la caña en 
razón de no tener que regarse las tie-
rras ya que son óstas feracísimas y no-
table la humedad del ambiente. L a 
circunstancia apuutada permite ade-
más hacer plantíos extensísimos, toda 
vez que no existe la dificultad de la 
escasez de agua con que se tropieza en 
otros Estados. 
E n cambio, en los Estados en que el 
riego es preciso, tienen los producto-
res la compensación de una mayor 
riqueza sacarina en los jugos de la 
caña. 
Pretenden algunos propietarios de 
fincas en Yeracruz y Tahasco que tan-
to por lo expuesto, como porque los 
cañaverales duran en esas regiones 
gran número de años, el costo de pro-
ducción de una arroba de azúcar refi-
nado blanco (ks. 11.50G15) sube cuan-
do mucho á $0 (50 plata mexicana; en 
tanto que los de ingenios donde es for-
zoso el riego, á pesar de tener brazos 
más baratos, dicen costarles la arroba 
cosa de $0.75 á $0.80. Nosotros est i-
mamos que hoy por hoy, para unos 
como para otros, el costo se acerca á 
los $0.80, pero lo creemos susceptible 
de disminuir rápidamente merced á la 
continua instalación de maquinaria 
perfeccionada para sustituir la antiguo, 
y particularmente al montaje de mag-
níficos trapiches de vapor que hau des' 
tronado los movidos por agua, usuales 
hasta hoy, y sobre los que aquellos dan 
un 25 ó un 30 por ciento ento de u ma 
éñ la extracción del jugo. Por tanto 
no dudamos que pronto se normalice el 
costo de producción alrededor de $0.G0 
arroba, pudiendo entonces los hacen-
dados mejicanos concurrir á los gran-
des mercados en competencia con los 
productDres de otros países. 
Debemos hacer notar que por ahora 
los jornales mayores son de $1; y aun* 
que en la costa, por ejemplo, no abun-
dan los brazos, hasta hoy ha sido reía* 
tivamente fácil reclutar gente en los 
Estados del interior. En conelnsión, 
opinamos que nuestra industria azuca-
rera está llamada á adquirir en breve, 
positiva importancia, por la creciente 
extensión de los plantíos de caña y por 
el mejoramiento de las instalaciones de 
maquinaria. 
Y aunque los precios declinen, como 
parece lógico, téngase en cuenta que 
hasta hoy la exagerada elevación do 
precios no ha solido beneficiar al pro-
ductor, sino á los grup'É^ especulado-
res; por lo cual, si nuestros hacendados 
se percatasen de las ventajas de la so-
lidaridad, agremiándose para defen-
derse de los manejos de la especula-
ción, si realizasen á precios equitati-
vos los azúcares para el consumo nacio-
nal, exportando de común acuerdo e\ 
excedente de producción, sólo tendrían 
motivos para felicitarse por los resul-
tados inmediatos y por el porvenir de 
la industria." 
EL TIEIfími BC1S 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 30 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvias .—En la provincia de la H a -
bana ha prevalecido el tiempo seco. E n 
la de Matanzas las lluvias fueron muy 
variables correspondiendo el máximun 
al término de Alacranes; donde caye-
ron muy copiosos aguaceros. E n la de 
Santa Clara llovió bastante. De Puer-
to Príncipe y Santiago de Cuba infor-
man que las lluvias fueron, por lo 
general, deficientes. E u la Habana 
(Estación Central) el ascenso del plu-
viómetro fué 20'2 mim)1.03) 
Tempcraiura.—Ha permanecido casi 
estacionaria, comparada con la de la 
semana anterior. Los valores medios 
obtenidos en esta Estación Central, fue-
ron: máxima 2G07 (80o).' Mínima 
2107 (71°) 
Caña.—Participan de Matanzas que 
continúan las siembras, y que se utili-
zan abonos químicos, con brilla-nte re-
sultado. En el término de Alacranes 
las lluvias han hecho suspender las ta-
reas de la zafra, y se temo que quede 
alguna caña sin moler. En Santa Clara 
también se siembra bastante. 
Tabaco.—En ia provincia de Santa 
Clara las lluvias han perjudicado los 
cortes pero en cambio han favorecido 
las faenas del aempilonaiuiento". En 
Manicaragua se han vendido vegas á 
17 pesos el quintal. E n Placetas ha 
comenzado la primera venta, que al-
ca-nza buen precio, debido á la exce-
lente calidad. De Morón avisan que la 
cosecha será allí de más rendimiento y 
mejor calidad que la pasada: 
Frutos menores.—Continúan las siem-
bras, y es bueno, en general, el estado 
de las diversas cosechas. En Alacranes 
se recolecta algodón, y se perderá al-
guno por falto de braceros para re-
cogerlo. 
Informes diversos.—Avisan de todas 
partes que es bueno el estado sanitario 
de los animales. 
L A 
L a lluvia torrencial que cayó la no-
che del sábado al domingo en Cieufue-
gos ha sido general y abundantísima en 
todo el término, cuyos arroyos han cre-
cido cousiderablemeuto. 
. Esto y la falta do brazos, cada vez 
más notable, impone grandes contrarie-
dades á los centrales para terminar sus 
tareas de zafra. 
Mucho será que alguno no tenga que 
dejar caña por moler no obstante la 
mermado los campos. 
Según datos del notario comercial 
de Cienfuegos, don Kamón Delfín, el 
promedio de precio de los 84,488 sa-
cos de azúcar centrifugado de guarapo, 
pol. 8 5 ó á 960 vendidos en aquella 
plaza en el mes de Abril último fué 
de 4.44'35 rs. ar. 
Por efecto de las lluvias han parali-
zado nuevamente la molienda todos los 
centrales de la comarca de Sagua. 
E l precio promedio pagado por cen-
trífugas de 0G, eu el mercado de Sagua, 
el raes próximo pasado, fué de 4.46'07, 
según datos del notario comercial señor 
Tomasino. 
E l lúnes último se vendieron en Sa-
gna 2,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 96, .4 4.63 rs. Bpca. 
C i u d a d í i n o s y H o n o r a b l e s 
d e l a l i b r e y j o v e n C u b a . 
D o n e s y E x c e l e n t í s i m o s 
d e l a n o b l e y v i e j a E s p a ñ a / 
P a t r i o t a s y L i b e r t a d o r e s . 
P u e b l o s o b e r a n o y m a g n í f i c o . 
J a p o n e s e s y K u s ó í b b o s . 
V e n i d t o d o s á m í , 
Q u e y a l l e g a r o n l a s 
L E G I T I M A S , V E R D A D E R A S , I N A L T E R A B L E S , 
A guiar 77 y 79, al lado del Banco. 
t o l a - g y e u r s i s u s . t x ^ J o . 
¿¡ C A S I M I K R S . 
Q A L P A C A S . 
Q A K W O U K S . 
> P A ^ O S . 
T O D O 
j s o v 0 : 0 . d o 
por 
V A R A S 
alt 
D R I L E S . ú 
H O L A N D A S . () 
I R L A N D A S . h 
COTANZAS. Á 
C R E A S . 
4t-29 4i3-30 Ab 
REVISTA MERCAFriL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P t J E R T O D E L A ÍTABA VA 
En 1904 
Kn el De-sUo E n el 
iiwísde l"de año 
Marzo. Enero 1903 
ABONOS, sacos... 
A GUARI) IKNT K 
DE CAÑA, Pi-
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CRIN Y PELO, sa-
cos 








E F E C T O S V A -
RIOS, bultos... 
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de cobre, sacos 
de hierro, sacos 
Mí RAGÚ A NO pa-
cas 
PÁJAROS: 
cotorras, j a u -
las 
PROVISIÓN E S , 
bultos 
RON, pipas, bo-



















pacas y bultos.. 
Palillos pacas.. 
SEMILLAS cajas. 
TIBISI , atados... 
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Disuelta, con focha 15 del pasado, 
la sociedad que giraba en la Espe-
ranza, bajo la razón de José Ledo y 
C? se ha hecho cargo de todo su activo y 
pasivo, como sucesor, liquidador y adju-
dicatario, el señor don José Ledo. Cela-
ya, quien continuará bajo su sombre los 
negocios de la extinguida sociedad. 
Nos participan los señores B. Prieto y 
C? que con fecha 18 del pasado, han tras-
pasado íl los señores Martínez, Prieto y 
C? la propiedad de su establecimiento de 
víveres titulado •'Los Maragatos" en el 
mercado de Colón, siendo socios gerentes 
de la nueva sociedad los señores don An-
tonio Martínez Prieto y don Santiago 
Cordero Alonso é industrial don Domin-
go Alvarez. 
Por circular fechada en esta el 16 del 
pasado, nos participa el señor don Anto-
nio Hernández que ha admitido como 
socio gerente ú su apoderado, el señor don 
José M? Alvarez Hemíindoz, constitu-
yendo con tal motivo una sociedad que 
girará bajo la razón de Hernández Alva-
rez, con efectos retroactivos al l"de Abril 
último, la que continuará los negocios de 
tabaco en rama que nuestro comunicante 
hacía bajo su solo nombre. 
Disuelta, con fecha IB del pasado, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de A . Heros y Compañía (Socie-
dad en Comandita), se ha hecho cargo de 
todo su activo y pasivo, como sucesora, 
liquidadora y adjudicataria, la quo se ha 
constituido con igual fecha bajo la deno-
minación de "A. Heros y Compañía", 
de la cual son gerentes los señores don 
Angel y don Jesús de los lloros y Bfef-
naldo de Quirós y don Manuel Granda 
González. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Abril SO de 190b 
Alvarez, José; Alvarez, Emiliano; Al-
varez y Ortiz; Arzallur, José A.; Aymar, 
Manuel; Alcores, María. 
Badía y Hermanos; Blanco, Antonio; 
Blanco, José f2); Blanco, Benita; Blanco, 
Domingo; Bernardes, Ramón. 
Chao, José; Cabo, José M. (2);Cabanas, 
Antonio: Campos y C?; Cacho Nogrete y 
Campañía; Casas, Luis; Cordero, Ange-
lí ta. 
Díaz, Emilio; Díaz Jacinto. 
Escarabaja, José; Escaurido, Manuel. 
Franco, Carmen; Fernández, Juan;Fer-
níin lez, Lorénzo; Fernández, José; Fol-
guer, Francisco. 
Qraüpera López Valle y C?; García, 
Clara; García, Cándido; García, G.; Gar-
cía, Epifanio; García, José; Gelabert, 
Narciso; Gómez, Angel; Gómez, Ramiro; 
González, Gumersindo; González, Jía-
nucl. 
Janeiro, Jesús; Jurado, pedro; Juarre-
ro, Féliz., 
., López, Angel; Llórente, Juan. 
Manturan, Francisco; Mallo, Francisco; 
-Martínez, Francisco; Mesa, Pino; Muñoz, 
Manuel; Muñiz, Antonio. 
Kuiiez, José. 
Otero, Daniel; Orihuela, Antonio; Or-
fdQ)3ez,-Plácido. 
Pérez, Beverino; Pereira, Robustiano; 
Pon, María,Concepción^ Pousa, Fernan-
Quiza, José. 
Rey, Gregorio; Riego, Modesto, R i -
ptfll, Matías; Roca, Monserrate; Rodrí-
guez, Ramón; Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, José; Rúa, Juan. 
San Martin, Bautista; ftanmitier, An-
tonio; San tana, Pilar; Santolla, José; Sán-
chez, Manuel; Sánchez, Angel; Sánchez, 
José; Suárez, María. 
Torradas, Concepción; Tries, Bonifacio 
Vázquez, José. 
' Iglesias, Cándido. 
Zarco, José. 
L o n j a d © Y í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 5 
Almacín: 
200 3i manteca Para Extra Sol T. N. f9.88 q. 
120 i3 Ídem 1) Favorita ÍJ9.G0 qq. 
9) c. latas Extra Sol A. H. de 17 Ibs. $11.50 
75 c. latas id. de 7 id. $12 qq. 
40 c. id. id. 31b9. |13 qq. 
400 i4 p. vino navarro Vega de Haro $70 id. 
GO i4 p, vino Rioja Ebro |18.25 uno. 
70 c. peras $5.25 una. 
5)0 s. arroz semillr, blanco ?2.85 qq. 
V A F O l i E S D E T K A V E S I A 
Mayo 
SE ESPERAN 
5 Mobila, Mobila. 
6 Riojano, Liverpool y escalan. 
\\ 6 Anselma de Lrrinasa, Liverpool. 
,, 8 Mainz, Bremen y escalas. 
,, 9 Esperanza, N. York" 
,, 9 Louisiana, New Orleans. 
,f 9 Havana, Progreso y Veracrut. 
,. 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ l í México. Nueva York. 
,, 14 Corondla, Buenos Aires y escalas. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 18 Monterrey, Yeracruz y Progreso. 
„ 20 Martín Soenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Ma^o 7 Morro Castle, New York. 
„ 9 Esperanza, Progreso y Veraorur. 
„ 10 Havana, >í. York. 
„ 14 México, I>ew York. 
„ 15 Coronela, Buenos Airea y escal»-?. 
„ 17 Monterey, New York. . 











































P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas rp. ame-
ricano Olivettc. cap. Turner, toncls. 1678, 
con carga y 18 pasajeros, a Q. Lawton, 
Childsy Comp. 
De Tarapico en 4>̂  días vap. norg. Malm, ca-
Slíán Salvesen, tons.. 1434, cou ganado, á arlos Reina. 
BALIDOS 
Dia 4: 
Para Galveston vap. norg. Fido. 
Día 6: 
Para C. Hueso y Tampa vp. amr. Olivette. 
Para N. York vp. amr. Saratoga. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Tarapa y Cayo Hueso,;en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. S. Patterson y 1 de fam—Henry A. Ro-
se—C. Lovis—R. Campbell y 1 de fam—Julián 
López—Ventura Lampang—Alejandro Zaldi-
var—Francisco Pérez—Manuel Herrero—Ro-
glio Trujillo—W. Walsh—Porfirio Garrido—Q 
tí. Gato—Bicardo Hillate. 
BALIB03 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Vigilancia. 
Sres. Salvatore Camba—Juan Pujol—Salva-
dor Prieto—Jesús Folfo—Corydon Purdi—Da-
vid Davall—Edgard do Sola—Michael Rilev— 
Harry Reilly—Amado Arias—Eugenio Ooni— 
Andrés Duro—Vernon Beart Herver Ste-
vens—Juan Hernández Eleonora Pereda— 
Patrich Hervy—James Craven-Jamea Fulton 
—John Storne-Walter Powers—Charles Hns-
brook P. Windon y 1 de fam. Catharine 
Sanborn—José Escursi—Sarah Benjamin—Jo-
sé Daurí—Lewis Colé—Francisco Crum y 2 de 
familia—Julio Julia John Uñare Samuel 
Young—James Helvert y 2 de fam.—Máximo 
Lorenzo—Cyrccusa Gaitano. 
Para Veraorur, en el vap. esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Franoisco Vazquet—Pedro Agullar— 
Antonio González—Benigno Rira»—Antonio 
Pérez—Bexito Moreda José Laso Felipe 
Fu té—Ricardo Guricoeohea, 8ra. y 3 hijos-
Antonio Esfcéban Manuel García—Clpfiano 
Qolzarri—José Florit—Fortunato de los San-
tos—C&stulo y Beatriz Hernández—Emilio Ni-
chler—Domingo Alvarez Démoso Falcon— 
Francisco Campa. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, en el vap. 
esp. Catalina; 
Sres. Juan Pons—José Famat—Ernesto Me-
néndez—Juana y Conrado Grau—Juana Revi-
ra—María Surell—Rosa Mateu — Magdalena 
Base ra—Magdalena Sola—Josefa Planas-Ma-
nuel Planas—José Adinalpi—Manuela Iturbe 
—Josefa Adinalpi—Dolores Maciá—Juan Mau-
ri—Luis Cam puany—Luis Sert—Enrique Pas-
cual—Antonio Planas—Consuelo Ortiz—Fran-
cisco. María y José Castellano—Juan Salgulro 
— Antonio Vázquez-Ventura Noguera—Fran-
cisco, Manuel y Amado Carretero-José Coll-
deforn-Pura Pérez-Dolores y María Luisa 
García—Pedro Vergara—Pedro P. Caballé-
Juan Lloverás—Domingo Rouro—Antonio Pe-
rrer—Teresa Canta—Dolores Radias—Alfonso 
Belar—Luis Belar—Damián Fernandez—Ma-
ría Fernandez—Melquíades Ifíurrategui-Car-
los Ciño—Santiago Alemany—Pedro Morales 
—Mateo Naranjo—Gabriel González-Eduardo 
Carballo—Antonio y Asunción Rodríguez— 
Juan Suarez-Vicente Martin—Juan Alonso-
Juan Rodríguez—Serapio Rodríguez—Pedro 
Viera—José Mañero—Josefa Duran—VInda de 
Morilla—María Luisa Duran y 5 de fam—Juan 
Alberti—Arturo Puiol—Maria González—Es-
teban Guerra—José Moral—Ciistlna Pérez -
Víctor Escanden—Pura Guzman—Rosarlo Es-
canden—Affustin Cervera—Desamparado To-
rres y 4 do fam—Julio Chansy—Pedro Prendes 
Cosme Peso y 2 de fam——Maria Brito—José 
Dorta—Efigenia y Sixto Dorta—Luis Quesada 
Marcelo Jacovino—José González—Flora Pé-
rez—Juan San Martín—Manuel Rodríguez-
Ildefonso González—Juan García—Miguel So-
ler—José Escampertera-Francisco 1»L Plana 
Juan Diaz—Francisco Rios—Juan A. Plá-Adol-
fo Retochi-Antonio M. Martínez—Benito Es-
pimbosa—Antonio Natera. 
B u a u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Dia 5: 
Sierra Morena g. Emilia, p. Enseüat, 500 sa-
cos azíicar. 
Sierra Morena g. Habanera, p. Pellicer, 500 
s. azócar. 
Matanzas g. Amalia p. CayusO, 40 pipas aguar-
diente y efectos. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 500 sacos 
azúcar. 
Cabañas g. Joven Pepüla, p. Juan 505 sacos id. 
Sagua g. Rosita p. Rublñós. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas, 450 
sacos ídem. • 
Dominica g. María Magdalena, p, Villalonga, 
500 s. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cabnfí^s e. Joven Pilar, p. Alemafiy,, 
Cabanas g. Caballo Marino, p. lucían. 
Id. gol. Maria del Carmün, p. Bosch. 
Bañes g. Josefa p. Rioseco. 
Cárdenas K. Unión p. ^nseñat. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masíp. 
8, O ' R E I L L Y . 8; 
E S Q U I N A A M i : l i C A 1> K R K 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitaa cartai 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Ve necia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Br». 
men, Hamburgo, París, Havre, Nautes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraorur, 
San Juan de Puerto Rico, etc..» etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o?^ 78 Ab 1 
S a b i d o " v * O ü -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás co-eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores II. B. Hollioa 
& Co., de Nueva Vork, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotir*- i 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza' 
dones fe reciben por cable diariamente. 
o7J5 7&-I Ab 
K . C E L A T S Y C o m o . 
lOü, Agttiar, IOS, esquina 
á Amara ara. 
Hacen pa^os por el cable. í 'acil ltan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v larjfji vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrux 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa» . 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourao, Roma-
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouaa, 
Vcneoia, Florencia, Turín. Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
.España é Islas Canar ias . 
c387 166-Fb U 
[ í i c i Miisl i l . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C. Hueso y Míami vap. amsr. Míami, por G* 
Lawton Childs y Cp. 
N. York vap. amr. Saratoga, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
C. HUPSO y Tampa vap. am. ülívotte, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Canarios, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marco.s, Hnos. y Comp. 
B u q u e s d e s p a d i a d o s 
Galveston, vp. ngo. Fido, por F. Plá y Com.— 
Lastre. 
Veracruz, vapor español Alfonso X I I I , por M. 
Calvo. 
Con 10 btos. Agdte.: 2 cf drogan. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Con 51.500 tabacos, 2.000 cajas cigarros, G 
b|y 193 tes. tabaco, 53 pacas esponjas, una 
CT efectos, 429 bes. cebolbia, 748 id. legum-
bres, 2.265 id. piñas, 200 bis vacíos, 1.902 
s[ azúcar y 47 pacas tabaco. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. P. de Satrustegui, por M. Calvo. 
Con 4 c( drogas, 2.050 Iba. picadura, 78,692 
tabacos, 46390S cajeta, cigarros, 4 [l pipa 
aguardiente. 
G. b 7 npi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la fista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eaps-
cial atención-á 
TrariÉrencias perel caMe. 
c 716 78-1 Ab 
l& en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
cendios. 
Cl6 l̂ O En 
Legislación completa sobre PATENTES DB 
INVENCION, MARCAS D E FABRICA. MAR-
CAS D E COMERCIO, NOMBRES y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia Ad-
ministrativa, Gontencioso-admínistratíva, Ci-
vil y Penal debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL, 6 sea los 
CONVENIOS ó UNIONES celebradas para ga-
rantizar esa forma de la propiedad industrial. 
Publicación autorizada oficialmente. 
I'or el Ldo. Francisco García Garó-
falo, 
Abogado y Notarlo. 
De "enta en la librería de M. Ricoy, Obisno 
nóm. 86. 5244 lt-5 8m-6 
C O M P R A A S F A L T O 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1873, Empedrado 33. esquin i j i 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7m2a 
s í e s ^ L E S - A - X a i s s ^ a K r 
5 0 0 d o c e n a s 
0 - R E I L L Y N. 83 . 
c738 28-8 Ab 
Los dientes P I C A D O S antes de tiem-
po de vuestros hí.jitos es señíil rvf-
deute de pobreza orgrániea, dadles 
BÍOGENO el g-ran medicantento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4588 13121 ab 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y tfinihiCn una 
marca para los mismos. Informan en Peñalver 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
G K T A L L E R D E T I N T O l l E K I A . 
con todos los adelanto.i de esti industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á rooojer los encargos 
avisando al Teléfono 680. y esta casa cuenta 
con dos sjucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Franela; y Egido 13, La Palma, 
los precios ai-reglados a la situaoión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Telófon? 003 
C 793 26t-3 ab 
BANCES Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas cindacies y púa-
blos de Eapaña, Islas BaloiroH, Canarias é 
Italia] 
c SOS 78-23 A 
Ponemos en conocimiento del público mw 
desde V. del actual y durante los meses de Ve-
rano expenderemos en ésta su caEa SAN RA-
FAEL NÜM. 1, nuestro especialísimo refresco 
' •Tr ip le Sec del Decaiio,% 
que será sin duda el predilecto de las personas 
ne gusto delicado. 
Además tendremos constante variedad do 
Helados. Nuestro especial SODA CREAAI y 
CREAM DE ILUSION y como siempre EL 
NECTAR SODA de esta Casa, que él se reco-
mienda. 
N E C T A R SODA, San KaTael n. 1. 
c9S0 3U-3m5 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades ds las Sras. r 
los nifios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una i tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluata. 
31UO 155.24 Db 
i 
Z 
Libre explosivo y 
coiuhastfón e s p o u t á • 
ñeOB. Sin humo ni malj 
oior. Elaborada en ta 
fábrica establecida e a 
B E L O T , en el litoral doj 
esta bahía. 
Para evitar falsiflca-l 
ciónos, las latas licva-j 
rán estampadas en lasj 
tajMtas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y ei2 
ia etiqueta estará iinJ 
1)resa la marca de í'¿J úrica. 
UN E L E F A N T E | 
quo es nuestro exclueiJ 
vo uso y so persegiiÍKA1 
con todo el rigor de la¡ 
Ley á los falsiricadorosJ 
El Aceite Luz Brillante i 
gue ofrecemos al pd-l lico y que 110 tiene rl-; 
val, es el producto doi 
«na fabricación espe-i 
ga l y que ^reBentn el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TA Ni 
H E R M O S A , sfn humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al BM ináai 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no iníianiai se en el caso doj 
r?.In,,T^rso.,^'íámimras' cuaFidéd muy recomendable, príncinalmcnto P A R A 
UiL USO D E LAS F A M I L I A S . 
i?AM'S^erte"CÍa i1consn ,n l< lores : L A B R I L L A N T E , marca E L E - | 
F A N I h, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clasol 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
laminen tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , del 
clase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos, á precios rada»! 
ciuos. 
Tho Weit India Oil Keí ining Co.—Oíie.ina: S A T A C L A R A N. u>o 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - M a y o 5 d e 1 9 0 3 . 
Días plácidos 
Con cielo sereno, con sol esplenden-
te, sin lodo en las calles, soplando la 
brisa, qne es el atenuante del calor de 
Ja es tac ióo , la v ida se desliza suave y 
toláoida, como el riachuelo que brota 
Sol seno de la tierra. Y el alma entona 
trn cánt ico de alabanzas al autor de lo 
creado, mientras en Tacón, Inglaterra 
y los Helados de Par í s preparan un rico 
chocolate, marca Tipo Francés, fábrica 
LA E d T R E L L A , que es el complemento 
de las satisfacciones de la vida. 
Habaneras 
E l p á b l i c o se lo l l e v ó anoche Alb isu . 
Estaba el teatro, s e g ú n la frase con-
sagrada, de bote en bote. 
i í i una localidad vac ía . 
Bien se merece demostrac ión seme-
jante de s i m p a t í a la beneficiada de la 
noche, la señora Josefina Chaffer, la ti-
pie que ha tenido el privilegio de con-
tar por triunfos sus apariciones e s c é -
nicas. 
Papel que ha hecho lo ha bordado 
con los primorea do su voz, la gracia de 
sus facultades y los recursos de su ta-
lento. 
Actriz y cantante, aunque m á s lo se-
gundo, su jornada de A lb i su será inol-
Tidable. 
¿Se ha cantado alguna vez en la H a -
bana la romanza de E l cabo 'primero 
como la cató anoche Josefina Chaffer? 
P a r e c í a que la cantaba un ánge l . 
Y esto, cuando aún se conserva el 
recuerdo de E o s a Fuertes y de A m e l i a 
González , en la Rosario d é l a bella zar-
zuela del maestro Caballero, constitu-
ye, en realidad, una doble victoria. 
Aplausos sin cuento hubo para Jose-
fina durante toda la noche. 
Pero no y a aplausos, sino aclamacio-
nes delirantes, obtuvo la artista can-
tando los zortzicos del joven maestro 
vascongado que la a c o m p a ñ a b a al pia-
Bo, el señor Ignacio Tel ler ía , un com-
positor y ejecutante sobresaliente. 
Predominaba entre la concurrencia 
el elemento euskaro en gracia á la de-
dicatoria que le hac ía la notable tiple, 
h i ja de Bilbao, de su función de be-
neficio. 
Y bien que le correspondieron sus 
paisanos. 
De manos vascas se arrojaron anoche 
flores y palomas, en profusión, para 
Josefina Chafter. 
Y o estaba, en uno de los momentos 
de m á s entusiasmo de la noche, cuando 
Ja artista cantó el himno vascongado, 
en el gr i l l é de don J u a n Aspuru , y des-
de all í v i caer sobre la escena una ver-
dadera l luvia de flores. 
Pov el teatro, de un lado á otro, 
Tohiban infinitas palomas con lazos 
«zulef . 
K o solo hubo flores, aplausos y pa-
lomas. 
T a m b i é n rec ib ió Josefina Chaffer, 
entre otros valiosos presentes, una boi-
pa repleta de centenes que le ofreció, 
tn una bandeja, el c h i q u i t í n del Fron-
tón. 
E r a el regalo de los pelotaris del J a i -
M e i. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
GRONIOÁ DE POLICIA 
A H O R C A D O D E U N A R B O L 
Anoche apareció ahorcado de un árbol 
que existe en el patio de la casa número 
2 de la Quinta de Pozos Dulces, el blan-
co Adolfo Ponce de León y Cabon •Mon-
tero, natural de la Habana, de 37 años, 
ioltero é inquilino de una habitación que 
existe al fondo de la (vSa ya mencionada, 
en la que v i v í a raaritalmente con doña 
Angela San R o m á n . 
E l niño Armando Duvnlo, al ver col-
Íado del árbol al desgraciado Ponce de iCón, corrió avisando lo sucedido á don 
José M" Calleja, quién acudiendo al lu-
gar citado, cortó la soga por creer que 
aún tuviera vida, y lo l l evó á una habi-
Íación de su casa, donde se const i tuyó el uzgado de guardia. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
L u i s Miguel, certificó que la muerte de 
Ponce de León, había sido ocasionada 
por asflsia por estrangulación. 
Se supone que Ponce de León, antes de 
ahorcarse, ingirió cierta cantidad de yo-
do, á juzgar por las manchas que presen-
taha en la pechera, y además por haberse 
Ocupado un pomo con parte de dicha 
pubstancia, al pie del árbol en que se 
Buicidó. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
y se ignoran las causas que impulsaron á 
dicho individuo á tomar tan fatal resolu-
ción. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa número 39 de la calle 5? en 
el Vedado, que se encuentra desocupada 
ocurrió anoche un principio de incendio, 
que fué apagado á los pocos momentos 
Íor la Sección de Bomberos de aquel ba-rio. 
- E l fuego tuvo origen en una canoa que 
f xiste en el patio, en la cual se ocuparon 
Varios trapos quemados, carbonizílndose 
jKirte de dicha embarcación. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
R O B O A U N G U A R D I A U R B A N O 
Por el oficial de guardia en la novena 
estación de policía se dió cuenta ayer al 
medio dia de que del domicilio del guar* 
dia urbano Tranquilino Abreu, vecino 
de la casa número 207 del Paseo de T a 
cón, robasen varias piezas de ropa y 
otros objetos que estaban en un comedor, 
como igualmente $18 plata que tenía den-
tro de un baúl. 
E l vigilante número 101, Francisco A l -
varez, ocupó debajo de un árbol en el ex-
presado Paseo de Tacón el baúl que le 
habían robado á Abren. 
Por la policía fué detenido por sospe 
cha el blanco Manuel Soi ís Sardamos, de 
16 años, á quien se le ocuparon en los 
bolsillos de la ropa que vest ía cuatro cáp-
sulas de revólver y nueve botones de 
los que usan en el uniforme los indivi-
duos del Cuerpo de Pol ic ía y que reco-
noció como de su propiedad el guardia 
Abreu el cual dice lo tenía guardado en 
el baúl robado. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida ayer tarde por el 
doctor Crespo la joven Micaela Larra-
mendy, de 21 años, y vecina de Zulueta 
número 32 A , que presentaba síntomas 
de intoxicación de pronóstico menos gra-
ve, y una herida incisa en la región ex-
ternal leve, sin necesidad de asistencia 
médica. 
Según informes de la policía la joven 
Larramendy, trató de suicidarse toman-
do unas pastillas depermanganato de po-
tasa á causa de haber sido despreciada por 
un individuo con quien llevaba relacio-
nes amorosas. 
E n la habitación de dicha joven seocu: 
pó un pomo con una etiqueta que decía-
"Veneno"; un puñal pequeño, una foto-
grafía con la siguiente inscripción: "Este 
me lo ponen en mi a taúd"; un papel es-
crito para el señor Juez en que decía: "Me 
mato porque quiero, estoy cansada de 
vivir, quiero y no mo quieren", y otra 
carta dirigida á un tal D. í g n a c i o Suárez, 
vecino de Corrales n, 178. 
L a paciento quedó en su domicilio por 
contar con recursos para; su asistencia 
médica. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
Y C A R R E T O N . 
A don Santiago Lantigua Hernández , 
vecino do la calzada.de Jesús del Monte 
n ú m . 130, le hurtaron, de la entrada de. 
la Hstación de Cristina, un caballo que 
allí había dejado amarrado, y el cual es-
tima en 24 centenes. 
También á don Manuel Martínez le 
hurtaron un carretón que tenía deposita-
do en un solar de la calle de San Joaquín 
esquina á Cristina. 
Se ignora quiénes sean los autores de 
este hecho. 
H E R I D A C A S U A L 
Don Jacobo Martín Cordezo, vecino 
de Rosa n ú m . 10, en la Ciénaga, fué asis-
tida en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, de una herida en la región 
rotuliana izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, al 
estar componiendo un carretón. 
L E S I O N A D O 
A l Centro de Secorro de la primera de-
marcación fué conducido ayer noche por 
el guardia urbano n ú m . 872, el blanco 
Ambrosio García Díaz, de 03 años y ve-
cino de Muralla esquina á Bernaza, don-
de el médico de guardia lo asistió de una 
herida contusa en la región occipital y 
varias excoriaciones en la piel, en la na-
riz y en las manos, y además de ligeros 
signos de conmoción cerebral, de pronós-
tico menos grave. 
Informó el lesionado que el daño que 
sufría lo recibió casualmente al tropezar 
con un tranvía en la calle de Monserrato 
esquina á Empedrado. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
A petición de doña Concepción Bar-
quín, vecina de Esperanza 120, fué reco-
nocido anoche en el centro de socorro del 
primer distrito, don Juan Cárdenas Mo-
rales, que según ella, había tratado de 
suicidarse ingeriendo acido fénico 
E l doctor Quesada que reconoció á di-
cho individuo, certificó, que no presen-
taba Bíntomas de intoxicación. 
L a señora Barquín fué asistida á su vez 
de quemaduras,causadas por acido fénico, 
en ambos antebrazos, de pronóstico gra-
ve. - ; . . 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
quitarle A Cárdenas un pomo con acido 
fénico, que trató de llevarse á la boca 
con el propósito de suicidarse, porque 
ella le dijo que no quería seguir viviendo 
m á s en su compañía . 
Cárdenas dice que él no trató de sui-
cidarse, sino de ponerse un poco de aci-
do fónico en una muela que le estaba 
doliendo. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l blanco Gonzalo González del Valle , 
vecino de Curasao 10, fué detenido en 
los muelles de San José , al andar mero-
deando al costado del vapor "Catalina", 
por habérsele hecho sospechoso al vigi-
lante número 302, quien en el acto de la 
detención le ocupó un reloj de oro que 
llevaba oculto en uno de los bolsillos del 
pantalón y el cual le había sido hurtado 
á don Cristóbal Damas Cuello, vecino de 
Infanta número 3. 
L a menor Regina Arias González, de 
dos años, y vecina de Paula 50, s e c a y ó 
casualmente en su domicilio, sufriendo 
la fractura del brazo derecho, do pronós-
tico grave. 
Un cuento 
Vino Juan desde Gi jón 
gritando con emoción: 
"'Diputados, Senadores. 
Consejeros y doctores, 
ATENCION: 
No voy hablar de la aruerra 
qne á la humanidad aterra 
ni de Rusia y del Japón, 
ni voy hablar del jamón 
de la bierra; 
no voy hablar del supremo 
porque al supremo le tumo, 
ni del tiro de la Cámara 
que saldrá por la recámara 
porque la ha cargado o cierno. 
No voy hablar del café 
Sue ¿á cómo lo vende usté? igo que no voy hablar 
ÍQue máa me Tale callar? 'ues entónces hablaré! 
Hace y» un año que el mundo 
dijo de un modo rotundo 
que no ha existido un invento 
¿Qu© esto es cuento? No. no es cuento 
Cuidadito con el mundo! 
Que después de Dios la olla 
todo lo demás bambolla; 
digo y demuestro al instante 
que solo Dios va delante 
de la Joun. 
¿Qué joya? Cual ha de ser: 
La que admiró el mundo ayer 
y aun hoy no tiene par: 
La máquina de coser 
de la Joya del Hogar! 
La que hace al trabajador 
tener más oro que un Creso 
sin que le gaste el sudor 
La que damos por un peso 
semanal ¡¡sin fiador!! 
J Í i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
& Jtv» 
Juan Serpa Gutiérrez, vecino de Velas 
co n ú m . 2, fué detenido por el vigilante 
726, íí virtud de la acusación que le hace 
la blanca María Lu i sa Fernández, de ha 
berla maltratado de obra, por negarse á 
seguir viviendo en su compañía. 
E l detenido quedó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza. 
E n Arroyo Naranjo, fueron sorprendi-
dos varios individuos que estaban jugan-
do al prohibido del monte, lográndose 
solo la detención de dos de ellos, ocupán-
doles dos juegos de naipes y 17 pesos 
plata. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juez Correccional del distrito. 
Del poblado de Arroyo Naranjo, desa-
pareció la joven María Teresa Marrero, 
de 17 años de edad, pero según investi-
gación de la policía dicha joven se en-
cuentra colocada en uua casa del Ve-
dado. 
A l encender un poco de pólvora que 
para unos herpes, tenía D. T o m á s A Ion-
so, sufrió quemaduras en la reg ión na-
sal, su hija llogelia Alonso Vázquez , ve-
cina do Jesús del Monte 2Sü. 
E l Dr. Roche, asistió á la paciente, y 
calificó su estado de pronóstico grave. 
Ayer, ingresó en el V i v a c para ser re-
mitido á la Cárcel, el vigilante de pol icía 
de la 6? Estación Alfredo Ferret. vecino 
de Lagunas 105, á virtud de la causa que 
se le sigue en el Juzgado del Este, por 
falsa denuncia. 
A l bajarse ayer de un tranvía eléctrico 
de la línea del Vedado, en la calzada de 
San Lázaro esquiua á Escobar, la señora 
doña María del Pino, de 58 años do edad, 
sufrió una calda, infiriéndose una herida 
en la frente. 
E l hecho aparece casual. 
R I F A C H I F F Á 
Por el vigilante 288 fué detenido ayer 
en la calle de Crespo, esqnina á Berna!, 
el blanco Rafael Ortega de los Ríos , por 
tener noticias de que se dedicaba á la 
expendic ión de papeletas de la rifa 
Chiffá, habiéndole ocupado en el acto de 
la detención una lista y dos papeles con 
uúmoros y apuntes. 
E l detenido ingresó el V i v a c á disposi-
ción del Juez Correccional del Primer 
distrito. 
E X L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
Ayer tarde el vigilante número 00 re-
mit ió á la 3'> estación de policía al blanco 
Marcelino Rodríguez García, vecino de 
Industria 46, al que detuvo á petición de 
don Fernando Vega Pando, dependiente 
de la tienda de ropa " E l Globo", en la 
Manzana de Gómez, quien lo acusa de 
haber robado una pieza de piqué negro, 
valuada en 18 pesos, y la cual le fué ocu-
pada. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
C H O Q U E , L E S I O N E S V A V E R I A S 
Poco antes de las cuatro de la tarde de 
ayer, chocaron en la calle de Consulado, 
esquina á Virtudes, el tranvía eléctrico 
número 68 do la l ínea del Vedado á San 
Juan de Dioy, y el carretón de tráfico de 
que es conductor don J o s é L . Herníin-
dez, vecino de Lagunas 54. 
A causa del accidento resultó lesionadó 
el nombrado JLernández, lo mismo que 
la muía que tiraba del carretón. **• 
Tanto el tranvía como el carretón su-
frieron averías de poca consideración. 
De esta ocurrencia conoce el Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
R O B O I > E D I N E R O 
De la habitación que en la casa de ve-
cindad, calle del Aguila n ú m e r o 114, A , 
ocupa don Federico Pulgarón, robaron 
durante su ausencia, 24 pesos plata y titOS 
centenes que guardaba en un baúl, cuya 
cerradura violentaron. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
L o s TEATROS.—A vuela pluma da-
remos cuenta de los e s p e c t á c u l o s tea-
trales de la noche. 
E n el Nacional, Francillon, l a bella 
comedia en tres actos, de Alejandro 
Dumas , como p e n ú l t i m a función de 
abono. 
Albisu . 
Llena hoy el cartel del popular coli-
seo la hermosa y siempre aplaudida 
zarzuela E l Juramento, tomando parte 
en su desempeí ío Josefina Chaffer, E s -
pera fi cita Pastor, Tapias , Vi l larrea l , 
el tenor B a l d o v í y Escr ibá . 
L a función es corrida. 
Mañana, L a Mascota, para debut de 
la tiple de ópera señora Bettini . 
E n Payret, el bioscopio, en dos tan-
das llenas de atractivos. 
H a y vistas nuevas. 
Y de Alhambra y su func ión de esta 
noche hablamos más abajo. 
RIMA.— 
¡Ah, déjame partir! E n su ancho seno 
luchas ofrece el mar:. 
me atrae lo insondable, lo infinito 
de aquella inmensidad. 
¡Ah, déjame partir! A l l á las olas, 
gimiendo, rae dirán 
cuál de los dos abismos es más hondo: 
el corazón ó el mar. 
Alfredo Baquerizo. 
BAUTIZO.—El pasado domingo reci-
b ió las regeneradoras agua del Jordán , 
en el templo del P i l a r y en su altar del 
Brazo Poderoso, el tierno n iño Manuel 
Marcial Enrique, hijo de nuestros ami-
gos los esposos E m i l i a Botey y J o s é 
M. Zagalés , siendo apadrinado por la 
bella señor i ta Margarita Codina y el 
señor Marcial Losada. 
D e s p u é s de terminado este acto p a s ó 
la concurrencia á la casa de los padres, 
en Obrapía 26, altos, donde fueron ob-
sequiados con licores, cerveza, dulces y 
refrescos, a m é n del baile, que duró 
hasta las tres de la madrugada, y en el 
que se ejecutaron escogidas piezas, tan-
to al piano como por la notable Estu-
diantina Gallega, que sorprendió á to-
dos los presentes por su afinación, maes-
tría y gusto. 
Nuestra enhorabuena á los padres y 
padrinos, muchos besos a l nuevo cris-
tianito y mil aplausos á los profesores 
que componen la notable Estudiantina 
Gallega. 
OTERO Y COLOMINAS.—Ya nadie ha-
bla de la fotografía como de un trabajo 
mecánico , más ó menos perfeccionado 
sino de un arte, elevado á esa catego-
ría no menos que por la perfección de 
los aparatos que en ella se emplean, 
por la inteligencia de los que los mane-
j a n . Y as í se expl ica que la L e y de 
Propiedad Li terar ia y A r t í s t i c a busca 
puesto ai amparo d é l a s reproducciones 
d« los trabajos fotográficos, al igual que 
las pinturas. E s e reconocimiento es al 
sanc ión oficial de la fotografía como 
obra de arte. 
Y esto sentado, nadie negará á los 
veteranos y reputados fotógrafos de la 
calle de San Rafael, n ú m e r o 32, seño-
res Otero y Colominas, puesto p r o m i -
nente entre todos los de su clase, por 
la perfección de los trabajos que reali-
zan en su casa, lo mismo por el viejo 
sistema que por el m o d e r n í s i m o al pla-
tino. 
A s í cuantos pasan por aquella gale-
ría art í s t ica quedan satisfechos y com-
placidos viendo las magní f i cas mues-
tras de sus trabajos. No hay persona 
retratada al l í que no parezca que es tá 
hablando. 
Y la especialidad m á s saliente de esa 
fotografía es lo que resulta m á s di f íc i l 
en esa suerte de trabajos: los retratos 
de n iños . 
Pero esto merece c a p í t u l o aparte. 
A s í que lo dejamos en suspenso, agre-
f;ando sólo, como en las novelas de fo-l e t ín : Se continuará. 
COLEGIO ALEMÁN.—Desde el d ía de 
hoy reanuda sus clases el Colegio Ale-
mán en su nueva casa de Aguacate 40. 
planta alta, donde se r e ú n e n las mejo-
res condiciones de ampli tud y ventila-
c ión. 
L a directora del Colegio Alemán, Miss 
F a n n y Graff, que l leva ya diez años de 
consagrac ión al profesorado, se propo-
ne no omitir medio ni sacrificio alguno, 
con el fin de satisfacer las aspiraciones 
de las más privilegiadas inteligencias, 
estableciendo clase separada de idio-
mas para s e ñ o r i t a s y cuantas fueren 
necesarias. 
Cuenta este establecimiento de ense-
ñanza con un personal de probada com-
petencia. 
L a cuota, muy módica . 
PARA LA ESTACIÓN,—Sabeti las gen-
tes sencillas,—los pobres eomo los ri-
cos,—que si quieren a b a n i c o s e l e -
gantes, y sombrillas,—los 'hallan casi 
de balde—y es natural que así sea, — 
en la hermosa Galathea^Uitl amigo J . 
Ugalde. 
Obispo, 38. 
CENTRO ESPAÑOL.—El domingo ce-
lebra su tradicional baile de las flores 
el s i m p á t i c o Centro Español . 
L a c o m i s i ó n etcargada del arreglo 
ds sus amplios salones y a h a comenza-
do su tarea y conver t i rá a q u é l l o s en 
un edén . 
L a entusiasta Secc ión de Recreo y 
Adorno y en particular nuestros dist in-
guidos amigos los s eñores Pérez G o ñ i , 
Caballero y Rojo, miembros tan celo-
sos como atentos de dicha Secc ión , no 
descansan ni un momento en los prepa-
rativos de esta fiesta que, desde ahora 
aseguramos, resu l tará e sp l énd ida . . 
E l popular Fel ipe V a l d é s ha ofreci-
do estrenar tres danzones. 
Són e l e g a n t í s i m o s ' l o s carnets y bou-
qnets con que la Direc t iva del Centro 
Zítywñoíobsequiará á las damas que 
asistan al baile de lás flores. 
LA GRACIA. 
Solo en tí la gracia impera 
porque en t í la conoc í : 
¿Quién á decir se atreviera 
que la gracia verdadera 
su cárce l no tiene en tí? 
Cuando miras de rabil lo 
derrochas graciosa esencia 
en tu mirar dulce y pi l lo . . . 
iQuó es l a graciaf ¡El cigarrillo 
j a p o n é s de L a Eminenc ia ! 
LA BRUJERÍA.—Vuelve al cartel 
del popular coliseo de la calle de C o n -
sulado la divert ida zarzuela de Vil loch 
y Manr i L a Brujer ía . 
E n la func ión de esta noche, llenando 
la pr imera tanda, va tan regocijada 
zarzuela. 
Luce L a Brujer ía dos e s p l é n d i d a s 
decoraciones del señor A r i a s que le 
han valido grandes y merecidos aplau-
sos. 
A segunda hora i rá la revista E l año 
viejo en la Corte, por Blanquita V á z -
quez, y como fin de fiesta el juguete 
c ó m i c o Fuego y matrimonio. 
Tres llenos seguro. 
E L PAL AIS ROYAL.—Dice l a nota 
del d í a — c o m o cosa natural—que es 
a q u í el Palais Royal—una gran pele-
t er ía . 
Y en las mercantiles bregas—por 
zapatos de verano—lo busca el pueblo 
cubano—Obispo, esquina á Vil legas. 
A l l í llega decidido,—y pasa muy 
buenos ratos—contemplando de zapa-
tos—un e s p l é n d i d o surtido. 
Y por eso es colosal—la fama que ha 
conquistado—por su excelente calzado 
—el grande Palais Royal. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Munic ipal en 
la retreta de esta noche en el M a l e c ó n : 
Marcha Nupcial , Meudelssohn. 
Obertura Egmont, Beethoven. 
V a l s Lento, Chopin. 
Se lecc ión de la ópera Siegfried, 
Wagner. 
Masurca de Concierto, Saint Saens. 
Danzas H ú n g a r a s , Brahms. 
Intermezzo Aguas R i s u e ñ a s , Hager . 
A b r i l 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gí t imo.—1 idem idem natural.—2 hem-
bras Idem idem. 
DISTRITO OESTE.-Ó varones blancos 
legít imos.—1 hembra blanca leg í t ima.— 
2 varones blancos naturales.—2 hembras 
blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Josefina Hernán-
dez, 15 meses. Habana, Galiano 49, Fie-
bre tifoidea.—Justo Baaza, 19 meses. Ha-
bana, Concordia 19, Meningi t i s .—Esíher 
de la Cuesta. 20 meses, líabam^, San Juan 
do Dios 21. P. Neumonía . 
DISTRITO se H.—María Estrada, 18 
meses, HabAÜa, Escobar y Zanja. Miri-
carditis.—Margarita Valdés Cisneros, G 
meses, l l ábana . Condesa 14. Bronquitis. 
—Otilia Rodríguez, 9 meses. Habana, San 
Miguel 1;};». Bronquitis.—Juan Auseame, 
74 años, Habana, Carmen 5G. B. Neu-
monía. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Viadero, 20 
año?, Habana, L u z 5G. Fiebre tifoidea.— 
Flora Varona, G9 años, Habana, Tenien-
te Rey 36. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Claudio Novalle, 41 
años. Habana, Quinta del Rey. Mielitis. 
—Caridad Ferrer, 37 años, Cuba, Purísi-
ma Concepción. Miocardit is .—Félix A-
mera, 11 meses. Habana, Esperanza 111. 
Meningitis.--Pedro Sáinz, G4 años. Ha-
bana, Cádiz 7, AsistoHa. 




A b r í ! 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos na-
turales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO ÜESTK.—Juana Sumaya, 2G 
años, Habana, Chaves L Septisemia.— 
Caridad González, 2 meses. Habana, L u -
cena S. Atrepsia.—Rosa Porro, 14 me-
.-H's, Habana, Recreo 39. Fiebre tifoidea. 
—Blas Leal , 89 años. Güira de Melena, 
Feniandina 17. Tuberculósis pulmonar. 
—Benito Rivela, Orense, Benéfica. T u -
bcrculósis pulmonar .—José Hernández, 
60 años, Canarias, A, Misericordia. Al -
coholismo. 
DISTRITO ESTE - B e l é n Pclaez, 34 años 
Habana, • San Isidro 13. Tuberculosis 
pulmonar.—Regla Fernandez, 73 años. 
Habana, I I . de Paula* Cáncer. 




A b r i l 2 7 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Nicolasa H e r n á n -
dez, 19 años. Habana, Amistad 18. He-
moptisis.—Cridtobal Noy, 57 años, Cuba, 
Manrique 23. Carcicioma.—Víctor Her-
nández, 52 años, Canarias, Neptuno 4. 
Asma cardiaca. 
DISTRITO SUR.—José Pérez, 55 años, 
Pinar del Río , Estrella 150. Anginas.— 
María Manzano, 65, Africa, Dragones 16. 
Arterio esclorosis.—Martina Sotolongo, 
32, Habaaa, Florida, 34. Endocarditis.— 
Patricia Sotolongo, 46, Africa, Esperan-
za 14. Arterio esclerosis.—Jacobo Pe-
droso, 89 años, Marianao, San Rafel 54. 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Rosalía Guerrero, 
2 años. Habana, Beneficencia. Tubercu-
lósis pulmonar.—Rafaela Sastre, 33 años 
Lombillo 6. B . N e u m o n í a . — I r e n e Ma-
sin, 42 años. Habana, Neptuno 221. Tu-
berculósis pulmonar.—Benito Fernán-
dez Castro, 35 años, Asturias, Covadon-
ga. Mielitis. 




D a n z ó n ¡ A y L u l ú . . . ! , Ceballos. 
E l Director, 
G . M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó n va á mudarse de una casa 
en la que ha vivido quince años . 
U n amigo suyo le manifiesta la in-
tenc ión de tomar la casa que deja. 
— ¡ N o hagas semejante cosal jNo 
v ivas en aquella maldita casa. 
—¿Por qué l 
—Porque tiene un ambiente muy 
malsano. M í r a m e c ó m o estoy. ¡ H e en-
vejecido en ella diez años? 
e s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñ í a D r a m á t i c a Ital iana. — A las ocho— 
L a comedia en 3 actos, Franci l lón. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y P r a d a . — F u n -
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve .—Los domingos, gran m a t i n é e . 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho—Despedida de la señora 
Josefina Chaffer y ^ l señor Juan B a l -
d o v í . — L a zarzuela e n t r e s actos E l 
Juramento. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a B r u j e r í a — A las 9'15: E l año 




A b r i l 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legít imas.—1 varón id. i d . - 2 id. id. na-
turales. 
DISTRITO.SUR.—3 varones blancos le-
g í t imos .—2 hembras id. id.—1 id. id. na-
tural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Octavio Arangu-
ren, 24 años. Cayo Hueso, Animas 128, 
Tuberculosis pulmonar.—Pedro Puig, 65 
años, España. Animas 70, Lesión del hí-
gado.—Eulogio Mart ínez , 60 años, Gua-
mutas, Lealtad 85, bronquitis.—Oscar 
Hernández , 5% años . Habana, San Nico-
lás 13, Meningitis.—Josefa Pérez, 44 
años. Habana, Animas 118, Tuberculosis 
pulmonar.—Gabriela Peláez , 62 años, 
Habana, Empedrado 6, B . neumonía . 
DISTRITO SUR.—Rosalía Pérez, 54 
años. Habana, Tenerife 35, Estrechez.— 
Zoila Domínguez , 4 años, Habana, Puer-
ta Cerrada 10, Bronquitis.—Felicia J i -
ménez , 34 años, Estados Unidos, Cien-
fuegos, 80 años. Tuberculosis pulmonar. 
—Encarnación N d ñ e z , 39 años, Habana, 
Sitios 119, B . neumonía .—Micaela Roco-
so, 55 años. Artemisa, Aguila 369, Con-
gest ión hepát ica .—Daniel Pagés , 9 meses, 
Habana, Factoría 73, Atrepsla. 




. A / V I S O S 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l que desee obtener una fotografía de al-
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos 6 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Man!, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid.—Se enseñan muestras de varios trabajos 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt 8m-26 7t-27 Ab 
J u e g o s p a r a c u a r t o , c o s a s u p e -
r i o r , e x t r a y p r o p i o s p a r a p e r s o -
n a de g u s t o d e l i c a d o . H a y g r a n 
v a r i e d a d d e s d e $ 6 0 h a s t a $ 2 3 0 0 
T a m b i é n h a y m u e b l e s c o r r i e n -
tes d e t o d a s c l a s e s y á p r e c i o s r e -
d u c i d o s c o m o lo i n d i c a e l h e c h o , 
d e v e n d e r l a 
T t o c e n a d e s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
J P a r d e s i l l o n e s 5 . S 0 
M e s a d e c e n t r o 1 . 5 0 
P a r c o m a d r i t a a 3 . 7 5 
E s t a s s o n v e r d a d e r a s g a n g a s , 
J . B O R B O L L A C O M P O S T E ^ S e . 
D E T O D O 
c m p o c o 
U CABELLERA DE MEDDSA. 
Ondeó la cimera dul casco de Perseo: 
brilló.como relámpago,la diamantina espada, 
y rodó la terrible cabeza enmarañada, 
como despojo antiguo de un bárbaro trofeo. 
Resonaron las curvas riberas del Egeo 
con fúnebre sollozo de playa abandonada, 
y en los Thesalios montes la pálida alborada 
apareció indecisa con vago centelleo. 
Un suave són de siatros sonaba á la distancia 
los mirtos en el aire volcaban su fragancia; 
cruzaban los alciones cantando su tristeza. 
Y como pesadilla de sueños febricientes 
al levantar del lodo la lúgubre cabeza 
al Héroe, vió en sus manos un nido de ser-
(pientes... 
Leoooído Díaz. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.-Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.-Salón esp 
cial para Señoras.—Una visita al - i * - *-" 
Aiiairaiua. 
(Por Mí. ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una conocida pei-
nadora de esta capital. 
Jeroilífico conipríuiilo. 
(Por N . N.) 
en su clase. c 762 
salón, únloo 
I4A 
L p o t K o iiiiméríco. 
(Por Fray Bujía.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 8 4 5 6 7 8 
3 8 6 5 7 8 
3 2 4 6 8 
0 2 7 8 
7 5 6 
3 8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Nombre de mujer. 
4 Para aprender. 




(Por Bortoldo Salas.) 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sust i túyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y vertl-
eairaente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
2 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 E n los buques. 
6 E n las aves. 
7 Vocal. 
RoinDo. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horlwmtal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Líquido. 
3 Nombre de varón. 
4 E n el mar. 
5 Consonante. 
Cflaíralo. 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitftyanso los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y vertt-
calmeíite, lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Pueblo español . 
3 Juguetes. 
4 Nombre de mujer. 
Solncionss. 
A l anagrama anterior: 
C A R M E N L A S A . 
A l Joroglíflco anterior: 
A N T E - P A S - A - D O S . 
A la charada anterior: 
O F I C I N A . 
A l logogrifo anterior: 
8 E R A P I O . 
A l rombo anterior: 
A 
A T A 
N I T A 
I L A N O 
T A O A 




A l cuadrado anterior: 
N O G A JL 
O P E B A 
Q E N E R 
A R E T H¡ 
L A R E S 
Imprenta y EiMipia del DIAKIO DB LA AABIM. 
